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DEL MINIS fERIa ··DE DEF.ENSA· 
D1ARIO "OFICIALDEl ,EJERCIT-O 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO. 
. -", .. 
Dlvlsl6n de Operadones 
l.: J 
. 1 
GRATllFIICACION pon. FUNu 
ClONES DOCENTES 
7.276 . La; OXIden de !l.9 de. rmay() de 
1m (D. (l. núm. 1m), ~or la que. se 
8Jm-ooita -&1 derellito aJ¡ 'percibo de lJas 
'Gratlificrwicmes ¡por SeI"V'i·ci9S1 IQrdiJ,l.a. 
1'10'1'\ decurMf.elt e'SIpe.aial, .que.da roo-
tlIfi.aadaen &~ siguiente Slentldo: 
LVII CurulO DIE APTITUD ASCENSO A 
CABO PRIMERO 
J~IURl SUPERIOR. DE 
. ~~. ,PERSONAL . 
Secretaría GellQ~aJ 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
1.277 
EL pas-ado Idía 15 d·e·1 aotua~, 
falleció en oota plaz-a -&1 tGeon·sral de 
DLv1sión delJ IBjérci·to, ·en situ8IC1ón de 
re&erv:a, D. Je-sÚ$l tEsparza lArtOOhe. 
Madrid. 00 de junio de' 19-78. 
El 'I'enie~te GelteTal, 
.TE'fe Superior de Person.al. 
GóMEZ HORTIGttELA 
Trienios 
. , 
dO:¡l Rie.ar>d.o C.orléslde la lES'calera,. ca-
tor-ee. trienios (de proporcionalidad 
die·z):, eon antigüedad de 00 de junio 
del corriente- aíIo, . 
GeneraL de Drigada. d.e ·ArtiUena 
don L<\.ntonio ForJ; Vis'Ú. aatoroe trie-
n1eS! d<> proporcionalidad <Hez. con an-
tig'Ü¿ldad ode 29 de. junio de]; corriente. 
afto. 
M8Jdrld. ~ de- Junio de· 1W'78. 
'EI TenIente Gen.eral. 
Jefe Superior de Personal • 
t'iÓMEZ HORTIGttELA 
ADVERTJo:NCIA.-.En la página ;1.$1 $8 
pUblica. Un Decreto d¡>L Ministerio 
ilZe~ [f}'¿teriCYr que. se refiere a,.¡¡ Gene. 
r.a~ de Brigada ae CabaUeria, en si-
·tuaci6n 4e reserva, aOn Fernando 
Pulido Goncer. • 
Dirección' de EnseñaJ1%8 
4.II.'Regi6n Militar .. 
1.278 
._Con arr~gíl:o aL artíot).l.o 16 
d·e.1 Real tDteCl'l&to-JJ9!Y d'8' ~/77, ·de·ro 
de. marZlO, art:!eu,l'Ú 8.0., doS' d-a. la Lery 1F'Jl1 lugar del teniente dé inlfante-
ría :D. 'Darlos lMar:hn IGIlIl"Cta., 9<n -el 
B!CZIM. IArapileSl núm. (12<, Idebe :figu· 
1'0.1.' (11 de. lérual empleo ry :A,rma don 
1·000 Vallen 'Garcla, en il.a misma 'Un!-
rlwd. 
1ll'i1 'V Gl'dfJ.<:le!'o· no'.l1'llbre y a¡¡:¡.eaUd'o:s del 
~enl,ente ,d~ lArtlUerto. 'D. ,ÁJ.!fl;edO lFeds. 
de l!LS ICU9I\I'IH', (}n. 9tL lRIMIA.· núm. ~, 
&S ·&h (tIe Il).Alifl"e<l!O ·Gonzá.1e2l d,e. las 
Cuevasl fFerná.nde~. 
'MSldri-d, ~ ·de· junio 'de tt9~. 
1/78.. de· IPreStUlPuOOltoSl 'Gen-erales 1d'901 GlRATIFICA'CION POIR FUN. 
Estad·o, y demás diSIPosie.io;neS! {lom~CIONES DOCENTES 
p1ementa1'18.09 &9< oou¡oedoe-n liOSI tri·&-
nios M1.llIl'l!ulilbl:eSi. de la .pr~o?'Ciona· 1.279 
l1dad ·que. se. 1ndi·ca, a lJo~ tDlriclal'6S \Para dar cum.pidmiento a 10 
Ge.n'eraleS' que. a <continua.oj¡ón Ble. re.lJa· diepU!&Sto' en la ,Orden da 2 <l·e mar-
eionan, ·eon ~a autigüed8.td q1.1Je. para zo de á.9'7a '(ID. '0. núm. 511), modlt1ca,. 
e8.tda uno· 8$ ·e.sp'e·cl!ioa y ·ete-ctoS1 ·&eo- da, P01' t()(tI(len ol1'oooar d-e, 6< de o.ctu· 
nómioo81 de.ooe' 1 die julio idleli ·Qol"1'1<&n- bl'& d6t tJ.{)l11f. «ID. (l. numo ~'i'h 'Y co·u 
te. a1'1o·. . oJ:¡Jje.to de· a.ct-ed1tarel de.etoho al pero 
Ge.ne.raL de :o1vlsión nÚl.tllSido Idon albo' Id!e' Ua· gratitflcaeión por Slal'V Jcios 
Antonio 'Fe.rná.nd:s.zt.\Priet.o·. DOm:Ing:uelZ., ord1n~rioBl de.. ,oar.á<ltex' eS(p,eclal, a. 
¡;l1e.cfocho tr1e.nios d·e pro'J;lcH.'Clionali. cO'l1ílnu!l,aión e6< r.e~aó10na el p&rs<onal 
dad die:z'f, con an:tigüed·8.td de' !I. d'& ju. qUie odesempetta lf1lJ!lciones do·cente-s en 
110 de:}corri·.,nte atio.· toa lCurSiQs y ·Ur.1dadoe·¡¡. que· S,¡; es.pe. 
Ge.n¡;ra]¡ de· fl1'iviS'ión de'l_ ·iE\lérol.t.o ciá'ioa,n. . 
• 
1.234 W de. lun,io de 1978 ID. O. n'lim. 14& 
- ~,-~------ _.- ---------'-._-'---_. --------"''''" ... _------
ESCALA. SASlCA DE SUBOFICIALES. I Co.mienzo.;, 9' de, enero 4& i1978; ter· 
SEGUNDO CURSO. SEGUNDA FASE minación: 2& da :l:ebr&ro de 11m. Sarg¡ento de Infantería D. José Ga-lindo Ros; en el mismo. 
. I Comandante de Sanidad 1]) •• <\belar-
Grupo 12, ¡actOT 0,00 do F.ernán-dez iM3.l'tfn, en la IAgrupa-
Comiel12lO: 15 de noviembre d.e. 1977 j 
termi11ación: 30 de- junio de. ;1978. 
!l.1< Región Mi~ita,' clón de Sanidad !Milita!' de [a Reser. 
va General. 
Comienzo: ;iO de abril: de 1978; ter- 'Teniente d.e. Sanidad D. JOsé ·Medi· 
Comandante de Artillería, iD'. Eduar-
do- canto Piñe-yro. en el II Grupo- Re-
gimiento d-e- Artillería ~'\11tiaér.¡¡a nú. 
mero 're {Manioos). 
minación: 110· de junio de 11978. na Amor, en la misma .. 
Sargento de Sanidad .D. José Orúe. 
Capitán de. 11;g·enieros D. Ovidio 
Bartolomé Fuenteg.,~n el Regimien-
to de Movilización y' Prácticas de 
Ferrocarriles, 7.a. Ü11i-dad. Madrid, l." 
'Regió11 Militar. ' 
Sarg,ento de Illge11ieros D. José Ace-
do Lanc.ho, ,en el mismo. 
Comienzo: i7 >de ~ptiembre 'de 1977 
y 8 de enero de. il978; -terminación: 
30 de -octubre de il977 y 30 de junio 
-de. '1978. 
ga Vicente, en la misma. 
Gomienzo: 9 d.e, enero y 3; de a:bril 
de 1978; terminación: 1& dé marzo 
y 6 de mayo de <1973, -
Capitán {¡e; I}1te11dencia D. Eug,ento 
Yagüe< Tajada, e11 .el Almacén Gen-
tra]. de lptendencia. ' 
Comi'enzo: 9 de enero y 3 tie- abril 
de ,1978; tsrmi11ación; 18 de marzo y 
,6 de mayo de ',~978, 
Capitán de ~-\rtilleria ID. Alliva.ro Gar. 
ma, FracEls; en el mismo. .' 
Otro [}. Patricio Jiménez Sánooez. 
en el mismo. ' 
Otro, ,D. Juan Si~rra Fernández. en 
el mismo, 
otro, D. Fra11cisco LQd{)S3, Sol.era. 
en el miS'lIlo. 
Teniente de .. '\rtillería D. 'Carlos· de. 
la -Fue11teGhacón, en el mismo. 
.otro, 'iD. ,Enrique Quilis Viñals, en 
el: mismo_ 
'Teniente de Farmacia D. Nicanor, Teniente de Intendencia iD. JeSlÚs 
Andrés Rodríguez, en la Agrupación' Rey Guiérrez, '€on el mismo. 
4e Tropas de Farmacia. d.e. la Re.serva 
Teniente de- Infantería ;O. !Francisca 
MOl'e-jón Rodríguez, 'en el miS'lIlo. 
Brigada de Ir.fanteria D. Servu!G' 
Pérez Gonzál'ez, en el mismo. 
General. _ 2.'" Región MiLitar 
Sal'gento primero de Farmacia >don 
Otro, 'D, Lu.ciil.'10 Noval Montero, sn 
el! mismo. 
Lorenzo Garcia Gal'cía, 'en la 'Agrnpa. Comienzo: M >de noviembre de 1S1l7; 
eióll de TropaS! de Farma.cia de la terminación: 17 de mal'ZO d& 1978. 
Resel'va 'General. 
Sargento primero de- Infantería. don 
F-élix MOOlna Mantecón, en el mismo. 
Comienzo: ro de. mayo de 1978; ter. 
mlna.ción: 30 de. junio dé 11978. 
Teniente C01'o'1e1 de. Veterinaria don 
1u1l0 'Corredor Antón, en la .A8rupa-
clón de. Tropas< de V&to&rlnaria de la 
R·eserva General. 
Capltá.n de. Veterinaria .n. tkntonio 
Sánctlee Salas, en la misma. 
Brigada de- Veterinaria iD'. J'oaquin 
Sa.villano ·Lópe21, en la misma. 
'Comienzo: 10 de abrU de' 119178 i te·r-
minación: 111 4e mlllyo de :191{8. 
Comandante de .l'IlgIenieros; D. A],. 
berto Vals; 'CaS'tro, en -el Reglmla.nto 
d·e ¡Pontone,roS' Y E. I., 
Capitán de. I\l1gen1eroSl D. Ma.nuel de 
la. Figu-e-ra Aranda, en eJ¡ mismo. 
Comienzo:' S d& mayo de. 1978; ta.r-
minac1.6n: 1'7 de junI.o de- 1978. 
Coma.ndante da. MtiUeria D. Anta-
.nío Quintero Ferrer, en el /Almacén 
C. 'Rep. Servo de. Artillería. 
Co.pitán de Artillería D. ViC>&nte Te.. 
Laván Amor, '~'n (lIl mismo. 
,Sargento, Ese. Aux. Allro. ::O. Juan 
R'Ueda. Cabrera, ·e·n .el m1S'111:o. 
'Otro, .. :0. Ra.:fael Serrano Matilla, ·en 
el mismo. 
Comienzo: :.1.0 d¡¡. a.br1J: de· 1m; te-r· 
minac16n: r.t1 de. mayo de 19i5. 
.capitán 4a1ng8n1e1'05 'D. Miguel Ló-
l,·e'fl lLl.Iqu&, en ·al ífte.glmlento de Pon-
'toneros 'y.E",I. 
·O'tro, D. FranoiSloo Tapia: CataTtl.n., 
en al mis.mo. 
.otro, D. Hls'lnl0 íl?a.blo ,Gregario, en 
el mismo. 
Otro, .D. Ra,tae-lIIMacíaSi Samtamaria, 
s,n al mlem·o. 
Ttmiant.e de Ing>enieros D. J8ivier 
Gracia iLóp,elZRCuadra, ·en ..,1 mismo. 
Capitán (le Infantería D. José Ra-
mÍl'(?¡z Palacios, en el Batallón d~ Ca-
rl'OS Medios> del Be.giml-ento Mixto de. 
In!antcrla Sorla nú,m. 9. 
'rcmicntc de. Infantería D. Antonio 
López 'Mogena, ·en el mismo. 
Brlga.da de Infantería·O. José (le- la. 
Higuera M.utio2l, en &1 mismo. 
Sargento d-e, Iwlante.ria D. IAntonio 
Gonzál1e2l1.<\.randa,en el 'mismo. 
Comie.n2lo: BID de. marzo d-e 19'78; te-r. 
mlnación: 15 <1·e- mayo 4e- 11978. 
Capitán od·e· Veterinaria D. ®nrique 
He:rnández Zabala, en 1a Unidad de 
Veterinaria de la ComanldanJCia Ge· 
n'stal od,e lCe.uta. 
SU/bteniente da. V&f¡e-r1naria lIJ'. Fran. 
cieleo "Moza. Ram1r·ez, en 10. misma. 
8.a Región MiLitar 
ComienZO! ,g. d-e- enero de- 1978; ter-
minaci6n: 18 de marzo 4e 119'i'8. 
Capitán de Intend>eheia D. F<&rnan· 
odO' Pis~n ,Garcés, en la Ma.yoría Cen-
tralizada ode. la DI'MII'-S. 
Subtenlent9' ·de {[ntendencia JJt¡ 1u. 
110 /Anodino VaMerraoda, ,en la mlsma. 
Brigalda. de Iniíendenc1a [l.. Leonar-
do IAlvar~ IQarcia, >en la misma. 
Sargento primero -especialista. don 
FranciooD- Gulrao Mana, en el mismo. 
SUl'ge.nto espe<l1aHsta. D. R a.1!' a e. 1 
AlollOO R'amis, 'en el mismo. 
Otro, D, José ICarmona Gareia, en 
el! mismo. 
Sargento de Infantería D. FraMisoo 
Loro !Alcázar, en el mIsmo. 
Otro, ~¡), ,Carlos Pafia Martine?. en 
el·mls.mo. 
Otro, D, FIol'! án iP<&re.a. f,bá.fi·e2', en 
&1' mIsmo. 
<!:." Reglón Militar 
Comienoo: S de- enero da [9'78 ¡ter-
minacf.6n: 15 d·e mo.rz.ó d<& 11978. 
Capitán da. Veif:el'inaria D. José Ro.-
dríguez ,G.6m-ez¡, en la Unidad de. V-e· 
terinaria 4s la, Brigada de 'Montatita. 
XLI. ' 
Sa.rgen,to de v.eterlnarla D. Ra.:fael 
Glmena ICollado, en la misma. 
'Com!"ooo: 1 de !ebre-ro d~ 1978; 
te,rminación ': 18 de· marzo 4e. il.9I78. 
Ca.:p!tán de Veterinaria IJ). B&nito de 
J'uan ,AJ¡cone·ro, en .e11 GrUJpo, de. Arti· 
llería a 'Lomo, :.'ItlUI. . 
Subtenie.nte de- Veterinaria [l. Mar. 
oe.11no nomingu,.z No,voa,. e.o. ifl'1 mismo. 
Comienzo: 23 de &&ptiembre. de 1971i' 5.11 RerJ'tdn MUitar 
y 10 de en<&ro <le 11978; termimltoión: C J 1.0 d o t..... " ~"""" ~ d C't b d 11977 r.t5 d f b ' om"e.nzo: 'veo u.,> e. ... & lJ.VII. 
ro· >11: ~9~ re. >e . 'Y' . e. e re- Term1i.1M16n: :l'1 d.e. julio d& 19178 • 
Capitán d,e Infantería ID·. Carlioa 'Comandan·te. de> '¡'Manten a. D. Anta· 
Fe:rn.ándl',z Bnsto:rreche, en &} Bata- nlo Cl1l.1l'iaql.l& d'&, IMigueL, ~n la El'-
11ó1l d·s Ins·tl'uoclón Para.oaid1S1ta. ¡Qua la iM1l1tar >I1e· lMonta.da. l' Opera-
So.l'S'ento ode Ingeniaros< ID·. IA.ntonio c10n·es .Es'peclales, 
Rubio /Mora, en e1 mts-mo. Cnpittl.n de ·In1'a.nter!a 'D. Juan To-
pete od& '51'a8'9'a, en ~fl¡ m1S1Il1a.. 
·Comienzo.: 8() d¡¡. S'eptiembr.9' doe '1977 Otro. ID. Vicente- Fiol Serra, ·&n La. 
y (1.0. de eneil'o .de '1978; terminaoión: . mism·a. 
2¡ij, de octubre de 1m y 15· d'fl< ¡febrero Sarg9'nilo odelnfante.ría rn. J·osé T·eol·· 
d9' 19?8. O¡l<t1o L>\~conada, ,en la. misma.. 
.. 
D. O. núm. 146 29 de junio de 1978 1.235 
IOtro, ID .• Anto,nio Gil BeSCas. en la! Sargento de Infantería D. MigueJ 1 dad-es -de TrQlpas ESqUiádo:res~SoCala. 
misma, Larruga Masueras, en -el mismo. ,dore:;. . 
Capitán -de Vc:terin.aria íD'. <:;ésar I Madrid, 23 de junio dE} 1978. 
Comienzo: &1 de febrero de 1978. Ricón Sanz, en 1:'1 mismo. 
Terminación: 1'1 de mayo -de 1978. Sarga.nto auxiliar -de Veterinaria 
&argento -de V-eteriharia D. Fran· 
.cisc.o Vaoo,llo Gaco, en 'el BlCZAlM. 
Valla-dodid núm. 65. 
Capitán de Veterinaria iD'. 'lnan Ro-
dríguez MOUl'e~ en la 'Escuela Mili-
tar de Montaña. y Operaciones Espe-
.ciales. 
-don A-drián F-ernández Navarro, en la. 
Escuela Militar de Montaña' y O-p.e-
raciones Especiales. 
Otro, D. Eusebio Lópe.z Bravo, en 
la. misma. 
coman-dante' -de ilngenieros' D. Fer· 
nand:o .J\¡l:ha Echeva,rria, en la Agru-
paCión Mixta -de. Ingenieros, de A. M. 
Capitán -de Jllgenieros iD. Manuel 
Rivera Sánchez, en la misma. 
Sargento de I1;genieros D. José La-
Moreno Quijano, sierra Val, ,en la, misma! 
SargentQ auxiliar -de Veterina.ria 
don Pedr9 Hernández Roy, -en la mis· 
ma. ' 
otro, D. Vicente 
en la misma. 
¡Comienzo: :1. de lfebrsro de. 19'18. 
Terminación: 16 de, marzo -de 19'18. 
Teniente le V(·t-erinaria .D. Tomás 
"'-faínar Góme:t¡, ~n .al! HOS',Pital de Ga-
nado. 
Sargento de Veterinaria ;O, lte.yes 
Salido Cano, en el mismo. 
Comienzo: 10 de abril de 1978. 'r-er-
minación: '3 de junio dé 1978. 
6." Región Mi~it{J,T 
ComÚmzo: 3 de abril -de 1m; te-r· 
minaeíón: 15 de mayo' de. 1978. 
. 
Comandante de L4.l'tmei'ia D. Roñer 
to Alonso Ola11a, en al Gmpo de Ar-
tillería a Lomo LXI. 
Capitán de Artillería iI). Luis More· 
no Fernánde'z Caparrós, en el mismo. 
'Subteniente -d;> Artillería D. Rai· 
mund'Ü Lap-eI1a Pérez. en el mismo. 
Comandante -de Ingenieros D. Far- 9 .... Reaión MUitar 
nando Alba Echeverr1a, en la Agru-$lación Mixta de Ingenip.ros· ode. A. M .. Comienzo,: 26deml8.rZ'O de 1978; ter-
(Brigada de Alta Montana). minaclón: 15 d-e mayo 4e 1978. 
Capitán de Iugcnill'ros D. :Manuel 
RIvera Sáncbe-z, en lo. misma. Capitán de Vett':i'inaria D. José Ro· 
Sargento de IngenIeroS! ID. José Lo.- driguez Gabriel, en la Unidad de Ve· 
sierra Val, en Id. misma. te.rlnaria d.e la Comandancia General 
¡ de Melilla. 
'.comienoo: 9 de enero d.a- 1978. Brigada de Veterinaria n. Jooo 
Termin!l!C!ón: 00 de ma.rzo, de. il978. Dfaa; Sáln<'lhez¡, en la misma. 
·Capitán de. Infanter'a D. Francis· 
co ,Goll2:áJlez, PUértolas, ·en &1 !RtCZAM, 
GaUeia núm. M ¡(Batallón Pirineos 
XlI). 
Otro, D. lMiguel NULÜÜ' ,Idoa1e-, ·en eil 
mismo. 
Sarge.nto· de. Infantería ID. A1:e.jan-
drÜ' Jlmén¡¡'2) Larraz.. -en e1 mismo. 
Sargento prim-ero, auxiliar de Ve-
rinarla, D. Franciooo Martín Es!Pi. 
ga'X'8&, en el mismo. 
Comandante <le Infantería ID. FélrJ.x 
Alonso 'M-onialbán, ·eneJ¡ RlCZ.L\.M. 
Ga1f.a1a núm. 64: ,(Batallón 1G1'~velinas 
XXV). 
Capitán de. Infante,ría D. Santiago 
l-Ierre-ro Po.r-d·o, en -e-l mismo. ' 
.Brlga·da IATS. Sanidad ID. Feder~co 
l-Iul'ta.do ,Alastrul3lY, e-n el mismo. . 
,Comandante- de InfanteríaD. Ma-
nuel iRodrigue.z Fr.elre-, ,e-n el BCZAíM. 
Valladolid núm, 65. 
Capitán de- Imantería ID. 'Francis· 
co .cA1ba,Col.'vinos, en .ei!: mismo. 
Sargento de- Infantería D. Miguel 
Lúrl'u¡.fll. 'Mll.-&UlilrfíS, en ·e1 msmo. 
'Capitán <lo, Veterinaria :D. César 
R1cón Slln21, en .. 1 mimo. . 
Comlewllo: i1 de ¡¡¡hril ~'e- 1978. Ter· 
minación: :1,,7 de may,o de. 1978. 
Comandan'be- dI} Infantería; n: Ma· 
nue1 iRodr:!.guez F're1re, ~n G'l !RiC'ZAIM. 
Valladolid núm. 65. 
!Capitán de InJ:anterla ID, !Francis-
co ,Aliba. Corvlno&, e'n d mismo. 
'Madrid, 00 de. junio de il.978. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORXIGUEL! 
'ÓJrecd6n de Perlonal 
.... 
7.280 
INFANTEllUA 
~ Destinos 
'FOil' apUcación de-' lo !dis-
pu,asto, en el artíoul.o 33 del,Reglamen-
to .de tp'!'OIvlsió.n de va..cánte,& de Sil di> 
diciemlrre- ,de 1m {,D. O. núm. 1, da 
1977), ipaSta des,tina·do en 'Va-cante. ,del 
Ar.rna, ,clase ,e, tlrpo, 9'.0, anun-cia<1,a 
'P,or 'OJ.'Iden de 18 Ide mayo d.e 1978 
(ID. 'O. núm. :116), Icon ,cal'ácte.r V'Olun. 
tarjo, a: Regimiento Caza.dorsóI. de Al, 
ta ,Miontafla IQa.J1-c!a. mimo 64 <:raea, 
HUSSlCa), el oomanda,nta. 'CE. A.), Gru. 
po ,de, «iM.an'do de, Armasn, ,D. 'Ernc'sto 
M11lán Alba.nesa (7e(l¡'1),de a.yuda.nte 
d'90am,p·o del Gene-ral ·de- Brigada ,de 
'rnlfa'nteria D. Luis del Barrio 'Geneil" 
Dire'ctor ,de> la ,Escue-la Miutar de 
Montafia. IDa'relClho, ,preferente dipl0. 
m'a Ide- ,aptitud p,ara el maooo dI:> Uni. 
1.281 
El General Director de Personal, 
, ROSEsP~A 
CABALL·E:RIA. 
Agregaciones 
Se !}I'o-rrogapor 'Un plazo da 
tr-ss m-eses, a parti,r ,del día 24 de ju-
lio de 1978, la agregación en la Aea-
-demía de Caballel}';a, VaI1adoUd. a.1 
coronel de Caballe!'ía, Es-caia activa, • 
Grupo dfl «Dest1no doS Al'ma o Cuero 
pO», D. iJld€.foñso Lópe-z Delgado 
(73{}). -disponible en Val1a-dolid Y' agre-. 
gado a dicha A.cadl'mia. 
El.cese se prodUCirá al <cabo da di-
cho plazo o óntl'S. si le cor,responde 
destino voluntario o fOTZOSO o se .pro. 
auco ¡cambio 1m su s:tuaclón mi:itar. 
Mad.ri<i. ~ d-e junio .ae. 1978. 
7.282 
El Gener:ll Director de Personal, 
Ros E.C¡¡>AlIA 
Disponibles 
Por aplicación d'el pánrafo 3.0 -de-l 
art:.culo W d~l vtg-eGlte reglame.nto so-
obre provisión de vur,lantes, <lesa e.n 'Su 
actual destj,IlO, Jefatura .ae Auto-m.o· 
vilismo doS la 1." Región Militar, -el 
co.ronCol de Caballt\rfw (.E. A,), Grupo 
d'e «Destino dQ> Arma o Cuerpo» don 
Secull.aillO Alrva:re.z iRego {:5!tó) , , que. 
dando ·d1S1Ponllile e.n ~a ~." Reglón 'Mk 
litar, ;p·laZla ode !Madrid. 
!Ma.drid, 5?2 de junio do¡; i1978 • 
El Teniente General J. E. M. E" 
DE' LINIERS y FInAL 
Destino. 
7.283 ' , 
Para, cübl'ir !la vacante- de co. 
manda'nte ·d·e. Caballería, ,Escala acti· 
va,·Grupo ·de «Mando de AI'ma.s. a.nun. 
ciada por 01,'·a .. n ,de 27 ,el-e abl'il,d'& ll978 
(D. ,0, núm. 99)\, de >(lIase B, tipo .5.0 , 
asignad e. al grupo de ba.l'emo·s XlV, 
.co.n exfgemeia. de,! titulo .d... Esp-e.cla-
lista. :de Carros <10 ComJ:l.a'líe, existen-
toe en el ;R.e,g\mie.nh1 ,d.e-IIllstruoolón 
eala.t.rava núm. 2, de. la Academia de 
Caballería, VaUadoUd, para pro{c¡.so,r, 
'as ·de,sUne. :co.n ou..rá(:tetl' volunt!l!l'io al 
,o~m.a,n.da.nte -de. eaba.llo.:ria (E. Al, 
GlUpO ,do .Mllndo ~t) Armas», D. PI1. 
droD!flIz Ta.:J.llada. (ls.:M) , <1 ... h. Am),. 
d&mia. d,eCab.kll.p,l'!:a, de vMIl,nile I(lJ¡¡,.. 
.se 'C, tJ,p:o !l,o, ,OO·TI baremo·.ae- liS,4\! 
pu.nto.s. 
. Este desti(!lo ,está. {~om¡p,rfrl1dj,do' a los 
elr€<Ctos . ,de perc.1bO d,e 'compleme-nto 
po,r ·e-sp,€,c!a,.l preparaoión técni,ca sn 
,sl rupa"rtMo 3, g,rupo ,3,0, tactQ<r 0,00, 
• 
.. 
de laOr,de.n de ~ ·de mall'ZO- de, 1lt'l3 
(D. O. núm. 51). 
Muodcrid, 2S 4e junio de- 1m. 
7.284 
El Teniente General; 
Jefe. Superior de Personal, 
- {'i(}MEZ HORTIGÜELA 
Para eui}!ir ·181 va-camt-e de 
capitán >de CUlball-ería-, Escala activa, 
Grupo d-e «Mando de Armas», anun-
ciada :por O.rüen de <;:¡ <le ;a;bl'U de 
íllt'lS (D. :(). r;úm. 99J, de clase. B, ti-
. po- 5,<>, asignada al g,rupodt' .ba,re.. 
• mos XlIV, co.n ,e:xig(l.nci.a del título de 
Esn€-cialista 11.e Aufamovilismo, -axis-
ile:ñte en 16-1 Re-gimiento de Instrucción 
Calatrava numo 2, de: la A-cademia de 
Cahalle.rfa, VaUadolid, para Ipro-feso-r, 
se >destina, con carácter voluntario; 
" al :Capitán de Caballería ~E. A.),Gl'U· 
po de "Mando de Armas», D. P,ráxl:'-
des Benito Sánch-ez {1<i38}, de. la Base 
de Parques y Talleresd-e Automovi-
lismo .de la 7." Reglón -Militar, <le va· 
cantos -d-e cualquier Arma, -clase e, ti· 
pa 9.0 , .con b~lremo de 31,1.f> puntos. 
iEste destino (¡sto. <lomprendido a los 
et-eeto-s de p·c¡.rclbo de eompIemEmto 
.por ~speeial l>¡;epa.ra:ción técnIca .en 
-el apartado 3. grupo 3.", factor 0,03, 
da la. Otoen de- 2. ,¡'{e marzt) ,doe 191(3 
(n, .0. m'1m. 51). 
,Este destIno pl'oduc~ >contl'avaca.nte. 
Maélt'id. 22 de JUllio de 1~76. 
¡'':ll Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGfiELA 
;Plazo de, ftdmish'lll .de. pape.l-etas: 
Quince días lulbiles. co.nta:dos -a- par, 
tir del siguiente al d-e la fecha de 
!publicación d& la; presente Orden .e.:n 
el J)IAÍUO -OFICIAL, d-ebi-e.ndo- tenerse 
en cuenta lo plevisto en los artícu· 
los lO 'al 17 del vig-ente Reglamento 
dt) provisión de vacantes. 
Maddd, 22 de ju.:nio >de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA.'iíA 
Ascensos 
1.281 
POl'e·xisti,!' vacante. y ¡reunir 
l-as .co'D!di.ci.Qn-e;; '&xi6:idas -en la Ley de 
19 ,de-8Jbril ;le 1961 (D. O. tll~. 94) 
Y Decreto de ~2 de diciernibre -de 1966 
('D. :O. ;núm. 11; de 1967'). y eQ.nfo.rme 
a loa -disposición transitoria d-él R-eal 
Deereto de 1ll deo mayo. de- :J.971 (DIA-
RIO OFICIAL r;.lÍ1n, 155), &8 ascie.nde 
a.l e-nipleo ,¡'{s -comandante, con al),ti· 
gfredad d.a 21 de juniO' de :100'8, al ea· 
pitáJn ·de iCaball-e-l'ia, "Escala activa, 
GtUpo de. «'Mando. de Armas», D. Joa-
quín ¡FE'l'1'andO 'Mtr1ano (1393), del Re· 
gimie.nto Acornzado de Caba.Uel'fa Al· 
mansa. ntim. ::t, de 'vacante de su &1'-
ma, <lIase B, t.1po. ~l.o, .co.:o exigencia 
del Utulo de Esope-cml1sta d·e .Carro,s 
oda Com.bate, . 
QUeda. disponible e.n León y agre. 
ga,do a ·dlello HegLmiento, en vEl<:a.n'be 
clase e, por un plazo <le &els mese-s. 
SI'l1 p{l,rJuiclo del dest1n<o que volun. 
tario o fOO'zoso pu-e<la <lOtt'tespo.Thde-l'le. 
Esta aSOOol1S0 p,rodU-ce vacrulta. para (\1 asee,nso. 
Madri:d, ~ -de junio de- 1978. 
D. O, núm. 140 
neral !Militar, Zaragoza., \para. /pl'()lf&-
so-r, iCJasificada e11l el gru\po XV, del 
Barem<o !p'Uibli'Cad:o por Orden da a ·de 
abrU >(fe tl.976,a[)éndice de.l 'DIAltIO 
OFICIAL núm. 'l,0i, debiend<o hallarse . loo !peticionario's w ¡püsesioÓ'Il <le! tí-
tulo <le 'pl'otesordeEscuela >de :Equi. 
tación. 
'Esta 'Vacante se encuentra eOiffil);lij.'en-
dida 'a e.'feetos <le '}}&rc:hOO del com-
'Pl:e-m~nro de <lestin<o ipOr especial ¡pre-
paraeión recnica en -el aipal1;ado- 3,e, 
grupo' .'l.", :factor o,ro, de la Orden de 
2 de lIlíaroo d.e 19¡13 '(lB. 1(). IlIÚm. 511), 
ampliada 'Por la de i12 ·de. junio de 
1971G 'QD. O. núm. 11M) . 
J)OICum¡mtación; /Papeleta Ide peti-
ción: de destino' y iFiooa-r-esumen. -
íPlaw 'de adminisión de !paip>&letas; • 
Quince díash!1hiles,-coo:tadIQs a !par-
tir d:€I1 sigui¡m,te al de :a ¡fecJha de- pu· 
blica-ción de la ¡present'l! Orden en el 
DIARIO .oFIcIAL, >d€'bie.nda teners.e en . 
cuenta)o 'Previsto en los articuloo. ílO . 
al 117'<le1 vigente Reglamento d-e- pro· 
visión -de va<iantes. 
!Madrid, 22 Ide juni<o de \l97B. 
'/#290 
El General Directo!' de Personal, 
ROS ESPA& 
tClas.e ;S, tl.po 5. G • 
Pases "al Grupo de ~D~stino. de , 
. Arma o Cuerpo» 
'Una de capitán de tCalle.:ller1a (Es-
cala activ~), Grupo de- «Mando d,e Al'· 
mas», existente e'.O! la Academia IGe· 
nél'a.l !Militar, Zarag'Oza, filara tpr«e· 
001', .c:asÍltioooa en -el gTUlpO Vil, idea 
baremo 'pwUCIldO por Ol'den de.S éta 
ubrll ·de 1m, apéndtoe 'liel \DIARIO OFI· 
CIAL núm. 1104, de!biendo ihallarse Joo 
pe.tieional"ioeen ¡poseeión del título. de 
ESip-eetO,1!sta de .Automovilismo. 
El General Director de Personal, ¡E.o::¡ta ova-can,te. se eocuentra (l~en~ 
Ros ESPAflA dLda a e.teoCtos de JPercilb-o del com-
1.285 __ pl'€lm·enro <le destino p-or especial :pre· 
En aplIcaCión de lo dispuesto !paradón 1Jé<mioea en el aJpartado- 3, 
oo' @I ·Sirtfculo 3,0 do la ,Ley ,de 1) do. g:ru¡po 3."', Ifacror O,OO, .de la Orden de 
a.brilde 1900 {D. O . .núm. $); por tha¡boelr illetenciones 2 de mamo de 19/73 (ID. tO. llJÚm. 611), 
o(l'UlllplMO e.l dia 2!l de junio de 192.1:1 la. 1.288 ampLiada ¡po.r la de j2. ,de junio de 
slda,d 'que en l-a misma se 'Ste-fial, ¡pa..- Por ,necesidades del serví· 19'il6 (ID. O. nlÚilll. (814). -
sa 0..1 Gru.po ·d'll ,«l)'e-stino ,de .Arma o clo, -se retie.ne en el Grupo Ligero DOlCumentac:t6n: lP.a!¡leleta Ide. ,peti. 
OUar¡p.o» el comandante' ,de üaJb-a.l1ería, de. Co.boJlerla, .del Tercio D·on Juan {}ión de -destiono .y lFilCiha-l'es1lDl1oen. 
EJs,calía acti:va, iD, ILuis, V:al1n IGóme~ de Austl'ia, III de La Legión, Fuerte.. t'f>la'2Xl -de Sidmlnis1ón de lpeup<e.letas,; 
(11176), diSlpon1lbl-e en'iMa'Grid ry grega- veIltura, al cg¡pitán de Caballe.ria, Es·' QuinlOs ,dias hábl1escOln.tadosa ¡par. 
diO' ~o. Es,cuela ISUlpario!' ,del JEjéroito, Qalo. acti'V'~, Grup? de. «Mando de tiI' ,¡'{e[ siguiente. al de la lteciha ,de- ;pu. 
coniálluan-do en di~ha sitU!vción ry Armas», D, SamtLl.l.go Ga..rcía Be· blicación de la lprese.nte O1'd'911 en eJ 
ngre'gado a~ ,ci1Ja,do, 'Centro de. Ensa-. no.vides '(1739), de la. Yeguo.da Militar, DIARIO ,OFiCIAL ,delbie«1do tenerse en 
,tl.,all'ZIQ. !p.or. un 'p,1a.zo 4es,efer me-s-e-s, . Secc1ón p, S. r.· Lore-Tol<1 {San Se· cuenta lo !prEi'v~sto en 10.So arlícul'OO, 11.0 
sin ¡¡;srjuilC10 ,del- 'liestino ,que, ·vo:un· bastián). , al d.7 del vigente fReglamento d·e pro. 
tar100 ,f,or~o,s.o !pue·da 'oorresrp,oIlJdel'le. 'Esta retene1ónlqueda !fijada. en UiO visión ,de< 'Va,can'be.s. 
lEste ,cambio ·de grupo· pr,oduoe va.· plazo mruximo de odos me,ses, 'a :p,ar- ¡Ma,drid, 612 Idejunf<l .de :l.9'l8. 
09iute ·qua SG da al a&canso. t1:r del día ~9 ,de wril ,d~ 11917S. . 
MactrM, 22 de ju.nio ,de 1976, tLo, ,qu-e. &8:. ¡pufbUca 's. .e¡f'eOltos dlSil 
pel'ciJ)o de, ,complemento de sueldo 
llU General Director {te Personal, ,que IpUEda ,(!Iol'l:"éSlponoderle. 
. nOS ESPARA 'Ma.drid, 22 de- junio de. 1978, 
Vacantes de mando 
1.286 
'Clase e, ttpO' '7. o . 
UlnoS. .cJ¡e .aOllTlanda.nt& ,de- éflJ:la.llI'N:'1a 
(El. A.l, Grupo ·de «MM'do. doe Armoo», 
p!lills, ·&1 ma.ndo d-el Grup,o lL1geil.'o, de 
Oa.!Js,Ue,rla Vl~l, .G1Jóu. 
))o·cum·e«1ta.ció.:n: Papele.t81 d'8 p'61,1. 
. aióli\ d-e de'atino y Fi>clla..l'e.sUm:ettl.. 
'.289 
ml Ganetal Director de ParlonaI. 
nOS ESPAIlA 
Vacantes de destino 
Clas.e lB, tilpo 5,0 
trna de .aa·p,ttán. de ,eEt.baUada '(Es-
oala El,ctlva), (\¡r1Jlp<l de «lMoaJn9JCll .'de 
Armas:» , existenlle. en la., lA'Cademia. /le. 
. \. 
El General Director de Personal, 
. 1:1.0:3 ESPAlt4. 
ArRTILLEIIUA 
Vacantes de mando 
'''1.291 
'Dlaoo 'C, tipo 7.0 
/Pl'óx1ma. a lProlduoil's,e, 
¡Para .comne.r de Artillel'fá, iEooala ' 
tbOtiva, GrupodeolÑIan-do de Anmaslt, 
existente en ei Parque y Talleres de 
Artillería de la 2." Región Militar (Sevilla) •. 
[)ooumentación: Prupeleta de pati-
Cioo de destino y Fi'Oha-resumen. 
¡Plazo de admisión de. .peticiones: 
Diez (!fas hálbiles I:lontados ca ¡partir 
. • ' del día sguiente a:l ·de la ¡pUb:i(}ación 
- d€ la !present!=) Ordoo en el DIARIO 
OFICIAL, Id€!biendo tEmerse en cuenta 
lo prétvisto. en los artfeuló's 10 al ·1'7 
deol Reglamento de 'Pl'Ovisi;ón ,de 'Va-
c:antes. dI> 31 d.e ,di\Jieru!bre .0.& ll.!}'itl 
(J). D. núm. il, de ;1977). • 
,M'adrid, 22 de junio >de 1978. 
1.2~ 
El General Director de Personal, 
Rqs EsPA.'fA 
Aynd~tes 
lSe nombra ayudam~ d-8 cam· 
po- del. Generai de (División ID. JlOsé 
Contreras :Franco, Segundo JBlfe. ·de 
Tropas -de la 8." Región !Militar y Go· 
henn.ador !Ml:1tar -de: la .plaza y ¡pro· 
vincia ·de Pontevoora, al teniente ca· 
r<lnel1de.óArtUle1'1a (E . .A.), GrlllPO ,de 
.-Man.do- de Arenas». tO. Miguel Gutié-
1'l'ez SanlZ {M17), ,de dis.ponlble en la. 
1.'" Región [Militar, 1l'laza -de 'Madri::l, 
y agl'e¡:a.do a la ;rEllÍa~ura iSuperl<lr de 
A!P<ly,o ,Logistico- dJel 'Ejé1'Cito. 
¡Este. lLlo.mbl'arolento, pro-duce ;vacan· 
te ,para el a.scernro.· 
M'Mr1d, ~ '-de junio de 1978. 
El General Director da Personal, 
Ros ESPAl~A -
Destinos 
'.293 Para ~ u Ü) r i r paroialmente 
las .'Vaoantes.existentes en las Unida· 
-deS' y 'Centros. que- Sl6 <litan, anuncia· 
das. por'Úr,den -dE' tlJ& >!loe- mayo de 1978 
{,D. O. núm, t13), Sl8' ídestina. con .el 
carácter 'que se indioa. a loS! jetes 
y ,Oíficiales de- Artill-eria, Escala acti. 
va. ,Grupo de- «Mand~ d·e .ArmaS!» que 
a. contlnurución seo reliaru.onan. 
. • íl9 <1& junio de 1978 
CLASE C. TIPQ 9.' 
Vl<\!GAN1'ES IDEL CUPO' DE V MOCAS 
IAlRMAIS, ASIGN.~.t\.S A:L ARMA 
A.L C. l. R. núm. 4, CllJmparnento de 
·i.~7 . 
br1 -(2%0), del Regimiento· de- Artille· 
ría de- [informa·Clón y iLocalizaci{)n. 
AL Grupa de thttzzerít.t, d.e Campal1.a 
XXII '(Jerez d.e la Frontera) 
Obejo- (Córdoba) . :Capitún D. Fernando lRincón Casais 
Teniente '\Joronel D. Juan GMaohe 
de Hoyos' 1(W,02), de disponi'ble €-n l:a 
2.'" Región tl\-1iliíar !(Gádiz), y agrega-
(4597), >del Regimiento ~e Artillada 
Antiaérea núm. 74 . 
do a. la Sección de .cos-ta. de la Aca- ·Al Regimiento dce A.Ttillería de Cam· 
demia de Artillería. . palia núm. 1'C {paterna, Valencia)· 
Al C. l. R. núm. 10, Campamento de 
San GTegorio ¡(Zaragoza) 
Tenlsnte .coronel D. Mar-oeBno Gar-
\Jia -Lamas (3300), de la Agrupación 
Mixta ,¡le' Encuadramiento núm. ~, 
Este·,¡1'€-sti.no prod,uce eontraovaeantec . 
Capitán ;D. Juan 'Mari Riuooch 
(4600), del Regimjeñto ,¡le tArtillería de 
Campaña núm .. 28. 
Al Grupo de Artillería A.A.. Ligera' 
de' la División d.e lnfanteri.a z..!otoTi-
zail.a «Maestrazgo»' núm. 3 (Paterna, 
Valencia) A. C. 1. R. núm, [2,. Cámpamento de 
EL Ferra/' de Bernesfl.a (León}. 
, 'Capitán D. FranciS'CO cAJcaine Ruiz 
T·eniente coronel: D. Carlos Carra- {50S7}, (lel Regimiento Mixto 4e I.>\¡r-
ce-do Olidén (7IfM6), del Regimi-e-nto de tilloería núm. \L '. 
Artillería Lanzacohetes. 00 ·Campafía. 
Al Regimi.ento de .4.rtillería A.A. Lí· 
A la Subinspecci6n de la 2 .... Regi6n gera núm. 2G (Vallctdo~id) 
MUitar, SeccMn de ContabUidad y .," 
Asuntos GeneraLes (Sevilla} Comandant-& aJ;. Miguer Mediavilla 
Teniente cororrel D. tA.nge.l Sánooe'Z 
Pal'<lo '(3003;, de diSlpQnib~e- ;c.n la 2." 
Región 1M1l1tar {Cá.dlz), y agrega<lo 
al Regimiento de, ~<.\.rt1lleoria -de- Cam-
pafia mlom. 15. 
A la Subinspección 4e La 4.« Regi611 
Mimar, Secc1.6n de Contabilidad y 
Asuntos Generq;te~ ¡(Barcelona) 
Exp,ósito .... '13100:1.}, de la. Subinspección 
de la 7." (R.e-gión Militar y Gobierno 
Militar de Y.alla-doUd. Eslte destino 
produce contravacante. 
Al Grupo de ~1rtmcr!a de' la Brigada' 
. Aerotra:Mportabl~ (La Corufta) 
Capitán D. Pooro Tra'V-soo Tra,>!'oon. 
te 1(46M) , deih RegImiento de Artille-
Teniente coronel D. RMf1el Earado ría de ICamrpafia núm, 28. " 
Pu!g (3M3), <lel R.egimiento íde Arti· . . 
llería -de· Campana núm.' 28. . Al Flegímiento dI; Artmerfa de Cam· 
pafta. núm. 2!l ~tér~) 
A la Subinspección de la ':f.á Regi6n 
Mimar, Sección de Contabilidad y Teniente corollel D .. Joaquín Jimé-
Asuntos Generales (Vallado-Ud) net:llRui2l (.3',¡()I:). <le {{isponible en llcl' , 
.5,'" .Región Militar (Zaragoza). y agre-
Teni'e-nte coronel p. Jaointo Mateo gMO al Gobierno Militar de la ctta· 
Liras. (3J386'h de']: Regimiento de- lAr· . da prraza. 
tillería d~ ,campafia núm. 63, _ .. 
AL R egl,mie.nto Ile A rtíllería de cCam-
: ViAPANTIES DIEiL .ARlM\A pana núm., o4JS ~:Z;ogrofí.o)1 . 
AL Grupo de ArtitleTia A.A. Ligera d,fj .~.'c:omandante 'O': M~nu~l !Martinea 
la DivLpi6nAcorazada .BrÚnetfj» Q'lrI.t.:':l.'luiz ,(<4009)1, <l<e!l Re.gim1ento, Mixto de 
mero 1 (VicáZvaro, Madrúi) , ,Art11leríí), núm. 1. 
, I 
>CapitáIJ. (1), 'CarloS! P'ajarei5 ,Gár.c;!f1 .. Az Regimiento de' ArtiLZerta d,e Cam·, 
(4476}. ({·al Regimiento· d'eo Arj¡IDarla ~. pa11a' núm. /!.91 \Huesca) 
CLASE B, TIPO 6.' 
Campafla. núm. d.i, . . I 
. Te-nite-nte ·co,ronel,O. Antonio Orliz 
• Al R·egim~nto de 4rtiUería:de Cam- de' ,Soló:rz.ano y Arbex (3891111 ode dlSJ-
pafí.a, núm. 11040 {lSevíZ~a} ponibl&en 1a- 5.'" Región lMHita't' {Za. 
PRF)l'ERlllNCIA VOL1JN~ARIA 
'VIAl0AN1'ES ,DlEL tAlRlMiA. 
Al Rogimiento de ArtiUería. A,A. nú· 
'. mero 71 (Madrtd) 
CapItán IOt. Antonio 'Garcia iMál'quoo 
(500'55íl'O}, d olI1cgimtc.nto Mixto de !&l', 
tUle-1'1a :rh\rn, !J¡~. En.poses16n dol <11. 
ploma de S. n, T. Articulo 411. Este 
destino (')s;tácompl',en>d,lIdo a ete·otos· <1e 
oom:p¡.¡~,mento de des,tino por ·es,pac1al 
prepa,raclól1 téonice,en. el! 8Jlartado 3, 
grupo 2,0, .tractor O,D& o.·e- J:a O,ro.e'll de. 
2 deo mal'210 d61 ¡t91('3 ,(D.!O. núttn. 51). 
• \ • " I ragoza).y agJ:"egado al Regimiento <Cl!e 
Capitán D. Rafael Joove.r. ~-&l.n,á~~ Arti11ería d,e, Ca1'n;p-s:fla núm. 20. 
de Bobadilla (4,3{I3) , da. la 2. Je~a.tur~ . Otro, D, SlIllVestre. Pe1lice-T Cit:a,c 
deo 1'1). Direooión <'le, ~ervl,oio~ q.!ime!J:'á. •. ~>, ~e d18'pon!bl,a ,en líL 5.'" Reglón 
18-S. ldiBl~ ~cito. lAl'tLcruJ¡o~. .. Ui.J:1tar ~Za·ragozah ,y agregado a la 
A~ Grupo d.e MttUcrfa ae Campa1'1.a .,AOademl.a.. General Militar. 
A" T. P. XlI ,(IN GOLO'80, Mad.TieZ)1 " 'Capitd.n D, Joeoá. CSlbrera Azná:I'6IZ (ií7il;6), -del Re.gimie-nto Mixto de. All"fti· 
·Capitán O . ..J'OSG de- Castro Puente 11e1"1a núm. 914. 
(M:DS), d·e1· Almacén. C&n'éral d-e ';Re- .. ' 
puestoS' del g·erv1c10 de iI\..1:ti11e-ría. ,In nqgim:¿ernto da Artinerta da C!Lm· 
, .'. pafta n~¡m. (1,8 ,CMurcia) 
Al Grupo de ArtiLlería de Cam:éaft'(¡ 
A. T. P. XXI (Méridá, Badaio~.) . Comandante, 11;) J'{)¡¡,é Soto MaJant (,wilD),>d.eQ Almacén Central .de< Re-~ Comandante D. J'00'&e Torre'SC:oJJum::t. .p·uesrto del servicia d,s ArtiI1éría. 
Al Cua.rteL Gent.lraL de la, Brtgwta 
D. O. T. H' {Gel'owz) 
Capitán, diplomado (leEsto.(lo~!a. 
yor, D. F",Ux García-Baquero Gill -de 
la Cuesta ,(4588), de :la 2."' Je.fatura 
d-e la Dirección de Servioios Gen~:ra· 
les deI: Ejércit!l. Articula 45. 
'Al Regimiento de Artll~erí(], de Cam· 
pa.ña m¡m. ro {,zaragoza) 
Comandante n. Alejandro Pére-z 
All.egue (3517). del Parque y Talle-
res de L..\rtillería .de la 5." Región Mi· 
litar. 
gUlc10 ·a:J. !GobietnoMimar ,d.e la citada 
plaza. 
At Regtmf.ento lUt<etode Arm~ería nú. 
me1'O ~ (Cartagena) 
Capitán !D. Vicent-e 'LozanQ Salmo 
quillo(Ml:1), de la 2." Jefatura d~ la 
Dirección de Servicios Generales del 
Ejército Artfculo <i5. 
AL Regimiento de ArtiUería. A.A. nú-
mero 71 (Maliríd} 
Teniente coronBl D. Abe.laido Pons 
AlcáI1tal'a ~cl.9J.~}, delSemcio Geográ-
fico del Ejército. Este destino pro-
<Iuce contl'avacante. 
D, O. núm, 146 
(4769), de- la '2." Jefatura da. loSo Stn'-
vicios General.es de.l ·Ejéreito. . 
A ta 1efatura d:e Al'tiUerla del Ejér-
cito, para la lefatv.ra de ArtSUería de. 
Campaña (Madrid} . 
Teníene coro Gel D. Jesús Hernán-
dazFrail-e (339-2), de disponibl~ en la 
7." Región I\filitar (Segovia) y agre-. 
gado al GObiem,o :Militar (l,¡¡. la cita-
(la plaza .• 
_ PREFER1lL.>\fCIA. FORZOSA. 
Al. RegimientO'. de ArtUleria de Cam-
pu:tia núm. 28 ,(La C;oruñlL) 
Al. Regimif!!l-to o,lJ Artillería A.A. mí Al Cuarte, Genera], de la Divísón Aco-
Capitán TI. Fi'rnando Mariña Ace- meTO 'i2. Grupo de Ga'Vá {Barcelona) Tazada eBrunete» núm. 1 {'Madrid)" 
ha} (5001), del Regimiento de Artille-
ria ·Lanzaeohetes -de Campaña. 
AL Regimiento .Mixto de ArtiUería 11:Ú-
meTO W. {Palma de Mallorca) 
Teniente coronel D. Manuel Barno-I Capitán, diplomado d{! Estado Ma-
la-Girar Eserivá de Romani (333:2}, Idel yor,~. lo~quín Tamarit Navas {~?, 
Re"imient-o de Artillería de Campa- de. dlSpomble en ita ·il." Región Mlfl-
ña "mím. 211.' tal' (Madrid), y agregado a la misma 
>Comandante' D. Juan PoI' Balle. 
(SSO-i), de disponible -en Baleares (Pal-
ma de ManoTea} y en da U.,n.E.N.E, 
de la misma.. 
Comandante D. ;ruan Barceló Sa,bo. Unidad a la que se ,deS'tina. 
rido -(4035), de. disponible en Baloea· 
l'es (!Mahón), y agregado al Regi- Al Regimiento Mixto d.e ArtiZleria mí· 
miento Mixto de Artillería· ntím. 92. mero '2, (Et Fcrrot deL CaUdmo)' 
>Capitán -D. Mateo 'Maura Garau 
(-"30), del Grupo S. tA. M. del, R1?gi-
miento de Artillería A .• 4... nüm. ~. 
continuando agregado a dicho Grupo 
por un plazo de wes mes&s, a' partir 
de la publioaoIón de esta Orden en 
. el tDIA1UO 'OFICiAt 
.tU Parque 11 Talleres de ¿¡:ftmeria de 
Za .1,1:. Región Militar (Madrid) 
Comandante V, lMigul'tl Gozailo Sa-
linas ·(3791). del: Regimiento de .4\.1"t1-
llería LJ\,,-D... núm, 'itl . 
Capitán ,n,. Adojfo Sánchp.z Berguío 
(453~). del RegimIento de Artillería de 
lnlol'mación y 3: .. ocaliza.c16n. "n Rcgim«ento Mixto ,<l.e AftiUeria. r1:«. 
mero 93 {Santa Cruz de Tenerl.!e} 
i At Parque 11 Talleres de ArtUterfa' IZo 
«omo.ndante- ID, fEduardo MartineZ! la e.a. llegtón Mmtar .(sevtlla) 
lillá11t'z '($lf.), ,(te la SUlblns:p.eoo!.ón -de ' 
call1lrias y -Gabierno ,Mllftar de San- Tcnl-ente- llorona1 Oo. 'CarloS! Gáimez tu. ,Grn7. de 'l'fH}erfte. ·E."te ·distino· !pr". l\fal1:Íll. (3356}, odel 'Re-glm1ento dI?" Al'· 
duce. contra'V:.tcante. tillerfa A .• J\. n11m. >¡ti. 
At Regimiento M'ÚJJto de Artmería nú. AI Parque 'IJ ;'l'o:Uerr¡¡ ua ArtiZt(lrta de 
mero l* ('Las Pa~m(8) . la 5.a Región Militar «Zaragoza) 
Capttán, D. l.()$E1ll.'í..qu~ lRío {5007). 
del ,Regimioanto .Mixto de, l4\.rt1ll&1'1a 
nÚlUi&J.lO il. 
,C8Ipitán ID. iFraucisco ,Ca-sas lMui:!'l.o 
-(500J,) , ·del Re·gimianto !Mixto .de. Airti-
11601'10. ·n'l1a.n. .1. 
A~ Regimiento Miroto de A.rt~Uería n'Ú. At Parque y ,Talleres de ArttUerf.a de 
mero 00 .~Ccuta) la 7,a Región lltUitar (ValladoHIZ) 
Teniente coronel D . .Antonio CMon· 
cho. Gonzá~e.z. {ai'16) , de la. J"e1fatura. 
d& tArtill&ria de la. 8./1. [ttegión Militar, 
'Capitán, dí:p[om·adO da Estado !Ma. 
y;or. D, Vicente Ro·lufer ,I,lO'Veal (4Ii'OO), 
de ·dlSlp·onlble en la 2,~ Región tMili. 
tal' ~,Ceuta) y agr.e-ga,do. ,al Golbierno. 
Militar ,de ·¡,a mis¡ma. p1aza, artícu. 
lo 46. 
IU l1aoimientO' Mi:.cto de Artmeria nú-
mero $, ·(Me~ma) 
AL parque y TaUeres de ArtiLtería dll! 
la 9,a Región MtLitar J(Graauu:la} 
tComan danta D. ;a·a:r·ael ,AJoa.roÓll J!loa1.e. 
van'ío. I(~)J de. dts'Ponible- eu la 9.-
Región Milital' (!Granada.), y agrega. 
dO 0.1 ·Centro a que· Soe destina. Al'-
ticulo 4Jj., 
. Comandante- D. Angel de. la Vega 
Mate- (-'115&), de di!'lponible en la 2."' 
Reglón Militar (C.tlAiiz), y agregadO Ol 
Regimie.nto de ArUll~ria de. Campa-
11a niUn, ;15. 
FORZOSOS 
VIAI<lA.NTES DEL >CUPO DE VARI~~ 
.A.RMAS, .ASmNADIAS .AL .MtMlA 
AL C. 1. R. núm. 11.5, Campamento Ge-
neraLísimo Franco (Santa. Cruz de 
Tenerife) 
Teniente. coronel, dIplomado de Es.- . 
ta<1o ¡MaY<ll', D. Eduardo AlouS<l Za-' 
randona .(MOlí), de ;disponible en Ba-
learESSt ·(fMa.hónh y agregado 8Jl Esta-
do Ma:yor. d& la Jefatura de Tropas 
de M-enonca. . 
otro, D. Mauricio ¡Prieto de. laSo He--
ras .(aiOO), de <1isponi'bloe en lt1 1." Re- . 
gión ,Militar (Mil .. drf.él}, y agr·egaodo .al 
Cuartel General de la Capltanla Ge-
neralde- la. '1," Región lM1litar~' 
Capitán, d1pl'omado (he EstadO Ma-
yor, D • .f'-él'lx Sauz, iRoldán (4!M9) , d,e,. 
disponibl¡¡; en da 1,11. Región Milita.r 
GlMadrid), y agregado al -Cuartel Ge-
neral de la División tMora.2lwda «BruM 
nste» núm, Ij" 
Teni.mte coronel D, Luiso .o\lcalá. 
Galiano Pél'&z (;1912h .(lit odlsponi'bl&en 
lB. ~."R·eg1ón MHitall '(IAlge01ras), 'Y 
agregado' aL Gobi{wt!o M Uitllt' del 
Campo d /1, Gibraltar, 
A la. D-trección de Á1101l0 {t~ MatoriaL, .4 la !efatti/I'a de .4rtWeria. d& Cana-
Jefatura de Muntcíonam~(jnto {Ma- rtas .(Sa.nta Cruz de Trmerife) 
drta) 
Cn.pHlln .1)" Jo¡¡,(, Mat'tinez' Moreno 
(4$2), d¡¡ lit Jed'tttlu'a ~f~ ,-\!rmu.:m·ento 
A¡nIJ¡¡tmirmto Mixto (lO 11rtiUll'rta. n'Ú. i! rMu.tlH'lu.l d" odlCihu nJrecclón, 
mero :1. ~ 13t~baf») , 
Tenl·e-nw. coronal D. Fi'lmando Ahu· 
Mudo. Z!lJb!l.l ,3399), dÚ' d!S'PonlblQ en 
la' 1.~ Heg16a 'MUltar (Mo.drid)., y 
ugl'ClglJ..do nt Pnrqur" y ToJle-l'es oé!.O<l,V. 
t1llor1a ds la cttod·o. ;a·e,¡¡16n. 
Madrid, !Z2 do· junio de 1m. 
'El General Director de PerfOonal. 
ROl? ESPA!f,\ 
lo 
1.294 
.La Ordlen 6.~6/1trl/78, -de 6 de ju. 
nio, se reotifica .como sigue: 
Quooa anulado el destino adju-dica. 
do al oapitán -de Artillería, Eooata ác-
ti<va Grupo de .Man-do de Armas», 
di'plomado de. Esfa-do Mayor, D. Vi-
cente Bolulfer :Ll{}veIl (4780), de pilotO 
de . Helicópteros en la BaS/e CentraH-
zada, ,quedan-!1o 'en su anterior situa-
aLón de >disponiblo& e:n. la 2."-' Región 
Militar (Ceuta) Ji agr-egado-, al Gobier-
no Militar de la citada plaza. 
Mailli{}" 27 de junio 4e lI.978. 
El General Director de Pel<sonal. 
Ros lE...qpANA 
1.295 
Para oUbrir la vaoante de te-
29 de. junio de 1978 
leares, al teniente. ooronel de Arttille· 
lUa, Esoala activa, Grupo de .Desti-
no de Arma o Cuerpo», D. Eduardo 
Posadas López (2991), :Usponible- en la 
2." Región Militar, plaza. de. Cádiz, 
el que oontinuará en la. mism¡¡. situa· 
ción militar en la illaza de su nueva 
residenoia y agregado' a la Coman-
dancia 'Militar de Ibiza, po-r un 
·plazo de seis meses, si antes no le-
oorresponde- d-estino voluntario {} for-
zoso. 
Este oambio será .sin dereoho a pa-
sapo:rtes, dietas e. indemnizaoión de 
traslado de residenoia. . 
Madrid, 22 de junio de 1978. 
. El General Director de Personal, 
Ros FsPAftA 
Escala de complemento 
Destinos 
niente de Artillería, Escala activa, 
Grupo dE> «Mando de. Armas», exfs 
tente en la Unidad de Instrucción de 
la. Sección de Costa de la Aoademia 
>de A:rtilleria (Cádiz), para pro.fesor, 7.298 La .Orden ~Ü338/1~/78. se' ree.. 
tifioa como sigue: 
Las práctioas doel alférez eventual 
de complemento de Artillería. D. Juan 
Pérez Torregrosa, son de seis meses 
y no las que sehaoían oonstar. 
La ubioación del destino adjudioado 
al d.e igu·a,l foffilpleo y lE$oala D. Gui-
inclui-da. en el :Grupo XIV de Baremo, 
anunciada. en segunda. convocatoria, 
de clase e, tipo 8.0, por Orden de 
2/) de ·abril oe 1978 (l). O. núm. 96), 
se destina con carácter, voluntario, 
al teniente de Artillería,' Escala ao· 
tiva, Gi'UJlO de «'Mando de Armas~, 
don r.uls r~orenzo Esperante (5218), 
con 15,7;> puntos de baremo, del Re. ne·rmo ·cabezlls Blr~n.dG;, al ;¡>a..rqu·e y 
gimiento de Artillería. Antia.érea. nú. Taneres ·de Vehícu,o.s Automóvlles de 
mero. 74 {-Gl'UPO S. A. M.l. ¡la. S." -Re-gión Militu.r, es d·e- PO'ntev-e-
Madrid, 22 de junio de 1978. dO'~~ y ,no la. qUG tlgur~a e.nJ·a -citada 
. ~. 
Eí T(;\niente General. ~adrid, 22 de junio d~ 1978.·, 
Jefe Superlol' de Personal, 
-GóMEZ HORTIGtlELA El General Dll'ectol' de p,el·;¡(mal. 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
7.296 . 
En aplicaoión ·de lo dlspues.· 
to ·en ei artículo 3.0 -de. la Le.y de 5 
de abril de 1952. (D. O. núm. 82), por 
h'aber cump·lido la e:dad reg1a.me-nta: 
ria. el día 22 de· junio de 1978, pasa 
al Grupo -de «Destino -de de Arma O 
Cuerpo», el teniente coronel de Arti. 
llería,Esoala activa, 'Grupo de «Man. 
dod¡; Armas», D. Eduardo Posadas 
Lópe2í '(2001),de-l Regimiento de Al'· 
ti1lerío. ·de Cllmpaí'ia núm. 15, en va 
oante del Arma, Clase 'C, tipo 9.°, 
'quedando .dis¡ponible ·en la guarnición 
de ·Cádiz. 
'Este cambio de situación pro.du'C9 
vaoa.nte. que no< se da al ascenso !por 
-existir oontrav8JCante. . 
Madrl·d, 23 -cíe junio de- 1978. 
IDI General Director de Personal, 
nOs ESPAgA 
Cambio de residencia: 
'1.29' Co,n arreglo a 'lod1®uesto 
,en el arÜoulo 4. Q de la ,Orden de 28 
de noviembre de 1939 (D. O. núme-
ro 52!, se ooncede,. á petición ¡propia, 
el '·oambio -de resi·dEmcla, des-de la !pla-
za de 'Cádiz a la de Ibiza, em. Ba,. 
1.299 
ROS ESl'ARA 
INGENIEROS 
Disponi61es 
ICSS8! -en s.u destino d~llMan· 
do de la' Jetfatura d~ 'I·ngenieres ·de la 
9.& Región !Militar (.Granada), 9,)o.r va-
riación de plantilla, ·el ·ooronel de- rn-
ge·nieros., . Es'cala activa, Gl'U!p.o de 
.,¡Ma:nrdo 'de .Arma.s», ;O. Enrtque' V6'r· 
gara G'aroía '(&36), quedaooo en la s~­
tua.ción ·de- -disponible- en la 9." Re-
gión !Mimar, rp-laza de IGrenada, y 
agregado llr la J.efatura de- JIngeni.eros 
d6' la 9.& iEteg1ón lM:ilitar. 
IMadl'M, iW de ·juniOl ·de- !lm. 
7.300 
E:l General Direotor de Personal, 
ROa ESPARA 
lracantes de nrando 
Clase .e, tilpo 7.f> 
runa vacante rp-ará. cOl'one-l- de fu-
g¡;nieros, ,EsCf11-a activa, 'GrU(p'Ü' de 
«Mando de- Armas», existent¡; en e1 
Parque Centro,l de l'ransmisi·o-:n,e.s .(El 
p.8!r-do, M8!C1ri-d) , pa·rJ. ·e-l ma:n.do·y di· 
recoión ·de.l mIsmo. 
Dooumentación: Papeleta de peti. 
oión -de -destino y Ficha-resumen. 
'El plazo de a-dmisión de papeltas 
será de. diez días hábiles,> conta-dos 
a -partir del siguiente al de la pu· 
blioación -de la presente Or·den en el 
DIARIO OFICIAL. 
l\Iadri-d, 22 de junio d.e 1978. 
El General Director dé Personal. 
Ros 'FsPANA 
7.301 
Clase e, t~po 7.'1 . 
'Una vacnte. para coronel de Inge-
nieros, ESlCala activa., Grupo de. .Man-
dQ .de Armas», existente en el !Regi-
mie.nto -de. ,Instruoción de 1a A'Ü8.de-
mia de Ingenier09 {Hoyo !de Manza-
nares, lMadrid), '[}ara e.l mando del 
mismo. . 
Dooumentación : Papeleta de peti· 
ción de destino, y Ficha-resumen. 
El plazo de admisión de ¡papeletas 
será de diez -días hábiles, conta-dos 
a partir del siguienle. al de la publi. 
cación dE> la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL. 
Madrid. 22 de junio de 1978. 
El General D!rector de Personal. 
ROs iESPARA 
Ascensos 
1.302 
Por 'existir vacante y reunir 
lasoon-dlcionas exigidas en la. Ley de 
19 de abril de 1961 (D. -O. núm. 94), 
y Real Decreto -de 13 ·de mayo de 
1977 (D. O .. núm. 155), se asciende a 
los emple·os que. se': citan, a los jefes 
y 01[1c1a1 de Ingenieros, Escala acti-
va, Grupo de '~Man-do de Armas», que 
aóontinuaoión se relacionan, que. 
daThClo en la situación de guarnición 
quE> .para cada. uno se indica. 
A. coroneL 
Ten~e.nte ·co1'OO-&l D. Luis Lam8J:ooa 
Belio '(68ft), de.l Regimiento de Trans-
misiones, en vacante. del Arma, cIa· 
'SS ·C, tipo 9.0, con a.ntigüedad de. 6 
d>e junio -de 1978, ·d:Is/ponible en Ma. 
dri-d, 'Y agregado al Oobierno MiJ.itar 
de dÍlCtha illaza por ·un 'período de 
seds mese-s, sin perjuicio del destino' 
que, voluntarIo o to·rz080, pueda co· 
rrespon-derle. 
·Este ascenso :produc~ vacante. 
A. t.rmiente coroneI 
Comanda.nte D. Manuel Queo.edo 
Go·nzález(1578), de la Direcc:1ón de 
Apoyo al -Ma.Lerial de la. Jefatura. Su 
¡perior ·de Apoyo Logístico· de-l Ejér. 
cito, en va.oante del Arma, oluss .e, ti-
:po 7.0 , oon antigüedad dI?< 13 d.e .junio 
de 1978,diapo-nible on ·Madrid y agre-
gadO a dléha. Direcoión, en vaoante 
de 'clase _ -C,t1::lO 9.°, por un pla:w 
de sei'~ meses, sin perjui·ol0 del des-
tino -qua, voluntario ,o forzoso, pus-
-da .corre$1ponderle. 
.:~stte·as.censo ¡pro·duce. v-aoante, 
1.00> ~9 de. juni~ de 1m 
A. comandante 
Capit,án D. Eugenio Génzález Diel! 
(1917), del Regimiento Mixto de In· 
genieros illÚID. 6, en vacante del Al'· 
ma, clase C. tipo 9.<>, con anti'giie.:lad 
de 13 d~junl(} de 19'i'8, disponilble 
~n San Seba13tián y agregado a dicllo 
Regimiento por:un plazG -de seis me. 
Res sin perjuiciO del destino que, 
voluntario' o iforzoso, ¡pueda corres· 
¡ponderle. 
de ma.y-o de 1m (iD. O. n1lnn. 114), 
s.e destinan oo11'e-l caráJcter qu'& se 
indica, .a laSl Unidades y ¡OrganismQs 
que se se.llalan a lús jefes y .rnfietales 
de lngeni~os, ;Esca'la activa, Grupo 
de .Qland(} de Armas», que a conti-
Iluacióll se rela.cio-nan: 
V()['UN'I1AIItlOS 
VACANTÉS DEL ARMA 
• 
Este ascenso p1'oouc8 vacante. 
Madrid, 22 da jumO de 19-?8. Clase R, tilJO' 6.' 
El General Dh'ector de Personal. Regimiento ae Za:pa.d.ores Ferrovia-
Ros EsPÁl~ nos {Cuatro Vientos, Madrid) 
1.303 , 
Por 8xistiY vaca:nte y munir 
las condiciones exigidas en la Ley 
de 19 de abril de. 1961 ,(D. 'Ú. 11111-
me-ro 94) y Real Decreto -d.s li} d.e roa. 
y-o de 11971 (D. O. numo 155), 00 .ascien-
de a los emplos qu>s se. citan, eo'I1 'a.l1. 
tigiiedad de 15 de junio de 1918, a. loa 
jefes y -oficial de Ingenieros, Escala 
aotiva, Grupo de «Mando de Armas». 
que a continuación SE> relacionan. 
quedando .en la situaciÓn y guarni. 
ción qUe para. oa.da. uno se. indica, 
A coronne¿ 
IComanda.nte D. ¡Fernando Slera. iMa-
lloI {1!Jt?Jl5~), del !rD.ism-o. Én vacante 
para la. qae $o exige el dltPl<J.ma de 
Vías de Oomunicaeión; ooIDIlre;ndida 
>8. -ed'ectoo ite ¡pe:rerDo de coropleme-n-
to ¡por espeeial 'Pl'elpar.aoión. técnica 
en la ürdoen de '2 de mal'Z<J. de 1973 
(.D. ü. núm. m) :i amp.li!llOiGnes. a la 
misma, .en !pOsesión del menei<ma.do 
dFplOlma. Articulo 4!1, párrafo a. 
Claoo e, tipo 9.' 
lIegtrniento Mixto de Ingenieros nú· 
mero il. (Campamento, lIfMrtd) 
'Teniente cOl'Onel D. J'uam' iPedl'aza 
GO'n2á.lez (1355), del mando del -Gru· 
¡p.e¡ J...og!sf!.co XXII. &te. destino· pro.. 
-duee contl'OIvacunte. . 
Teniente coronel D. Alfl'edo.",Pella. 
randa Mendizábal. (690), del Parque 
Centl'al -de Ingen!le.ros, -en vacante 
del Arma, clase C. tipo 9.°, dlspon1. 
nonlble en Madrid, y agregado al 
Gobierno MUital' .¡le -dicha ¡plaza por 
un p.e;ríodo de. seis meses, sin perjui- BataUón MiXto ,ti) Ingenieros :X:Xlll{Je. 
.clo d-&l destIno que, vountlllrl0 {} toro rez de la Frontera, .CácZiz) 
zoso, pueda corresponderle. 
Este aooeso produce vacante.. • lCa.p.itán, dipioma,.do-da Esta,do. Ma· 
1./, tennientc ccn:one~ . yOl', ID. Angel Uofente .Aguado '(2147), 
. de. -dis·ponible. $on la 2.11. Región M;Ui· 
~omandante D. Jul1án MurciaGO. tal', ¡p~azade Badajoz y agregado< al 
mez {1.579}, d-el Regimiento Mixto de GobLer-no, lM~ma:r: ·da dicha plaza. 
Ingenieros núm. 3, en vacante de;1 
Arma, clas&! C, ·tipo 9.0 , disPOnible 
en Valenoia y agre;gilido a dicho Re.. lIegtm-tento de Za:paéJ,ore.s ¡J,e la 'EI,eser. 
~imiento !por un [llazo de sela me.ses, va GeneraL I(SaLamanca) 
sin perjuioio ·del' -destino que, vo. 
luntario O torz,oso, pueda corx;espon· 
derle. 
Este as~enso.produce vacante. 
A comamdantc 
'C-apitán D. Joaquín IGurriarán Gro.· 
nado (1018). deJ. Parque- 'Central de 
Ingenieros (Destacamento ·de Las Pal, 
mal:l de. Gran Canaria), <&n vacante 
del'Arma, clase e, tipo 9.0 , dillponible 
.e-n. Las !Palmas 'Y agregado 0.1 Gobde-r. 
no Militar de. diCl'ha ¡plaza, por U11 
(periOdo de. seis meses, sin pe,rjuic1o 
del destino ·gas, voluntario o forzoso, 
¡pu.e.da I.lorx·a.aponderle. 
Este,. al3c&neo pl'o<luce vacante.. , 
Madrid, 22 de junio de 1978. 
ICo.maIlic!:atnte.D . Jo sé /Martín Col;tne. 
uero '(í19118),dJe dislp.onilble en la 7.~ Re. 
gf.(in Militar, 'plaz'a da Salrurnanca y 
agre.gMo al mismo. 
l1egtmiento él e Transmisiones (E¿ 
PCf¡f(lo, 1If.a.dm) 
Tenie·nta. .coronel [l.. Paulino T,or!. 
bio 'GÓm.~1Z -(.:1M7'), d·e disponible en Ila 
V' íR"eg16ñ''Militar, :pla7Ja da Madrid 
y ag,re.gndo al ,Regimiento' da! Red'es 
Permanentesl y í¡íervl,cioe; ES'Pecia1es 
d~ T.ransmisione$ (UnMade's< de- Ma· 
drid). lDIPT. , 
O'~l·O'. 'D'. Vi·cente Cntanda Martíne.z 
(115~0), da1 !R¡)glmiento Mixto de: Inge-
nieros, n~lm. 7., al'tienlo M, pá;rl'!l.fo i!)". 
'" 1 1 'D.P.T . 
... 1 General tlrltatol:' da. PI!!I.'IIOn"" ICwplM.n, ,éI,hpl0.mJad,0 d.e IESltO!do' Me.. 
'Ros ESI"AflA 101', ~). J'0's6 'J'Jo.!nBo'ScoSl 1(9'llO), de 
d1slp·o111ble en la 1.m. 'Regtón !Milita.r, 
Destinoi 
1.304 
Pa:¡¡a cubrir ¡pal'iCialmenta J,a,s 
vacantes a,nuu'CiElidas pool' IQIlCLen id& il.16 
plaz,a de 1M{tdrld y o.grega,do 811 Go· 
bir:n'no Mllitar de -d1ooa :p'laza . 
. Otro, ¡)j,. IAont0ln10' lMirMleSl C,at1ellMl 
'(m72l. ,del 'Re,g-lm.itmtol Mixto de IIu8\'!-
nio&l'of:jl nrúm. 4, , " ' ' 
D. ,0. m\m. 146 
Regiíniento de Zapadores FerrOVia-
rios (Cuatro ¡:i.éntus, J!:fadrid) 
Co.pitán :no .. '\ntoni-o lOhi®hettu Pé-
rez (11i?()t). del ftegimienroda Zrupa-
dores de la iResel1Vl}. >Gen.el'al. 
Regimiento Mf$to de Ingenieros fUl-
mero 4 (Barcelona) 
Teniente ooronel 'D. lMauuel Rami-
re.z· >de Are.llano He:rvella '(1455), del 
maIlldo d¡;l ·Gruqro Logístieo XXI. Es- . 
te destin:O 'P'roouoe eontr.a.vaoonte. Ar-
tíeulo 41, ,párratfo f. 
< Comandante D,. Manuel Vidal Cha-
eón ·(1700). de la Zona de Recluta-
miento 'Y Movilización mimo 41 .. Es-
te destinG prodnce contravacante. 
Regimiento Mixto de Ingeneros nú-
numero 8 {.ílfeZilla) 
Teniente coronel D. Alfredo Rami-
tez TrGbajo (1554), de d~onible en 
la. 1." Región Militar, plaza de Ma-
-drld, y agregado' al Regimiento de· 
Zapadores Ferroviar!:o$. 
Otro, ID. lOaniel !RUbio Il)fa.z (·1567), 
de disponible .en la 1.11. Región Mi-
litar, plaza de Madrid, y agregado 
al Regimiento de ZapadoreJ! F<:lrro-
viarios .. 
-Capitán D. José 'Márqu$Z Sanchez 
(2033), -de disponible en la 9." Re-
glón M11itar, plaza de Melilla y agre-
gailo al mismo, quedando retet~ni­
do en el Batallón Mlxte> de Inge-
nieros 'X en las condiciones sefiala· 
110.1as en los apartados 2.2. y 3 de la 
Instrucción ·General 1781+, del Esta,slo 
Mayor del EJércIto, D. :P. G • 
, FORZOSOS 
Regimiento de Zapadores de la Reser. 
va Generat {Salamanca) 
Teniente. !Coronel 'D. 'F'ernand-o· ,ca-
no !Manuel lAlbarzuz,s, (1i3/i11), de. ,¡li&po-
nfJble en ¡'a6.~ Región 1M111tar, rpi!aza 
de Burg'.() s 'Y' reteni.do oén la . .A-cooemia 
de- IIngenieros ,del ¡Ejército hasta el. 
día 15 de juli'Ü ·de f1iJf18. 
D'/.recc'l.6n de ApO'JJoa~ Materla~ (lefa. 
tatura Materiat de Ingenieros) (Ma-
arid) 
Comandante D. IFrancisco Atienza 
Urrut1 (1912500), de disponible> en la 
1." Región 'Militar, plaza de Madrid, . 
y agregado al Regimieto de Redea 
Pel'mante.ntes y Se.rv1clos Espe.c~alis· 
tas de Transmisiones -(Red Territorial 
de Ma.ndo), Grupo de ContrOl y Di-
rección de, Sistemas. • 
10tro, José J'acol1 'Mélldaz {1014) , de 
disponible en la. 8.a., RegiÓn Milita!', 
pln:¿g, de La. 'Co,rutla. y agr&gaélo a.l 
Gob1e.rno M111tar -de di'Íl'ha p1az.4l.. 
Madrid, 19 .éle;Junio de .+978. 
El General Direator de Pel.'.IIQllSt.l, 
IROs 'ESl"ANA 
IRetenciones 
1.305. 
La 'Ord,e·n de 11 de abril d.e· 
1-9-78 '(D. '0. núm. ,77). por 1 .. qu·a 
D. O~ núm. 146 29 .ge- junio de' 1978 1.2M .' 
S13 ~'etenia en el J.t-egimie.nto de;' la ~ negizniento de Tra.nsmisiones (El Par· Compa11ía Regional de Transmisio-' 
Guardia Hea.! ,hasta e.l 30 de junio í ao, Madrid.) nes de BaLeares 
de 1918, o.lcapitán de Ingenieros, ES-I .' . . 
calaact.iva, 'Grupo de «Mando de Al'- .Brlguda D. IMatlas Catalma Gon· . Brigada D. Querubín Juan Beneján 
mas», D •. 15a1a81>e1'o.1 'Puebla (2325), ¡ zale-z(2ü14). . . (2131). 
del 'Heo-imiento (le Transmisiones se l' ,'D. Jasó 'RomAn López (2'1'27). 
am;;;u:i'"' en,el s~,ntido de que la cit'adu Sargento D. Guillermo :Bmiliano de .Regimiento JII1xto de; Ingenieros de 
retención .se prorroga hasta el 30 de ,Lucas l\Iatal'l'anz (3018). Canarias 
septiemlwe de 197ft I otro, D.Fema·ndo Vega Gil (3000). 
Mádrid, 22 de junio de 1978. .' I \f3?si:)0. ,D. íDionisi!> T a,!p i a lLagos. Brigada D. .A.nilonio Palomo Gon-
\ 
zÚllez 1('2589). 
El General Director de Personal, ~tl'O, D. Emilio iF-ernández Sánche.z 'Ot.ro, D. JoSé ,Buera Te-rrón (2523). 
Ros Esp~~A . (3058). . _ _ Sargento D. Gregorio Nolda !1ia.rtín I !Otro, D. Jose Munoz Alba (3059). _ I (3052). '. . . 
I üfro, D. José rGuUérrez Ji m 13 n e. z' . 
(3047). ' . 
AcompI:amiimto de personal 
'~300 
'La OrdeI). 6.600/135/78, d e 
1} de junio, se modifica en el sen 
tido de qua' los suboficiales de In· 
genieros, que. a continuación se. re· 
lacionan, quedan disponibles y agre-
gados en las plazas y Centros que 
se indicaba. en diclw. ·Orden, en las 
eoooiciones señaladas en el aparta-
-do 2.2 de la Instrucción Gene.ral 178/4, 
y retenidos hasta ¡:ueVa 'Ül'd-e,n -en el 
Batallón Mixto <le Ingenieros X, de 
la iJl'igllda de Infanteria Reserva, en 
las condiciones sellalndas en e-l aparo 
tooo 2,2, ya de la Instrucción Ge-
neral 178ft, dl'l Eatudo 'Mayor d&1 
l<:jl!l'illto. 
SUbtt'lliente D:Cl'1stóbal Vicario Vi-
l'!1lJl (2'JHlij, 
-ot I'U , n. Juan TCl'ún Wollet (2:~38). 
Otro, 1). jo¡.;ó S tí, n e 11 e z Hlda.lgo 
(2363). 
nl'igadll n . .Tasó Torres CobO' (2721), 
S,U'g'tmto D. Fl'an:rJisco Abascnl Gon· 
Z6.hl7. (:WU). . '. 
Otro, n. José Jim(l!l('z Góme-z (33~1). 
.ot¡'O, ,n . .c a l'~ 1) s .A1~tonsot oHe-1Tem 
{3!.7r}}. 
.o!1'O, D. junn e a zar 1 a Andújar 
{36M). 
Mnd riil , 22 de jJ.l1lio de 1078. 
1.307 
l~¡ Gen(Il'.11 Director de Personal, 
Ros l!:SPAílA 
'PO·l' anaJogül. a 10 dispuesto 
en el r:wtímlJo 67 do. la 'Orden de 31 
ds dicjümbl'c de. 1976 (D. O. llúme-
1'.0 1/77, Y de aCUfu'do ·con lo !Dl'ece:p: 
tuado en. 111 11lstrucc1(¡n Genero] 75/224, 
<le 17 .Ir) diciembre de, 1975, cuyas 
n01'ltHlfO sohacClJt extensivas a las. 
tl1WV1l5 vactltltescuaHncudasen EJ.] 
ApÚ1HUCle 1 Ul lus cltlJ¡tlu. Instr·ucción' 
Qlltwl'ttl 7fJ/1!.24, se confirma en va 
ca.ntll- do (~lIL~()' U, tIpo 6.° pura lo. 
qUé 50 mdg0 (11 título de jC1fe- d~ ·Cen· 
tro, iJ, ltlil ¡.;ulloflcltt1éB de lngenl-eros 
')fl PtlHOliJ(¡ll. t!ol mIsmo {luS', a co,ltti· 
;nut.wlólt Hll' l'¡)·j¡HltOtlU.ll, <'!cstlno,rlos &11 
llis Utl1,iu~i(lí\ (¡un so indican, con de· 
1'00110 III pOI'(libO ¡ic> ·ClomplemiS'llto pOt' 
.especial IIll'epu.l'f1clón técnica de. la 
Ordon do 2 de- marzo de- 197'3 (DIARIO 
O$'WUy, n(tm, 511), Y ampUacloues a la 
misron, a ¡Jllrtl:r de la fechf!.l de. ~s·ta 
Ordw, 
otro, iD. _'\ndl'és Ramil'&l Salazar Secéión;' RegimwL de Tra1iSmisiones 
(3045). de la -i.n Regi6n lIfilita'r 
'Ot.ro; D. iR a i a e 1 Gajete Garcí~ 
(3098). Sa.rgento. -D. Pedro ,Marin ;n,l:elehor 
{293'}. 
Regimiento de Re'des Permanentes y 
Servicios Especiales ae TTaP.smisio. Secci,Ón RegionaL de Transmisiones 
nes de l.a. 9.a Regi6n Militar 
subteniente. D. Rafasl Ro-jas Caro· 
p'os {17M}. 
otro, D. Indalecio Salas M al' í n 
(1733). . 
·Bl'igadtl. D. ;rosé F r a g' a Fariñas 
(2455). 
Otro, D. Pedro Mirón Fernández 
(2500). • ' 
Otl'O, 'D. Vicente lLara 'A.storga ·(28fG5). 
Sargento !primero D. Miguel Espino· 
sa {'arcio. (2\)30). 
otro, D. Jesús !Martín A r a. g ó n 
(29(l!f) •. 
Sargento D. Angel Gutl~rrez¡ Rome-
ro (3283). 
Otro, D. Marino EstévE'z de. Ul'rutia 
(~U~, • 
Otro, 'D. 13artolomé .Sureda. Mas 
(~352). 
'Otro, D, Antonio Ramír.ez Garrido 
(8200). , '-' 
Sargento primero D. D.1ego Aparicio 
Ih(¡üez. '(2911). • 
'Otro, ID. Faus,to vmar·~j'O ,D f a. z 
(2!l98500). . 
Sal'g'el1tO ID; Manuel. Vlllar Pére-z 
(30~2). 
Otro; D. A¡,,'Ustín 'Angluda Or!ila 
(:~)07). • 
'Otro, D. Fernan.do Pallal'do Pique-
ms {ai25). 
otro, D. Gonzalo Rodríguez Fer· 
nálHlúz '(2958). 
otro, .o . .T'eSiÚs. Pierna Sánche·:Z¡.-(3474}. 
ComlJarua RegionaL de Transmitio; 
1WS de la 2. 4 llef(ión MiLitar 
Su,l'gento D. Juan Ve1l:mena Hetnán· 
dez (30ti3). ~ 
CornJl·afl,ía RegionaL de Transmisio· 
nes 'de ~a 3." Región MUitar 
Subtoniente. D, Rafael Rocha 1Ft· 
S'Uer!lS '(1764). . 
CompafUrt RegionaL de Transmisto. 
nes· de La. G." neUión Mttitar 
Subtl¡.nlel1te D. Em1110 Rodrigue.lI 
Ou)'c111 '(2~6). 
Compail,ía fle[Jtona~ de Trarum~8io. 
nes de laS.a R,égión Militar 
S'llbtentente. D. Serafín V'siga Arias 
(2207). ' 
3ar.gento. iD. Fl'ut{}s Trimiño Cafua-
llero (3006). 
l:\fadl'id, í2f1l de juiflio de '1918, 
El General Director de· Personal, 
'ROS ESPAÑA 
Escala de complemento 
A(.'Oplamlento de personal 
7.308 
Pa:m' -destillado al Batallón 
Mixto <l'e Jngent-ero'l XXI, .plaza. de 
Ba.dajcrz, proc¡.dc-.nte del Batallón Mix-
to d~ iI,nge.nli'Tos X, 'el te,nle.nta. de 
complemento do rngénlen-os ID. Fram· 
cis'co ·Ga.r.cla Sán,c:1I %. 
Madrid, 22 .¡je junio d·e 1m . 
El Genernl Director de Personal • 
Ros E~f'It1iIA 
INGENIE'ROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTUUCCION" 
Ascensos 
·7.300 
. Por existir vacante· y reunir 
las cond.iciones exigidas en la Le.:v 
de 19 -de abril de 1001 (D. 0, nú-
.mero 94}, ,y Real De·creto de· 13 de mil.. 
yo de 1977 (D. O, núm. 155), se decla-
ra aptp parae.1 ascenso y se ascle,hdj¡} 
al empleo de coronel, con antis'üc.é!nd 
de 15 <ln junIo de 1D78, al t,e,nlentfl 
MTo,n.e.l J.ngcHltero (le ArmumPlnto y 
COIn.struM!ón iRam~t tII) Mmt¡'¡IU';,1I1t} y 
Mo.te1rlo.1} ,D. JWln írlk,~tl1. Pla:r.t" (~:n}. 
e.n situnció'!l d,¡; «1':11 SN'V!ilíOJ\ E~P(1. 
ci'ales», Grupo de \(rN's(;lna·s de CUI'Ú·C· 
tP.it' Ml1ita.r~, qUP'll¡¡ll.¡Jo cm la ;,¡ltmt-
a1ón dl> dilllponlJ)le- cm In 9.1\ Región 
MHttar, ·plaza de Granada y agre-
gado al Gobiel'no M1litar <le Gr!lnllda 
por un. paTio'do de s¡¡.!s mese·s, '8.1 par· 
tir de. la presente Orde-I1¡ sin peI'. 
~ de junio de 1978 D. O, núm. U6 
juicio del destino que, volunta.rio () e!le-ctos ooo-nómi.cos da 1 de. abril d-e 1ario de la. ¡,uz (417). >del G,rupo d~ 
forzoso, pudiera corresponderle. 1978. A:rtillt'ria. A, T. P. XXiI. 
Madrid, 22 de junio de 1978. Madrid, ~ de junio 'de ;t~. 
El General 'Director de Personal. 
Ros EsPA&A 
El General Dir~tor de Personal, 
ROS IF8>A~A 
tU Bata.lWn Mi.i:to d.e Ingenieros xxil 
Sargento- espooiaiista [l. .José 'Igl-e-
sias Reino' (~34),del R-egimi-e-nt.o de 
A,rtilleria. l-\A. núm. 74. 
. , 
'Cuerpo Auxiliar 'de Especialistas ¡ Al Destacamento del Parque de Trans. 
1.310 y Escala Básica de Suboficiales misiones de la UnirJad, de Servicios 
Jletiros 
'LaOrden de 9 de febre.ro Especialistas del Ejército de (1,.e 3Iateri.aL (Le La Brigada d.e Infan. 
de 1978 (D. O. nÚlp.. 35}, por la. que Tierra terta Jfotonzada XXIi 
se le 'Concede el: retir{} voluntalio-. . 
al te.niero.ts coronel in~eniero de Al'· Destinos Sargento espscialista D. F;rancis(:u 
l'lJ:amento y ConstrucCIón .(!Rama de - VII-ehe-s Fffi'nández (383), del Regi. CO!lstrucci~n y Eleetri-c.idad) D. Juam 1,·313 'Para. tcUibrir las vacantes ¡ mle·uto de Artillería AA. núm. 74. 
Jo1.l't) Ferres. -con dest1llG ero. la. {;O. , • ,- • • . o • 
mandancia de Obras de Canarias, se! de- me~lto e1;p eC:íiflC,O, cla~e C, tIpo.S. , ! Al Batallón JUxto de Inge1Lieros X 
amplía. en el ssntido, qne. de acuer I anunmadas p(}r OIden mr,cular de 1'1 I . 
do con l(} dispueSTo en el articulo 3.0 de mayo de 1978 (D. ú. numo 116), en B ,. d "O' l"'í iD Epi-fanio 
del Decreto 3<M8j1971 (D O núme- el Instituto pOIit€Cn.iCo de.l Ejército j ,; ~lga.y~ . et,,:- ec(~~3:\~ '8."'e,;ReO'; niento 1 ", número'!) Ca'atavud (Zara'~oza) pata ¡. cuU!lOZ ",rIU .la ... .L 1, U "' ",<1 
ro 290), causa alta -en la Escala de . l. 1'~:' ! '. " \ < ';' <, ,Ida Redes Permanentes y Servicios E",. 
con}plemento'de su ~uerpo y qu~~a aUx:Il.~,e,:; d".pr?fi'~o-r, .~l.:ca. de -<;:0. pe.ciules· de- Tl'anSlIHsio.l1es (Red Te. 
en la situación de' aJe.no al serVICIO 110ClIlllentos tecmco.:s y PIaCtlcos,. UI I ,'t ,¡ 1 d Ma do 
ructivo en la 1." Región Militar, plaza CUida~' en el G~po VI di?l An.ex~ 1 ifU OLU e. < n . 
de Madrid. ,,'. dl,l Bareml.) pUblICad? en ('~ apendlOe , 
Madrid 22 de junio de 19W. del DURIO OFIcrAL ,num. 10~, de 8 de .. U Batallún it1ixto de Ingenieros V 
1 ma.yo dG de 1976, se deshnall, con 
El General Director de Personal, CU1'UCtpl" voluntl'io, a lns sunoficiales 
Ros EsPA!ilA especialistas que a continuución se 
relacionlln, 
Jlecompensas 
'1.311 En atenclún a los méritos 
contrufd-os e,u Jas opera,c¡onre~ que 
eulml·nu.ro.n en la (lvMua-ción -del So.-, 
hara. y dE) Ml1E)l'·do con -el artí-culo ¡f"o 
deol.:R-en,l Ue.cr¡>to r137'Z/77 '(D. ,O. m'¡m. 
:J.$) pOI' .eJ. qU(lse crea la Medalla (\e·] 
Sn.llO.l'a. a P,l'opu-estl ,wel Ge.ne.ral Jefe 
del -Ma:n<l.o t:ni-fi.clltdo <l's 1a Zona <le 
Can a.rías , el General J·e-fE) ·del EstE\ldo 
Ma.yol' del Ejél'-cito ·co.nc~,cte Ja. IMeda-
110. 'd.el Sahn.rll, e.u al tClase. .que espoe-
eit1ea '91 .a.pa!'tooo< 2.2 de. las- Normas 
d,!') dooa1'1'o1'10 deiL [)'ooretoa.nterior 
(D. ,O. mlm. 243), .un '197'7, al ·capitá.n 
1-nge.ni&.1'0 de AJ:lmamento y 'Co'nstruQ-
.ción .D .• <\!n'dr(is :Ca.bezo;s- R!ectoil'et, .elel 
Se.1'vlcLo IM1l1tul' ,de Constl'uc.cfo,n.e-s. d-e 
.le. Zo-uo. ,d·e Ganu.rias, pa.rttcipanta. -e,n 
Jt1i Zon'a ,de. ICombate, 
Mu.dl'i·d, .22 <le- Junio .d" 1978. 
El General J)1r~tor de Personal, 
Ros \ESVARA 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
AscellllOS 
1.:U2 
Alrérez especialista Ill!!I'l{lnico elec· 
f¡:iclsta. de lt"rrUlS 1). 'Juan CON'ulelÍo 
HuI? de los Palios {21), (lOn 10,16 pUllo 
tG.i <le baremo, (\cl l~(mltlt<- y Talle, 
res de Al'tillerin de- 10. 5.1\ Hegión MI· 
lItur. 
SUl'g!'nto -el!'Peclullstl~ i(,l1ama d e 
E¡'ectrónicn), elee'tri-clsta <le Arma-
mento ty Malíc-rlal 10, l1osl(¡ lCul'monn 
Gare!a '(11013), .con 4: pUní,os. de 'bo.re-
m{}. (\el Ifl.egimle,nto '(!.e Artillería .>tn-
tlaél'eo. n:qm. ~. 
Sargento especialista químico al'-
Uficiero polvorista D. Ginés Ros I>ér .. z (l{)14),co.n 4- puntos de bal'e-mo, de 
la Academia General Milita!', 
·Madrid, 22d6 junio de. 1978. 
El Teniente General, 
Jl'fa Superior de Personal, 
'GóMJr¿ HbRTIGttELA 
1.314 
'Par:), cUbrh' pa'l"clalmenta likq 
vacQ¡ntes 'd'e, clase e, tipo 9.0 , ·o,nun· 
ciadas po·r 0, C. d¡¡ 17 de mayo· de 
'197tl {,D, O • .núm. 117}, pl1sn.n -destina· 
,dos, .con eu.nlt:teil' voluntario, 10·s sUb' 
oUclulos t'sPC'Ü1u.listJ!S 'que u. -conti.nua.. 
clón se ~·ela:aioi1'wn. 
MIDOANlCOS I!l'LECTn.IcrSTAS DE 
TRANSMIS!ONES 
Al llcgimir!t1to da lnfanterta Moto'fi. 
zaIJLIJ f5a..bolla nU1n.6 
.surg.e.uto tls'l1'e·oio.llsto. iO. ;ruqm A.r.ri· 
hua tRllbl,o (.-I.tIl) , da! rte.glmlt1tlltll' dos 
I'nlltl't1,t!c:lóllá~ lu. A.c:nde-miu d¡¡. l·ng's, 
nlt',ros. 
.4.1 ])cstacamanto (1¡et Parque ae Tra~· 
rntstone8 etc la Umd.a,c/, de $·ervtctos 
dB l\!la.terta.~ ode "la Ilrigat./,Q¡ ,a.(l1 11tfan-: 
feria XXI 
Suhti1nie-nt." t\>:,pf'l:lalista. D, José Oli· 
.¡ín 1><'1'ez (1&1), ddRegimiento de 
Al'tille-l'iu. <le Gum¡miHl ,mlm. 46, 
.4.1 1)cstar(tliwlIto dl'L Parfluc de 
7'ransmillto1!l'$ de la Unid(b(t de 5eTv1. 
do de Alatertal da la Brigada. AeTo-
tra.mJ}Jortabla 
. Sal'lSt'lIto pi ¡mGl'o (lsp¡>.c!a,ll¡,¡ta don 
Cn.r.los VIl'relu. Helgado. (3$), dl>l Gru. 
po ,do .<\.rtllle-l'ln de lo. ·Briga·do. de I,n. 
fa.nteda. Ae-l'otl'U,!1s11ol'toole. , 
So,rg>e.ntolsps<llalista D. José F,e·t'· 
n(~nd·e,z iSel'autes (.f43j. del ·Reglmiento 
de' Ln!anteriu. Ae:t'otl,a·nspo1.'to.ble :Isa-
·})!:l Ja. Católica IIÚ'rn. 29. 
A. la Cotn.paiUa Reg1ona~ de Tra.nsmt-
siones de la 8.n l1auión Mnitar, Equipo 
parque 
Briga.dll espooialista. D. ;rosé Pastor 
mego. '¡18~)~ <le1 nc;.gimle,nto,-de. [\11-
,rante.rfa. 'MérMa núm. lW. 
Sal'!:í.¡>.nto pL'lmero espoo1n.l1sta don 
Juan P<t.tlflo F<:w:nánd.€<z (293) , de.l lll-e. 
giml-anto Mixto ,de. Alttllle.ria. núme.-
ro 2, 
A la Sección Regional de 'l'ransmt. 
stonas da la 9." Rcgtón Militar 
Sargento e.~p(1,cja1l5ta. D. Mu.nuel Ro, 
dríguez Mn·rl;[11 (3Síl¡, ,d·~;¡ n,egimiel1to -
do ,I'nfan.te,rín· MotOdzll.ble< Pu.vi·o. mí-
mel'·e 19. 
IH I/1'(Jimil'nto de A:rtlltcrta mlm. 00 
.Sn,r.gt1.nto t1Spe.tl!uUsto. D. Arturo'Po. 
mOJ' !Qulll'dIO,fu(5US), 'dM l\0glm1e'nto 
(le l11,fti-nOO'l'!'11 Ma,b6n «llí4n, 4{l. 
A la Compa'fUa n ~gl(J71¡at de Transm!¿ • 
stones de Batartres, ¡¡:quipo dJe Parque 
S1JJ:lte,nielnte e,s,pe,cia.lista D. Ma,r,ce. 
¡La. Or,de.n de G deo.bril ,de 
1976 (D. O. m1tn. Si) ,por la. ·qUG sS< as: 
.-cic'lJd'e;1l al cmphSoo d,e capiM.dl, CO'll 
o..ntlg>ÜO'dl1d .¡Jo v,,7 d ... mlltzo ,de 1m y 
-e,fectos oom!ülsiratlvo'1'l ,d", 1 de. o.b-rll 
do 11)78, 'o. los te,n1úutes d(ll ICttll,rpo 
do 'IIIJf,\Il1tni'C:H'oll 'féocmloos' de, Mmllm'G~l. 
in y '(.¡o,lIstru,'..clo.n ICuya. ,J;'&la.o1ó,¡;¡ ,ao. 
mle,!lzo. COII1. {11 te.nia.nteo ilf'lge.:rü9itIO, té-c. 
nj,o,o d,(;) Ail'Xl'lJ1l'lUlnto, 'Y' Marl¡¡;¡r1,s,l don 
.A1t,redo ,F·e~J'el' SltJC\.X' (103), seo a,c.1M'8, 
en 'el s,en-tMo d,e que los ·ed:'l3>oto~ 8;d. 
m:Ln1strativol$, de 1 d,eSJb<rll de- 1W!a, 
deberán ·1IUterp,r,etl!trse. tamb:Léon ,(lCili!nO UlfO C€\¡str,o ,MaS1dalena ((lOO),' ,del !Re-,S.arg:Einto ~speQJ.alj,sta D. iPedr,Q< .R1· gimiento d'e ReéLes lPea'manealte.s y. 
D. tO. núm. 1M) 29 de. junio de 1978 1.243 ' 
------,_ .. _-----------_. 
FTórrogas de edad Vacantes de destino ServloQio.s \Espeei·ale'5 da. T.ransmiSio.¡ 
nes, ~." lComopailia ds Radio. '1.315 7.316 
,Con arr~lv a J.() dispuest<l. • Claoo~, ,ti~o 7.° .. A.l Regifniento 1\fia:to de Ingenieros de 
Canari.as (BatallQn XVI) 
SUbteni.e.nte espe.cialista D. ·Flore-n. 
tino lGonzále,z. IAlvarez (78)., del IR.egi. 
miento de Infantería Ganarias ,núme· 
ro 50. 
Brigada esp':lcialista D. R i e a, r d. o 
lbáilez Gar0Íll. (lW-500), del mismo. 
Regimiento 1'tl'ia:to de Ingenieros 
número '1 . 
Para la. Sección Regional de T:rans· 
mision&s, Equipo de P~r.que, Seco 
ción Telefónica. . 
Sarge,nto prime:ro espeeialista. do-n 
Domingo '::\IateG GOd:no (281), del Gru. 
pode ,Fuerzas .Regular-es Tetuá.n nú· 
mel'{) 1. 
.4.1 Parque CI~JlUa~ de T'ransmisioncs 
SulMnir·nte. espe~iaEsta. ·D. Carlos 
Sano.brJ.o. Sanz (l.i~:, ds 1:1 Academia 
de Sunidoo ~!i!ital'. 
.4' la A,crulfmia .l.u.1.:iliar MUltar 
SUht.'nient¡¡, (~sP('C¡!l¡¡sto. D. I,esIn('s 
Tnrdún. H'e'¡'l'anz (106), de In. Escu~lll 
SupcrlOl' dul Ejército. 
AL Rl'gtmEcnto de Transmisiones 
Sargento e¡:,po.clnll¡.¡ta ·D. Francií\co 
Polvol'l·nos l.ópe-z (4&l-), del mismo, 
Computifn. C. B. n. <le la. 2." Sooclón, 
Grupo S. A. M. 
OPERADORES DE RADIO 
.4J l~r:uimiento de Reeles Permanentes 
y S erv1,cíos Ji,speciales ele Transmi· 
stwws 
Para ·el Batallón de' Servl:cÍ<Os Sape" 
·ciale·s (M¡¡.ll11ü).· 
BrIgada. ('spednl1sta .D. Ma'nuel PIe. 
gummelos :E>érez (2.2()i, d-eJ. mism<>, t.a 
Comparlfu ·de nadio. 
MECAN1"COS AJUSTADORES DiE 
MAQUINAS 'l HERRAMIENTAS 
A.L HospUa~ Militar Centra~ Gómez 
ULZa, lllanttua ev,(mtuaZ 
StLl'f;ft.nto ,,~pedtL1ista iD. Antonio 
Goml(~l·oz García lIJ5') , ,del Bata.1l6n 
Mlxto deo l·ng,>nlol'os XXXUI. ,. 
Ml1iCANJCOS ELE:C.'TRIClSTAS MONTA· 
\ DORmS MAQUINIS'I!AS . 
A..¡ 110spttat MU'!tar CentraL Qómcz 
UlIa, lltrmtma eventuaL 
SUlrg'e.ntoos,]lo-clallst¡¡, D, Tomás ·Ro. 
sall 1R0odl'ígue,,Z (57). dsl \Re-g!,mlen.t¡;¡ 
MIxto doe 'l)n-go.ul:6il'OS ·nÚm. \l.. 
Moo.l'1,d, 22 .le junio ,de am. 
El General Director de Personal; 
lResEsPANA 
-en el articulo 12 .de. la 01'd-811 ds 3 d-e ~ala la eSlpeclahdad ~u~ ,se mdICa, 
enel'ods 1958 «D . .o. nÚllll.. 30), se con- ex:.sten¡f;e en, ·el Cuarto ,,~:rlllt~r de la 
cedo ll'rórr.o-ga. de edoo. pwra. el ¡retiro . Ca:>~ d~, S. M .. el ~e! l(l\'Ialdnd) .. 
a los SU;j:¡Ofieia.le.& .eSPOOi.a.. ust3J.S que a I .SUibÜ'fllcal espeCIa. hs!a mecá. nI e ~ 
c()utinuación· 00 ;relacioo.an: alJustador de ~l'mas.~Una. . 
;\l'fé . ~ en" r t. , • ,. ], . ~ocumenta.ClÓn: Papel.et.a de petI· ~ ~ 'l'ez esp~vra l~"~ mecamco. e Nl· ~ mon doe destmo y Ficha-resumen, se. 
~rlClsta d: Tr:ansml",~(Snes iD,. Lms Do· ! gún mo-del'Opuhlicado en' la {lrden 
natoS~Ia~ t,S3), .del ~e.reel Escalón 1 de 31 de dicie:¡nbre. de. 1~76 \(1) O nÚ. 
da M?n.emmlento ~e ,a. Jefatura :de I mero :1j7i). '. . 
Ingem-eros de D:nallas, hasta; los cm· Plazo de adm' 'ón de t·· : 
>cuenta y do' anos . I < _ lSI pe lClones. 
, ". '.. . _ QUince días há.biles, c{mtados a par, SUb~~ment.¡;. .~Si~e.~lallst~, ~oill~onsl'l tir del siguiente al !!la- pUblicaeión de 
deracmn de oolc1a1, meean,l.co a~usta'lla l}I'cs-ent& .orden en el: DIARIO .():FI. 
dorde arma.s, D, .'\'ntomo .ChmeJlt cIALdebiendo ténerse en cuenta lo 
G:ago (29!l), del Polígo.no de- ,Experien: pre.~isto en 1-0s, artículos ilO alí 17 del 
CIas d~ ca:r~ban.clle.l, hasta. los ses.¡;.nta I Reglamento sobre proV.iSión de .. va.' can. 
y cuatro anos. .. tes de 131 de- diciembre de- ;tlr.6 ,DIARIO 
.otro, D. Manuel 'Ürtoega DeI-gado I OFICIAL núm. 1/77). 
~379), de la. Academia de Sanidad Mi· Los p",tieional'ios de eSlta vacante 
litar, Jlasta los se$€nta y ·un a·llos. I qneuun dlspen~ados: del plazo da mi, 
.otro., D. . J.osé GaIego 1faceiras (527),! nima. pe.rmani?TIcia., conforme al árf.í· 
del Regimie.nto de I·llfa,nteria Isabel cuto 4." {le, In. Ord~n de 311 de di· 
l[~ CatóEca mlm. 29, hasta los t1~se-nta I ciembre de 1915 tD . .o. m.lm. ~}'¡'6). ' 
allos. . . Madrid, 2-:' de junio de 1978. 
Ot:·o, ,D. José 'Casa' Rivera. (5:l3),d~1 ' 
P.(\.rque y Tal!<?l'",s ·de Al'tilleda de ltL El Genel'al Director de Personal, 
ll.& Hl'glón Milit:.vr. ·hasta los SI!Senttl Ros íES"AflA· 
tUlos. 
Otl'O, n. Luis Mal'tínez Gal'cín. (&l!lc) , 
del Parqul'> y Tnllt'i'l!s <le ,Al'tillerfa de 
la 7." R-e.glón Mllit:ll', 'hasta Jos (WStJ.tl· 
tl\ aiío:.; • 
.otro,.D. Cr!síóbal Cumpoy Fres·nc·da 
(;¡Jm,. del Reglmi'ento Mi:xoto <'le rInga. 
nlel'osmlm. 7, hasta .10$ -cincuemn y 
llueve mios. lNTENDENCIA 
Destinos Otro. D .. En;:lr¡ue Garej·n Ve.nta (5'/'i?), del G;tUpo .da. Altmeria .~~. ,Ligera d·e 
la División de I'nlfilnte.ría Moto·rlza-da 
. «Maestrazgo» rnlm. 3, hasta los.sese·n. La. oOrd·en 7.iJ.'iJ!4/144/7S, d·1'> M de ju· 
ta y un afios. nio, se· a,clara como sigus: 
Subtc.nloe.nte espe-cialista.co-n con si. P.ágina 1.M", columna prime-ra: 
de ración de ofl.ci8Jl .chapista soldad()Jl' Don .Agustín Vice-nte lGa.:l'cía X700), 
don Ia,cinto Gala.rz.a. Garayoa (11), dei ,de la. Je.fatur;a ode Intendencia de la 
Re-gimlento .de I'nfamteria Me.caniza.d.a 8.'" Re-~ón MIlita,I· .. \ 
U8Jd-Rasnú'lll. 00, hasta Jos sese.nt'a y Moo.lid, 00 -ele Junio de· ,1978. 
tre-s a.i1os. . 
Su.b1i€hl11I'>nte -e..speoelalista. quimi-co arr. 
tl,flcie-ro pOlv'Olista D. Luis iLóp-ez Gil 
(&4), dI:> 1a E:Sicue-Ia 'Militar de- IMonta· 
tía y Ope'J.'Iaciones ESlpe·ciales, hasta 
los sese-n'ba aflos. 
Subteonl.e-nte ,sspooial1sta. guar,ne,ee· 
dor' íD'. Teodoro d-e- loa Varga Lópee¡: 
·(14<4), ·ael Regimiento Mixto. d'e Iman-
te,rin Vizcaya núm. 2;1., haosta, le. se-. 
se-nta y tres' (ulos. .. . 
SUJbtenie,nte . e.sp.e.cialista ·ope,r·ado,r 
a·e radio. D. Se,rv.an.a.o Laocue-sta iD·el· 
gado (100), de.l n-égimiento de Hedes 
Permanentes y S. lE. T., hasta los 
,ci-noCue.nta y ir·ea atioe. 
Otro, D. Anatol1·e plumo s A])¡¡.jó.n 
(111), dsl R-egLmien'to. 'Mixto de. Ing.e-
ni'erooS de 'Oa.n aftas!, hasta los ·cl.nou9Il1· 
te¡ y ·dos ,a.ll.os. 
Brlgtlida ooped·nJ.istEL operad.o,l" ,de. !ra. 
dio. D. A~ejaltdr·o Hl'>rJH\.ndez .Amor 
.(14.19), dsl.. Alto Estado MayooJ."; ~t,asta 
los ,el'n,C'Uernta y doa ail.o's. 
'Madrid. ~ ,d'lO junto. de 11m. 
El General Director de Pe,l'l.onal, 
. IRos EsPANA 
Curso de aptitud 
'1.317 
Por haber supe·rado el Cur-
90 die ,Aptitud· para e1 as.cellR<> aje. 
fe conJvocoo.o por .orden de 6 dI'> ju· 
nio de 11~7 (D. 'O. núm. 1&1), 'Paro. ~l 
qU9 fueron deslgnad'oSi por .orden de 
13.0.9 julio d,s 1977 <(iD·. ü. numo lS2), 'Y 
:por (),rden de. S de S1e:ptlembre de 1m 
(;j). O. núm. 210)" 5'B de'cla1'an aptos 
ene'l mismo a los .capitanes, de. Inten. 
den·cia, dI'> La Es,cala activa qu·e· a <lon. 
tinuación s<e rela.cionll.ll: ' 
Don ll\([anue·b Mltío.mbr&51 F 1 ó l' s' z 
(i.1~g.). 
Don F~l1p,e 'Mal'rj-udn .A:Lons.o (12lOO). 
D'en R'FJJtaeli Mal't!neoz lGtwh'lt Ql~,g). 
IDon Fernando iP1Ms'!1cia '!I.'\ & y.¡¡.! 
·(11~7'8J). 
¡Ooon iF·é1ix S,¡.ínchGlt, CoLmenOO'o o(l~7.i). 
Don .A,gUSltín Esteban iEs'ptao {1~'i'5). 
-Don Benito Lázaro Rodríguez (1~76). 
Don IRafae·J¡ IArroyo Rincón (1277). 
¡¡)ion José Sierras Góm-eZi (11278) • 
l]Jton Eduardo Navoo:Ljos< 9Ttizl (il.',?,79'). 
'. 
29 de junio de, 1978 D. O. núm. 14G 
\Uon L.OI'enZo cnpellU Llabres; {l~)'IUielmtl. al (;\lYU<l~nte <loe ,Oli(lin~s. IMi-j IAl. .C'Ol1 arreglo a la iLe.y de f!2 Ille 
Don Jasó l\Iufioz .Hen·ero (1~81). litares D. Fernan<lo SánCllleZl Barco dioiembre 'C1e 19"0'5 ~D. ,O. núm. 200) :y 
l}(}n Fra11c1sco Saro Gandul' i Il a s (2376), de la División, de Logisti'Oa Id""'ll Ol'den 'de 3l} dlt enero de 19!50 {DIARIO 
(l283j. .. Es-tado [Mayor ,del:, .Ejéreitc, con el OFI~aAL llúm. e.:». . 
,Don Curlos> Lund3lburu Rodriguez l~ollllH'{)llliso de so:i'cltar todas las ya-I ~l~i). .' . I eant·es de plantilla tija a .q~e tenga Dl."t Regimiento de InfantiJTta San 
Don VirgUio Porquez Martín (1285). {)/'¡hlióll, anuncie:dns /.par·a la 91üéma, . Fernando núm. 11.1 
, Don Roberta. Ferreil'uEseapa, $1!?81). guarnición. . 
Don Ramón Zorrilla Camón (1288). I~LaQ.rid, 26 de. junio ·de l!itS. 
Dan 3'osé de Obregón ROviralta 
~t..V8!»" 
Don L1.!is Ca¡-3.ouel: ",'\.yel'be {1~). 
Don José Manuel Matao Canaleja 
(1291) , 
Don ~Moisé9 Rool'iguez Fagúnd"z 
(ib292)~ " ~ 
' .. Don Serafín' Verdejo García (1293). 
Don Luis Gil Barbera {¡n9~}, 
Don Tomás Zanal'Aznar ,\ú295). 
Don F r a n e i s e o B.?llido Andrtlu i 
(1296). 1 Don íManuel: García 'RobaYlla (1m. 1), 
¡Don Vicente. TOlT€·;¡:Cun.i1l. tl;.!!IS}. 
'Don :Luis n:a1i de T,"'l'án Gómez f 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LI~IERS y tPIDAL 
VARIAS, AiRMAS 
Vacantes de destino 
Eseoílar (1~).. .. 1.319 . 
Don .Fran01sco.Góme~, ~e.Yllla (1300). QU'eda sin eteeto ¡ü anun-
Don Juan OehQa GaJ.l,?la (13q!l). cio de una vacante de teniente auxi-
,. 
:Primer !periodo eon antigüedad de 
13 de junio de 1978: . 
Caobo prime,ro. Fe.rnaoo{) Gregorio 
López. . 
D-tro, Agustín Pél'e21 :Sánclbez. 
Det Regimiento de Infantería E:ctre 
, madura .1l1.í:m. 15 
Pl'imer ¡petíodo eon antigü-e.da-d 4e 
!i.1:¡-de junio de 19'1%: 
iCaJbo. .pr~mel'o Juan iPérez :JI..Ura. 
Del Regimiento Mfa:to de Infante'ría 
v"izcaya ntlm. 21l. 
¡Primé perIO-do con antigü.oo.a'li 4a 
13 -de junio de 1978: 
(Jaba ¡prime.ro Miguel (Rama Parras. 
'iDgn JoOO García Tel'ero Tablada liar 4& cualquier Arma (J.·Cuerpo de 
~:3íi'~), , ", u Intendencia. Sanidad, Farmacia y Del Regimiento de Infanter'i.a Jaén 
lIlon Jenaro G,lllt>g'o NlCO.tl..<; (1300). Veterinaria de Si'gundo grupo pian- mlmero 25' 
Don Rafael Cnmnrn ??l'ge (.1,30<.1,). tilla :fija. e~ la Zona de ReClu.tamien. 
pon Luis Sancho M:guel il30\).. to y Movilización núm. 9'.1., Grannda, :Primer !período con antigU.cdad de 
!lon .Anton!o Co.bre-H\ Bu. tamante anunoiada entl'& otrlls, de el aSo(! 'c. tI. 13 de junIo de 11m: 
(11M!» .... "o P O~A" I! '"'''/dl'''/''''' d" <> d" !Caoba ¡pdmero S~ratrn Noguei!'il.s 
. ¡nol; íP ed r aMorcillo Ff!ol'n!Í'nd~ r~ni'~.· 01' ."""n ".'t"'~ '''<Ja. 10', '" Q u Clll'1bíl;Ile.!rn. 
(l~~~ lSruuHa Barroso Alonso ('1300), Mu-drl<l. 27 de junio de 19~. DN lre(flmiento da Intanúrfa A.ero. 
non lul!o vUt 1:\1 'rejada {·131.19). El General Director de Personal,. transportable Isabel ía Catlmca nú· 
,r: .. m Rl1fMl 1'ust,a-Mn!'tfnt'z (1:l1Q). Ro:,] ESPARA mero ~ 
¡Don Ma.rt.ín Homl!'!!z Vel'oChil) (13111.). 
iTYan Amn.doGnl1Jén COl't.(>s (1:~12). 
non CYemf'nf(' Liria. CnU ejón (.1~13). 
Mn~irld. ~ de junl'o do 11978, 
El General Director de P<lfsol:lal, 
Ros ,ESPARA 
'Escala d~ complemento 
1.11 01'r!1'11. G,:~Ji)/'1~7178, de. 2 .rl¡¡ 3u-
ulo, so ;n,)dlfl¡:a fU ,lo ,¡¡ue sn, 'l'€'rtiel"Cl 
a,1 ;;';\l',l¡Nlh ,nvI'utllnl il); .Al'5I'nio Se· 
gU1'11. iGU1Úll, C0ll10 signe: 
Pñglna \}~~, colu~nna ¡n'IUlf'l'H: 
lA 'la CO':llI:"a.l1ia 'on Intl'lIlrÍ(:lwla do 
In 'Bl'lgaclud()Al11l. IMont:1l1a, 'HIH'SOll.. 
IMllurld, Cl3 de. jnul0· de: 11978. 
OFICINAS MILITARES 
Destinos 
"1.318 
'1"{'ll' ,¿¡/pHco.c!ón. d!1ol n:rf:ínll. 
~,o lil;) y Ipm', JttllbWl'S6 llCo!lldo al 'l).erc¡.: 
cho ,lri Pf)tlc!<Í,n, Re 'de"tlna, oon. C'u· 
l'ltetal' vOluntal'W-,' en i'i,Iantma <llVen· 
iUll.J,· .cl'uS·(l le, tipo \),0, ,0.1 ~uo:l'i;el Ge. 
neral (16< la Corn.:mdancia Gl;)nel'nl d'6 
Anvurl'~;:-¡(~C-En la llúgJ¡¡¡a iLool $~ 
llub~i(;a una Ordm ua La Prcflida1]-
{'la fI,'/, (;Obi.C·1'1W jlor la (jlW ¡SI! con-
1Jo('a ('OlN'ur,qo entre Jl't(!,~ 11 ofir.la-
lJ's ]!fua pro/{¡o/)cr ¡llazas en .1-lin1s-
tNlos ciullf'lt 
-----•• l1liII1II ......... 
'DIRECCfON DE SERVKIOS 
.' GENEAALES 
Intervención General 
del· Ejército 
• 
VARIAS AlllMAS 
Seguntdo periodO con -antlgMdad 4e 
l(lde rubl'Ude 1978: 
>Cn·bQ. 'primero .Angel Garrido (f)jaz. 
Del Regimiento {le I7Ifantl'r!a Orill'· 
nes Clfilitares núm. 37 
¡Primer ¡período con antígürdarl ,de 
lr~ <le jtluiodo .1lJ78: 
Cnbo primero F'elipl?- Nallarro na· 
hazo. 
Del Grupo de 1J'uerza,~ Rl'fJUlarcs" <ib 
Infallt<Jrla l'iltuán 'm¡rn. il 
['rimel' lp,erío,do con antigüpdo.d ,de 
10 <1<: junio drO 1{178: 
'lGí~bo pl'im¡;ro Juan. Ol;(lóllCz >Gonzá,· 
l¡ev" 
DeZ Gnmo <Le Fuerza,~ llr!f!ulares de 
Infantería MediLLa Mm. 2 
Segu.!lldo- !perí'odo con antlg·üedn,d ,de 
13 de Junio de ,1978: 
¡Cubo ;p1'imel'o, A'!lgel 'lRuiz. lM'ui1oz. 
n'r;Z RrfJtmiento 'Lf.fJ~ro lÍeoraz(!;{lo da 
Cal,atT..tirla 8agunto 1iLttn. 7', 
it'l'lm\'!l' 'J1't'r!orto (Jan unf.lgü!Hi'ld ,CLe 
15· de jW¡fll ae ¡1m: ' 
Reenganches ICwbo 'Pl'lnHll"O Dit\go, l~l~.QO d,Q IHorre. 
"1.320 NI. Y C'lll'IHlo., 
• r:Ot!l1·() ollm:>t'endido a'n la.s 
di'/1lJ)()¡;inloJw¡¡, que S(l ·oltu.n, "'se OO'flOO- De~ J:'I.cgimicnto ud Artmr.t'ia da Cam· 
de- 0.1 pe'l:soual ,que u. 'oontlnuMlón se 11'Ml,a, nt'lm. 14 
rela:c!onll., el Iperiodo, lJfe,Doo:l ,de, r61'>n· 
gano.be q1.le\.pa'ra oada caso sra indio il?rimel' ¡perío,do con antlgO:e.da:d ,(te 
ca,: . ,16' de jun,i·o ,de (f.9I/'S: 
D. 'O,. núm. 1I..{l6 'w de. junio de 1978 • • 24'i 
..... -'----_. 
/Oabo- $)l'imero AntottJ.io- 'Ohinchilla 
Fernández. 
>Ot,ro, Juan Jiménez Serrano.' 
Dei ?legimiento de A.rtillerta de -Ga:m. 
.paria núm. i16 . 
Segundo 'Peri-odo con antigüedad de 
15 de jUnio .¡le '1978;, 
\Caibo- ¡primero Manuel Tejada GÚar. 
dia. . 
DeL Regimiento de Artillería AA.. nú· 
. me1'O'ill 
Primer :perío-do con antigü-e·dau 4e 
15 de junio de 11m: . 
tGalbo ,p.rim-ero- ,JoSé ft\.fartj;n So1ís. 
- .. 
Del Grupo de A.rtiUería de Campa-
. ña XXII 
Beguntdo ,perf'Údo con ·antigüooa,d .¡le 
15 de junio de 11978: 
,C~bO q>rimero Juan Manue-l ILQpez 
MoeGll. .-
. De la Acooemia Au:.m.lia'l' Mil.itatt 
Primer ¡perio·do -con antigij,e.¡lad .(te 
15 de juni(¡ ·de <1978: 
Cabo primero Juan 'HeraS! B.·osano. 
Del Regtmtento de .Automovtzismo (le 
la Reserva General. . 
Segu·n1do. [ler.Iodo -con. antJgüooad de 
i5 .de junio ,de- 11978: 
lGalbo primero Domingo Sán·ooe.z 
Coira. 
De Za Unidad RegionaL de Automovi. 
Lismo de la 1.'1 'Región l'li¡flíta.-r 
Pl'imer ¡período con antigü,e,d.a.d ·rLe 
15 de . junio ·de Jl.'9Ii'8: • • 
COtbO- prim-e-ro Ild.etonso varo Móar· 
tino 
Det c~ntro de In.strucci6?~-de Reclutas Id,e-z: inspe-ctox de Movimiento. a. toe-
n.úmero 7 'nie.nta. 
- Otro, D. José Barboteo Martín, tUu-
IPr~mer 1p'6riodo 'Con a:ntigü-edad !loe lado de Gxa.¡l() ¡Me.¡li-o de. as-oonso a 
,15d& seopti:e-miDre ,d·f!J 1978: tanie-nte. . 
Cabo primero Bmilio Martín Mo- Otro., D. -Deme-trio Ca.sa.-cube-rta !Pi-
Una 1101, . sOOj'l';lf& de Depósito, a, temiente. 
Otro, J:l. Faustino Espinosa, Meco, 
insp.e-cto.r d.a Movimiento-, a te-ni.ente. 
De~ Centro de Instrucción de Reclutas Otro, ,D. VaJentí-n M-oli.na Mercado., 
número. 13, jefe de sección de primera de Q.rga-
. _. : .. l·niZ~l(üón~ .a teni'Snte. . 
_iPruu;er :P'erlOdo 'Con a,ntIgu.e,dad .d.a Otro, D. Adolfo Neira GOi!1záIeeZ, ti-
1u de JUnIO de 1978: .. tulado .de Gf'" do Medio de aooooso,".a 
'Cabo primero Eduardo Collado Fe-r- te.nümte. ". 
nández. Otro, .n. Mi$ju'el Pérez -del Va·l, ins-
-Otro, D~ Anto.nio Gainzos ManoSo. pectorde . lllOv imiento a teniente.. 
-Otro, íD. Celso- Gal'cía Cre¿po. Otro, D. T'i'6filo .nivas <x'ago, sub· 
jetoS de depósit(}, a teniente.. 
. Se.gundo 1)eriodo con. ,¡l,ntigüedad :le' Brigada· D, Camilo Adelantado Vi 
11). de julio de :1.~'t8; llagra-sa, jE[e de negociado,' al alfé-rez. 
Cabo prime,ro D\)s.iteÜ' Mosquel'a. Otro, D. JoS,} Pe!Iej~.ro Blasco, fac-
Sánchez. : 1 tol' -de .ci·rculadóTI, a subteniente. 
otrp, D. A·ng"l Risco ES~l'ibá, je·fe 
d 1 d-e ne-goe!ado, a nitl.',!'ez. 
_ B)Co.n ane.glo al Dec~eto e. 3 Otro, D. Jo:m Rodri.gU'ez Vú:;¡qU€Z, 
-dI< ~arzQ de 1944 (D. O. numo 8.i). i:nterv'2I11tOl' m l'uta, a. subteniente. 
Otro, D. lRuHlón T,~.na Mosquero, joe-
De la Agrupación Obrera y Topogrdr fe de estación, ti a:ftll'ez. . 
tiea deL Sarvic1.(} Geográfico So;rgonfo 11l';11H:1O D. Iun'n F-c·rnán-
Segundo ¡parido con aontigüedad de. 
15 d~ junio .¡le- 11978: 
Cabo prlm¡;l'O Gonzalo giwán Lago. 
Madrid, 26 od,e junio de' !l.978. 
dez Gom::,U¿z. ma;:¡lllnista, a .brigada. 
Otro, !D. Cm¡:lílun.itlo A:onso R-o.dri-
gu('z, J€-te di' nlIllU!'\;ll d·~ :;egunflu. II 
111f'é-rez.· . 
Otro, 'D, José Bayo Novo, !'nte-rve.n· 
toJ.' en ,ruta.. a suhte llie-llte. 
GlrrI~nREZ MELLADO Otro, .o. JO$é Seruubó tMari·n, fa.c· 
tor de -cjr~ulRc.!6n, a s1.1btoe.niente. 
----------.. I.~.~'.II .. ---------
-j~FATURA D~ ING~NIEROS 
DEL EJERCITO. 
,. 
Otro, .n, ¡(¡sé iBla.IH10 Gangoso,. j-elfe 
de <Ustrlto-, a sub te,ll leonte.. 
Otro, D. Félix de Castro O,nta..na, 
maquinista, a J:iQ'igada. 
O,tro, . .D. Angel ChamOl'fO To:¡n~, 
maquin1.sta; a b-ri'gada. 
Otro, D. Elfas DC11ate ,Bo-los, ma-
quinista, a rriga..da. 
·O,tr-o·, D. Mallue-l Gar.cía. Garera, !fac-
tor de .C1-r.culilniÓn, a subteon[ente. 
D,e la AgrupaeMn de Saniil(¡¡rJ, MiLitar 
. de la Reserva Genera¿ ESCALA HONOIUFICA l\HlLI. 
TAJR DE FERROCAR,IULES 
Otro,· iD. Antoni,o Gurefa <Madrigal, 
~nta,rve-ntol' -e,n ruta, a subte,niente. 
·Otro., D. Juan ·Gll¡.() Llur.b·a., ·fa.ctor 
de oCircula,eión., a. sulJte-ni'&nte. 
Otro,. D. Antonio rQ1C!i:ano :Lóp.ez, 
Primer lP'8rio·dp con 'antigil.Ml.a'd .(te 
15 de 3ulo de 1978. 
tCalbo ¡primero :rosé- ,González T-o~ 
1'1]:)10. . 
D(J~ (J'Í'UlPO de Sanidad ¡le la. Agrupa· 
ción Logística núm. 2 
Terce.r .pa.riodo con antigüedad de 
¡J,5 ,~e.junio ,da. a.m: 
Cabo :primero ·Félix l\1ier.chán ·Mar; 
tino . 
D(J~ Centro '!te In.9trundón de Reducas 
número :3 • 
'Primer I.D'Sl·;íodo 11011 s,ntljfU,ecl,lld ,éLa 
:l de jul.lp de lí¡78: 
Cubo- prime.l'o, José Cne-sto, Femán· 
dez. 
DoL Centro ele In.9t-rucdc111. (te Reclutas 
1l'Úme1'o 6 
_- Primer {perio,do .con u'nt1g(l,e,d,ad -éLa 
9 ·da junio d,e. 1S78: 
Cabo prime·ro José Cruz López. 
m8Jquinist~r s, brigada. . 
Ascensos 
Otro. D. ijl10 Méndez Losu.¡la; in-
te.rvento,!' .en mta, a subtenle.nte. 
.otro, D. José Rome-r·o To.rl'es, je·te 
P:or ,estUlr (}OtnlPl'llndidoS .en e-l R'ia:¡" da 'estación, a al!tór'ez. . '. 
ne.c.reto ,número. ~/:J.m ,d.e :fooha 2J3 'Otro, D. JuHá.n -meCla Oaballe-ro .• 
do julio (aBo'let:!!!1 Oriol'al 'deollEsta..d.o,» m,aqui,nista, .a brigada. • . 
.uúme,¡;to 21(2, d'E1! 5 ,de se,ptl'emJJrG) y os. eaJ:io p·rimero J-osé M9~,déja;r Sán-
tentOil' 'en la a:e1¡ua1:tdad ,ear.¡ros .¡le- ma- chez, OP8tl'adOl' ,de máquma. ,dG via, 
Y'Oi!: >catego-ria~ fer.ro'{iaria,g,e cOi!1.ce,de a Brigada. . 
.el ,ag,ce,nso al empl-e.o que se :Illl:di-co; Cabt> A.nge,l Camf,le.s-fno Estaban .. 
al P'eirsOálaJ. que &e ;r·e,la.cl.ol11a: operadoI' de. máquina .d-e vía, ab,r1· 
. goMa. 
o.ír,o, J·osé Ome.na,¡; n.ul'á.n, op-e.ra,do,l' 
Red Nacionc(J ae i08 Ferroc,arr1Jes da máquJ,na de. vía, -9, .l:J.l'igada. • 
. 1~8paff,o¡e8 ¡Otro, ·F.r-Si\1CJ5CO mos Raposo, -ope,ra· 
,dOl' ,cte máJquillf1. dp¡ ví·a, a: 'brigada. 
Co.pitán don Julia Diez 'Re-inar,es, 'S<>1dwo Matl8,s GUN1!U of,ópez; PCÓJl 
Jefe ,d'o div1sfó,n, a -c-oma.n-darnte. esp.eeiaUzMo, a ,c...1bo. 
Tonl·ente D. FéJ.lx: IBaHeost8tl'-o:& Ee- , . , patl,a, illsp,eoCtoll' p:rin>Cip-al, .a, ,cElJpitán .. ~errocarri~CIi ¡le TIfo. BstrN:ha (FRl El 
Otro. D. Isi,¡1.r-Q .J3enet iPaJ.6u, Il11s. 
pecto-l' p-rin·cipaJ, a ,capitán. 
,Otro, D. Marouel !BIe-da,. T,e!l1,deoro-, 
LJ.1spSot>to'r IPr1ncil)al, a :eapitá-n. . . 
,Brlg!lJCl.a. ID. 1<'rnn.císco 'n'Olme-o Sel'rrJ. 
jetJ'e. ,de.s>ea.elóll, a!111él'-fll't. 
Madrid, 214 de., ahril ,de' 1~7S. 
·GUTlltUI\EZ MELLADO iQtr,Q, D. MaMas Pé,re,z lMarnz·a,.nedo, 
~nsp-e'ctor .p.rf'nri-pal, a .cs,pitá'n. 
Alférez D. _ Ll.li.s .AleoJaÚJd~'e· F,eorná,~l. (Del '8. O. (Irl E. n.O 149, de 123-6-78.) 
• 
1.~ 
Direcdó. de Atdó, Sodal 
D,O. núm. 1.f..6. 
\
lUUí. LQ'Si huérfanos seo ~OnSídi!:ra'l e. ANUL..WION PE INSTANCIAS 
rán inc~uidos ~Jl €'l grupo Pfime:ro (2.1.1), .cua.lqule·ra qUE> fue.se la. situa.- Serán uutomáti.camente -eliminooas 
¡ c16n da sus pa4l'eS al fallece.r, para i las ionst.ancias tramitadas fuera deol ¡las cun.loo se< l'esenarán -el 2í} po:r 1100 \ plazo ,señalado, así como· aquellas -del total ,de las plazas 'C()I1vocádas. otras cuya. dOilum-e-ntaeión sea lueoro· 2i1.6.EI orden en que a.parooen las plet,a. o nQ se a.juste al modelo publi. 
1 distintas situaciones, -dentro de ea-da I cado e.n el anexo mim. 1 de esta, 0.1'. 
uno de los g'l'UpOS, '110 supone. prefe- den. 
ra-neia alguna pa.ra el pexso.nal que ge t 
encuent·re< en cooa una. de. ellas. 1.7. SELEOClON y ADJUDICACION 
I 2.2, ()tras condiciones 
pnOTECCDON ESCOLAR EN 
EL EJBRCITO 7.1. Si ea. número de- soUcituqes rf!.-
ei'bidas y taworabloi!mente informadas 
Colonia lniantil «General Varela» Para ohtener plaza en la :Colonia excediera de las plazas convocadas, la 
Infantil será ind.ispensa,J:;lec también, s~ección se hará teniendQ &U Guenta ! 
que. Sf:' dt"n las circuDsta.neias siguien- el orde'Il de p.!'ef~rer.cia, -de. lOS grupos 1.321 i. CONVOCATORIA I tes: . le:tados en el apartado 2.11. ~. I 7.2. Cüu oojeto de que -e-l nÚUle.l'o 
Par>?- -el próximo año es-c?Iar 19'i'8-~ 1 2.2.1.' Que los niños iutll!roS COlOOlOS d?_ >col~n{)s .se-ael may.or posible, los 
SEI COThvocan en la -Colnnla lrufautil' residan e.n las Regiones Militares Pe. nmos mclUldos en, eada grupo serán 
o¡'Genera.l Va'l'ela.,. de Quint.ana del ninsulares, B5.leares y >canarias. seleccionados :por el mden que resul-
Pilent.e 1(P'alellcia), depe.Illdiente de eS· 2.2.2. Que. los c'lIltlidatos a estas te 4e halla'!' 13. diferenei:;, -e-ntre .el nú. 
te Minist.erio ·('Dirooción de AoCICión plazas euenten <con seis añosas edad. mero jotal di! hijo;; varones o hem-
SOcial), 'in. pl.a~as _pa;ra, hijos o huérfa.. el Si de ,¡Jieiembre- de 1918 y no eum- '1 bras -de ca-da, solieitant1> menores >\la 
nos . d~ j.efes, O!fi.ci.a:es y s~oIiciales. pIan los cator<::e ante.s del 1, de ene. 1'0 m al1?s y el n~mero de turnos de. lit 
que 4;l'er-maeenoorán en 13. mISma des- de 19i9. "' Coloma. IIllt:antü "General Varela~. o 
de la e." ,quinoenn. ,¡le st'-ptiembrepró. 2.2.3. Qua los hijos para quisnes Residencia dI) San10í'ia y Ronda que 
"imó. hasta la. 2." quincent1.. de junio se solicitan estas plazas ·no padezca.n huhie.randisÍl'ntado, e.n total, dichos 
de 11.979, a fin ·de que realicen -el 1.<>, inCOllti~leneia de orina ni enfe.rmedad hijos, i·ncluyelldo entre e¡;tos turnos 
lito. a.o, 4.<>, 5.". d.", '7.0 Y S." cursos de contagiosa u otra que 1& impida 00- lO'S que ahora se .so.ucItam. 
Ensel1uu2Ia Genel'n.} IBá.sioo. p'ol'tar -el régimen d& internSldo en el 7.a. lEn .ca,,!> >de empa.w. éste ool'á 
l¡:>lI!l.zas que se 'C\HI'VOCI111 &11 losdis. que van ti. viVir y que se les hay{i. a.d. -resue.lto 1)0-1'01 sigUiente OJ.'dan de Pta. 
Untos 'Cursos: mtnistl'ado le. vMuna T. A. B. -con un tc¡.re-neia: 
\Primero, ll5; ~.", Il.!t; 3,0, 14; ,to, G; m .. s <le a.nterlo'l'idad a-115 de sept!.e.m.. 
5,0, ~; <l.o, G; 1.°, '1 Y 13.0 , 1. bre de 1978: 7.3.1. Fnml!lIl numerosa. 
7.S.2. !Mayor de edad. 
2. GmNEl.RALiDADES SOBRE APJUDI, I .. noC ....... "'N'l'ACI CACION • ". v.-",· . ON 
·;Vl. Con<JtctOl'H."~ generales I Las lnstn.neías, f1rmad~ pOO" J.O& pe;. 
.' dl'es o legitimas l'&:pl'oo-ent!mtss doe 
B. DOCU.MENTACION ESCOLAR 
'!'iel1en derel!llo ll. estas plazas los quienes asplrftn a ,dlsfruta.r .astas pla... 
hijos varOOSli o huór.fa.nos ,d'e Jetes. I zas. <'l-ebidamente illfo.rmBldas po,r los 
a!icl¡¡.lee y sUlJofl.oial!:S qU& 1'&ún8lnla.s ,j ~fes del ,CueJ'po, Centooo .JJ-epe-nd,em,. 
oOo-ndi-o!o.nes que se .e&pec1!i·oan !p!l!ra lela de 10·s S011cita.ntes, sea aJulStairán al 
,cada UIlO de los grupos ;siguie.ntes. mod&lo ·dal anexo ¡núm. :1, de.bie.n·do 
, relaeio,nacIos por orden d.a ilert,erern. unir a. la:s mismas certificado· mMi,co 
da. 5001'& los 'e>xVl'em.a.& &eflaIMos en el pá,. 
"'ra:fo U.3. 
Segrlon ·dia.pon-e el MUcuto ro ·d~ la 
Ley GenerM do .Edtl-ca.~lón ap·ro!ba-cJa 
Al 4 de agost() ,de. 1S'i{} .(14:/1970), (<<So-
letrn ·Of101o.1 -del El:.tado» <1e fee;'llll. 6 
de agosto ,da dfeho mo, los colon<ls 
al h-acer -su pl'e-seülUWlón '&n. €ol Centro 
vendrán pa'ovistos del Libro <leEs· 
colarldad en e! que eo-nste<n la aproba,... 
ción da 'lb-s Clll'·SOS de lEMei1anza IGe· 
neJ.'a.l iBásicll, si,n cUyO' .requisito, 1110 
se.l'án admitidos en -el Centro. 2.1.1. !.)rime.1' grupo. 
!Perte.lJoooe.l' a JiJ:s :1<;$oa1.as pro¡fooio-na,. 
les -de1lEjél'Oito <le 'l'lerra. y es.tar ,de·s· 
tinado .de plnntilla () 00. ipomisi6.n da 
Cuerpo, 'Ce.ntl'oo Df\pe.n,dene1a.: o '61ll 
las s.ltuac1ol!1.f:s de ,dislpo-nibla, IJ:'oom· 
plazo po-r h.e:r1do .Q enfermo. 
2.1.2. Segundo grupo. 
Pe.rtenooi3lr o. '1a.s Iiscalas pro¡f,e.gia.na. 
les ,del ,EJÓIl.'clto de Tia,ir.a. y tlstnor .en 
sLtua.clÓ<n dO) -disponible- vOlunta.rio, 
SUpo.l'uurne.ro.rt<l o a.¡ se,rvioio de otros 
Ministerios. 
2.1,3. T&r<:e-: grullO. 
Pt!rteneee,r u Jas IEscn:lu.s .ptt·Q.fesio· 
nalas del EJél·Cl.tO' ,d,t; Tle.l.Ira y -o, la 
A,gl'upoo16n 'r'smpl.lrf11 IMilita}' pa.ra 
. Servioio'! IC,ivll!l\S, astlll' e.n la .sItun.ai61l 
da «'En Se.rvloio& c..iVl1e.SD 'o' Nl 'l.'eS{ll'· 
va. 
4. TRAMíTACION DE INSTANCIAS 
·ti. Las j,nsta.ncias 'junto con la do-. 
cumentaoción cO-l'rsspo.n.die<nte, s-e.rári 
tl'amitad~ po.rcOIoouc:to. de los (X,ooer. 
nado<res o. Com¡¡,ndilJ1tes \Militares. 4e 
ik\s plazase,n que resi·d!1lll 10& aspil'am.. 
tes. 
4.2, ILos. Gobernado,r.es- o 'Comandam· 
t,llS Militl:We& remlt~rán. .s-egu1damenta 
10,s do·cume.nta.rionss que ha'YlMl sido 
iplformadas !ruvora.b~emente, $O'bt& los 
etxtrerooll tn>dlcados ,en 2.2,3 por 1:o-s 
mMj.oos, a. la AutQ\rltlad Regi.o.nal a'e<S-
pectiva, a.compaf1adooS <dlB' Ja,. 000,1'1'00· 
pondien.te .relaetón nominM. 
5. PLAZA DE ADlMIElION 
Lfl:& Allto:r1d¡¡,dee negloiJl,M-e.s. ~~j,FJ,rttn 
¡os plazos parra la. a·dmd·g·1ón ,de. 1,nsta,n. 
(11M '<l<n 10-s to,l'l'ito,rloa ,de. su we,e,pooti. 
VD, jurf,Sodlcctón y ~ns .ram1tt,rátn 8J es-
2,'1.4. CUat'OO ·S'tl.lllil. te !M1n1st&l'io tDiol'BOción de. Arooión So. 
, el al) , junto con ,e(l ¡íertlif!ool3iC! .. O' médioo 
Pe.l'te'MCel' a. las iEs-calas Pl'Oili.1!!iO"¡ y la. ·relaoión l'lomlnal tn<di,c9Jdaen 3 
nalas de.l \Fjér-cil~o de 'Tietl'l'tt y &fJltare.D y ""~ 8intes del Q ,de agosto del ,prOOEllIJ.,. 
l-a. situ8iclónde re-tirlÚlo. ' ta aMo 
9. CON'l'RIBUCION ECONOIMICA 
'Los ¡padres de los nl.'fios >cootrritbui. 
-rán a los ,galltos de- ,esta, colonia a,bo. 
na·ndG ·me-nsualmente 'Y ·du.ra.nte 1~ me· 
ses 'las eo..ntid u.-das .siguientes, ooprie.n· ~ 
-do .de -c:ue.nta d<e cada -colono ·10& gas· 
tos ca'rrespond1entes a. llliros y ·e.fe-c 
tos que e.1 desa,orrol1o de los. -estudio·s 
191quiel'an ! 
Hijos d-e' jefe.a y a,.s.imU9ido& UlOO 
pes,ata.s. 
. Hijo,a ,da ,0fIClfales y: !l!.s.imi.1ndoa UiOü 
pesetElis. 
Hijos da Rubp¡fl·o1/l.1es yastmil!l;doa 
!l.~OO .peMta's. 
9,'!. En ,oaso ,d,e -ClUB M j-n~l:'esl).,r e-n 
la lColonia tInfalltll 61& ha..lIe. disllrutan· 
do d.() JJe-CE\¡ o cu!l!l,quler otra. ·clQ¡Soe. -de 
aJYu{le, 'Clono&r.l!da. POil." ,&1 íM1nlstedo de 
lDefe-ne9. o' pOI' otra Ent1lClad. Q!fiof.nl, 
tenga o' no éj!rtflll'flngo de II)e¡pIl-l"tIll'l:)J&ll' 
100' ;MiniSite.t'ia1l, iguaL que- ouando La 
ayUda liS sea. con·cedida -Can !poatono-
l'ida'd a su tn,gl'eao'. el ipa,(f,1'9, viu.dao 
tutoJ:'(iI'stá ob1igMioa Te-lnteg,rElil' &1 
i,mpol'te 1Jtquido d& la misma a la íD'i. 
reoci6.n ,a·e Aceión Sodal, la .cual lo 
D. O. mImo 146 
abonará a La Colo!li:~:pa.l'a contribuÍ.r 
a. sus gastos de soste-nimiento. 
10. RELACION DE BENEFICIARIOS 
En el DIARIO OFICIAL del Ej~roito se-
rán . publicadoil 1M nomillres de aque~ 
Uos· soHeiÚllntes a qnie-nes se conce-
d-e-n estas plm:as. 
11. EQUIPO 
Cad3. uno de jos colonos debe-rá 
presentaroo en la 'Colonia. provisto del 
:Siguiente equipo, en perf-e-cto est-ado 
de uso: 
11.1 De incorporación 
11.1.1. Tres ca,mií'etas interiores. 
11.1.2. Cuatro calzoncillos. 
11.il..3. Seis pares ·de calceti·nes, dos 
de ellos ~r.i.s!:s. 
11.1.4. S&is pañuelos. 
11.'1..5. Dos pi1amas. 
11.1.6. Una toalla d& 'baño. 
11.1.7. Un pantalón de baño. 
11.1.8. Un pa,r de zupatillos de iro ... 
vU'rn(\. 
:L1.1.9. Un .,brigo o gaibal'dina. 
11.1.10. Una co·rbata azul marino. 
11.1.11. Un par de :botas. 
11.Ue. Un par '\le. zapatos. 
11.1.13. Un pnntalónd& depo·rte.s. 
11.1.14. Unas znpatlllas de d-&po·l'tes. 
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Todo ello conveniea.ttsmentf?l ma.;r-ca· reoo.roirse, descontándolo·· en mes'es 
do. sucesivos por séptimas partes. 
11.2. Da modf!lo a.probaclo por eL iUi· 
nisterEo (suministraáo par la Golonia.) 
12. BAJAS 
l A p'ropue<;!n. d&l Directo.r de este 11.2.1. Una. america.na, azul marinD -Ge.ntro y !po·l' desn.Plica~ión manifies· y unpantalóu gris. . . Ita, escaso aprovecham~e-nto o- mala 
11.2.2. Dos pantalpnes v3que-r o s c0I!ducta se yausa.:á bala en cesta C-o. 
la1'O'08. i lo.ma UD PUdl€-l1do mgr·¡¡sar nusvame-n· 
;1,1.2.3. Una camisa polo y un su€- te.e-n ella Jos niño-¡¡ a quien€-s se apli. 
ter, cuello ciSUle-alto azul marino. que esta sam:;ón. 
11.2.4. Un ehandll.l azul (~a,mis"ta. y 
parital~n). 
H .. S. Serán rechazados los ,niño-s 
13. CONCENTRACION y TRANS-
PORTES 
que se 'Presenten a la Colonia sin el Por la ,DirEcción de. A-cción Social 
Ubro ,de, Escolarid!ld indieauo en .e.l tSfl .daráÍl las instrucciones .necesarias 
I ap:o:rtado .8 de 'E'~ta v:rden y .los aur..un par& la .cont:¡;niraGión y tra,nsporte 
traIgan la totalIdad del: €qUIpO 5-e-lial-a. da los niños selecci(¡.nados,· hie.n -e-n. 
do -como d.e, inconpora.ción ·en el apar- t&ndido que, salvo caUSla de fuerza 
fado t1; fas pre.ndas del modelo aproo mayor, la no pr-ese·nta-ción de. 'a'ipÍe-
hado p,or el *iinisterio serán facilita· 110s en el .lugar, Ie-r.h.a y hora. seña. 
das en la Colonia a raiz de la incoi'- la-das en las {:itadas instrnccion.es se 
pora-ción de los mi.smos. é-ntende·rá. co-mo :re.nunCIa a la pla,za 
101.4. Los pad·!."ss de- :tos! colonos 'Ven- 'en la .Colonia., -de no sex j'usti:fi-cada 
drán -aibUga.-dos a reponer las pren- Dportunamenta .qicha !falta pOi!" el !pe..' 
das, cuyo >dete.lioro o extravío J.o-e;xi. ticionario. Los> 'Viajes. d·e incorpora· ja., y a. pagqI', con cargo, ..el 4m;porte oión y regI'SSo, al comie-lWO y final. 
do las prendas del roed·sIo aprobado del curso, respectivamsnte:, será.n- por 
por el Mi'nistt'l"io; oargo que será pa- cmmta .de.l Estado. 
sado e.n >{lada caso pOO' la Caja de:l Mad,riod, 31 de mayo ·de 19118. 
Cuerpo, Centro o· Dependencia ·del 
destino ,del jnter~a.do pu·dle-ndo tsste GUTIlilRRE'l .MELLADO 
ANEXO NUM. 1 
M. O, D B· L O DEI N S T A N e 1 A 
.Exorno. Señor ~ 
.. 
OON .................................. : ... "' ... ió. .. ~: .. ", .. '"' ............... ,. ................... lO .... ~ ................... ., '" "' .... ~ ....................... ,"' ................... ;. ~,., .. * ...... t, ~ ••• .t ...... ~ ............ 'O. ....... . 
E'MPLM ....................... ; ............... ARMA O CUF...RPO .. ; .......... ~ .................. : ................ . 
. DJ9STlliO O SITUACION .............................................................................................. . 
BE:&AS l? ARTICULARES DEL . SOLICITANTE ' ........................................ , .................... . 
SUPLIDA 8. V ... E. 'loo oo~ooda. {\ su hijo: 
na.ció el ...... de .. .. ... ..•.... .. . . .. . .. . . .. de lit ..... 
,.*~ .. fl"f.,.." ...... iI.* •••• f •••• ~.' •• .-."'Iil! (1) naci6 el .¡'.II-!t~, de .... ~ ... ",. ........... f.<I ... "t .... "" d1e·19".~ ••• 
(1) .~ .......... " ........... nooió el ..... ;. de ." ........................ de 19 .... .. 
una. pl:aza..e-n la. Coloni1\. Inf&ntil.«Genel'al Vaa:ela.b de Quinta.na. del Puente (pruencm)de·1a,.S MUn 
cia.das por Oroen circular de ............ (D. Q. núm ....... L para. eatudiar ......... curso E. G. B." 
e.djunta.ndo el correspondiente certificMo médico y especi:fica.ndo al re~paldo: la.s <:lrcunsta.ndas qu~ 
concurren en todos.,-sus hijos en relación con asistencia a. esta ColollÍa Infantil y a las Residencias 
.' I 
de Patronatos Míiitares«Virgen 'del Puerto» de Sa.ntofta y «Virgen' de la Paz» de Ronda, todo 
ello de acuerdo con el Apa;ta~o B de 1~ citada Orden y ajustado al modelo <correspondiente. 
, 
Gra,cia que espera. a.lca.nza.l' de V. )3t, cuya. v:i-da gua.rde Dios muchos a11~. . 
lO .• 4" :/1.1 ,it,._ 0II. t. f ;f/l" t ji 11 ~;I f ~ Ittl. j ." •• 4 -tI!!.' • .I! _", .. ~. t "., t t de lt l.: ...... f-t.jl'. jO' .-"t' ...... f". ". I t ... , ... de 19" .. t.~ ... 
Excmo. Sefior: 
1 
EX'CMO. SR, MINISTIRO DE LA DEFENSA (Dirección de Atlción Social) ci Quintana, mime- _ 
., ro S.-MADRID-S. 
,ANEXO N\UM. 1 
MODELO DE INSTANCIA (iRespaldo que se cita) 
1:1 
Ó 
::1 ¡::. 
P 
. RELACION ltommaI de les mjos (o hnérl'anos),.varones o hembra, men&feJ de veintitrés atlos, del ........ :..................................................... * 
......... ,. ........ s ............... ,. ... "' ...... "' .... "' ................ ___ ................................ .., ....................... ., ............ ,.; •• :t ............. (1) ..... "" ............ "' .................... " ............. tI' •• ': •• t'~" 11 .. "". ,' •• , ...... ~ ... " ••• ~,j( ••• , ...... ,. ".' ........ . 
N." 
1, 
Sexo " (2) NOMBRE Y APELLIDOS 
Edad en 
il. de- octtJJ:n'09 
d.el~ 
(1) Empleo, Arma o CUerpo, nombre y a;pellidos d'81 solicitante. 
Fecha 
nacimiento 
.' 
(3) . 
Turno y !eohllsdurante las que- perma,ne~ 
ció en Ta Colonia o Residencla de P,atrónato 
........ ; .....•......•.••.. ; ..... , ....... de 
(Firma) 
OBSERVACIONES 
de 199'8 
(2) Deben re.!a.eionarse todos los hijos varones o hembras, menares de 23 atlos, lnclU1<lo aquel o a;queHoSl para quienes, se- solicita esta pI(l:za, ,circunstancia 
. " f!ISta. última. que s& hará constar en la casilla de observaciones .. 
(3) Especificar en esta' (}asma 'Para cada hijo ~ turno .(il 100 tUrnos que h~ distrntMo fnt la. Cdlonia Infantil «Gstl&ral Varela» y en his Residencias lile 
Patronatos lfi!itares de- SantOna y Ronlda, !haeiendo cOonsta.r ... 1'\TingunÜ'» e n su ~aso. 
1.2lOO 29 de junio de 1978 D. O. núm.1W 
, 
Dilección de Mutilados 
doe ~l dio. 1 de junio de 1978, por 1\. dQ< lCo.Ufi:n.dO dentro dell ~en.e:mérno 
la Paglld'llrio. Militur de Haberes de Cuenpo- de Mutilados, -con 75 'puntos 
dicho. Plaza. d!e mntEac16n, el teniente auxiliar 
Coronel honorario {teniente cOrOnel¡ de 'rn{unte~'in, c3Jballero :mutilado 
da Infantería), D. Julio Diz Novoa p:r:rma'l1ente en acto de sérviceio, {Ion 
(Registro Genvral 39.S1O), eon 45puu- !, J'aan ,~Iartine.z Fuentes r(R G. &i.~(7), 
1 
tos d~ mutilación, a<lscrito a la Je- ads!erUo a ra JeJatnra PrOlVincial de 
tatul'D. Pr()viftCial <le Mutilados de 1 Mutilados de ,1Madri<l, ;¡ !pl'l1l-via ifis-
'Orena2-. el 20 por 100 de pensión de eaUzrución r¡>:ar la. In.tervención, se le 
.. ... I mu.tUución, a. percibirla desde 1 de conCEde el 36 q¡.or 100 de. ¡pensión de 
Penslon de mutlla<mm junio de. 1978, ,por la Subpagaduria. I mutila{}ión <lel sueoltlo de sue.mpleo, 
7.322 . \.).H!itl1l' de H'lll€ll'es de lliclla Plaza. I inm'€mentada o modificada esta ;pen-
De conformidad can lo dis- Otro, D. Justiniano Ro<lríguez Fer- sión de acuel'tlo icon los presupues-
pu,:sto en el artículo 18 Y 'Párrafo priJ I nández-tRegistro Genéral 29.635), con I tn,s a disposicio,nes vigentes en cada. 
mero ele! arUeulo 2l? de. la ~~y 5/1976~ i 45 puntos de. mntilación, adscrito a I mommto, delbiendo percibirla desde el 
d?, 11 de marzo (D. O. numo Si), y la Jefatura Provincial da Mutilados! día 11 <le junio d.e a978 .par ,la lPlaga-
1'101' 'haber sido calificados dentro del' d,a León, €l 2G por iloo de pensión de I duría i3Hmar de Haberes .del"f.adrid, 
ni3n:>mf.ri!o Cuerpo de ~lut~~ados, con ¡ mutilaciQ¡¡, a pe.rclj}irla. desde -el día previa deducción 112- las. clmt!d.ades 
el coefICIente·' de mu.tllamon ~ue. a . 1 do junio .de 1978, por la. Soopagadu- perci'bidasen su anterior ,puntuación ead~t uno se. le señala, 'y .prevIa rIS-lria IHilitardá Haberes de. ,dicha. ;Plaza. desde 1<\ indicuoda ÍEI6l1a. 
eil.Hz¡tl~ión por la Inte;¡:veu¡:Í(3n,. se ¡ . Teniente coronel de Infantería, don ,:l'Iadl'id, 116 de junio de 1'Íi78. 
C()';l·~"df) la' pe·nsión de mntlla(!lón i Joa<:rnín Espejo ,Canto .(Registro Ge-
del su~ldo de sn empleo efectivo, in-l nel'ul 4-1.5(5), con 8S .puntos de. lUU-
cremerJtada o modificada esta pen- ¡ tilación, con destino en la JefatUl'8. 
. s1ón, da acuc>rdo con los presupnes-¡ Pl'oYincial de Mutilados de Córdoba, 
Gl)TIÉRREZ lVfELLADO 
tos o if}i~po:5icioncs vigentes en cada ¡ el 40 por 100 de 'pensión de. mutila- '1.324 
momento, a. los jt'fes y oficiales l'e., ción a p!:'lcibirla desde el día 1 de ]u-
. lacio:nados a contint:ación, pre'v!a. de.. nio de ln78. por la sUl?paglldurla Mi-
ducc¡ón dI' 1M callÍldades. perc¡Jmlas l· lita!' dl' ,Haberes <1('" dIcha plaza. 
La ·Orden <f..s 4 de noyiem-
bl'ede t97i' :;D. Ú. n.úm. 2l65), I!,XlI' la 
que se c.oncede-el 30 por ¡tOO de ípen" 
sión. de mutHa-ción del sueMa >de su 
€mp~eo, nI sargento< de ~i\rti1lerÚl, ca-
ballero muti:{tdo .permanente !de gue-
1'l'(1. ¡por In ,P:.tf.l'ia, ID. José iMlU.rlno 
Fl"rnámie7. Gawia ('R. G. 30.'191), ¡¡·ds· 
crIto a la J(!!futura Provincial de 'Mu-
t.lln-dol; d,e QoviMo, .quNI>tl. amplillida 
en el lI"n,tldo de- que In 'pensión ,de 
ITlutilnlClóll que le corresrlXmde&S1 el 
40 por 100 <u¡lJ sne-!.cto d.e su ernJpleo, 
n ,pel'a1bil'ltL d&oda -e-: -dí'a 11 de. no-
v¡ernlb~e ,de !19-i7 po.r la Stvh.l>IlfJIl'dur!a 
MUWll' dE) IHtbl¡el'es. de dioha ¡pLaza., 
pl'{wlu. dc.clucl!ión de las lcantldlllid.es 
p&l\cl'bf.d.as d<>] al) '1'0·1' 8.00 ·d:G !P''''ils1ún 
de In tttll uc'f-ón , de€d¡; 111 lndlC'a'l'la 'fe· 
en' ('u anterior puntuación. des<l& la Otro, D. AntopiQ- S'egurado González 
citada fécha. . (ltegistro General 311.2(5), con 46 puno I t·}S 'I1ó ffiutilación, adscrito a la le-
(Jal,allc'ro.~ mutilado.~ 'Permanentes de I fatura 'Provincial de Mutilados de 
guC!rra 1)Or la Patria Valencia, el 20 por 100 dé< pensión 
di) lIluUllnr,ión, a percibirla des.de. el 
día 1 do junio -de 1078, ,por l'tl. Pa,. 
(Com1'rt'ndldo;; e<11 l'¡ ttl'tícuJo 18 ,dl! ¡,mduría 'Militar de Haberes de dlchll 
In, 1.ey N 19i11t) Plmr,u, 
Oh'o, D, Pe<ll'o Amblar Herrero Re-
<::0'1'0 n 11-1 de Infnnt\'l'ía, D. El1l'lque g'istl'o. (ienerul ro.301), con 45 pun-
Romerol",!; Staud {Hegistl'o Ge,n.ernl tos .0..& mutllación (lo<ndestlno en In. 
¡jO.3S'?) , Cl¡'lI 45 pUntO" da. mutUnclón, 1 ¡~rtlt'Í.lra PrOVincial de MutUados de 
adscrito n. lo. Jefatura Provlncl'al de ClWlz, el 20 por 100 de 'Pensión de 
mntl1l1Aios de Mn<lrid, el 20 por 100 mutlhtclón, apercibirla de.sde. el 
de< pensión de mutUllción, a .per-l dí:t 1 de junio de, 1978, por la Sub 
cibll' d'esde 0'1 día 1 de, febrero do ¡ pagadUl'ín Militar ·cte Haberes de di-
1078, p·or la íPagudur1a !Milito.r de Ha- CIl111 ,plazo.. 
bCres de dIcha Plam. I Alfóre21 especialista ~pi.cador mili-
Clna. , 
lú¡·d¡';d, I1G de junio ·d·e 11m. 
-GtJTIÉnREZ MELLAJlO Ot.ro, 'D. Angel Co.lderón Ampudia tal') D. P,rlmitlvo Marcos Hivag. (neo. (lR~glstro GClrH'l'al a9.97:1), ·con <&i:.í .pun-, gistro Gene;ral 4.001), ccm 15 puntos. ·d·e 
tos dG' mutilación, Ildscl'lto a la j.¡¡... mutilación, adscri;to a llt Jed:aturo. 
ifaturo. [>·1'0vlnclIl1 d& MutlludoSl de I vinclal de; 'Mutilados de Lugo, el 'j .325 
ValllUlolld, el 20 1Po·r 100 de pensión 10 por 100 ·de pensiónd€ mutilación, De; conformidad con lo dia-
de mutilación, a percibirla desde el, ll. pl1l'cicibirlo. desd€ el dio. 1 de agoo,.. puesto en el articulo 18 y párrafo 
dh\. '1 ,dfl junio .¡le; 1076, .por 10. Pas'a-I to de 1977. ,por la Subpagaduría Mi· primero ,del articulo- 22 d·e; la Ley 5/ 
dUl'.fu Militar de Haberes de dicha litar da 'Habe;res de ,dicha Plaza. 1076, de. 11 de. mo.rzo (D. O. núm. (4), 
PN.lzn. .v ,por hubel' sido ,caliticados dentro 
Otro, D. Josó ¡Pavón Rodl'igue!l (Re. CalJall(iro 1/?,lttUad.o permanente en de'l iBMemñ'rito .cue.rpo ,de. MutUa.doe, 
gllltro üE>llsra1 (28.560), con SO puno . acto cte scrvkto co.n e1 co.efici"ute; ,de mutilación. que 
tos <le nlluUlación, ads.el'itl1 a la je· o. '0'000. uno lW l~ se.tlala, yprrwia fis-
ftltum Provincial l1e Mutilados de ('Comprendido e;n -el .p6.rruto primero co.liza.ción PO'i' la :¡,nte,rv,e;m::lón.,se 
Pon1ievedl'll, -el 40 por 100 de pen- del art~cula 22 de. la Ley 5,/1976). co'nce'de ,la pp.nsló:ll de mutilación ,del 
¡;¡.lóI1 ds mutil'llCión, o. pe'r,cibirla des- Tctlie<nte coron·el de kviaclón, don sue-1'Cl:o de su nmpleo, ilncrementu.da o 
d~ e'1 dílL 1 de junio a,e 1978, por Jainle de Ola.rte Ech.enique (Regis. mOdil('ico,elo, e~ta pe.nsi6n de acuerdo 
la ,Sub'pagadur1u MUtul' de Habel'es tl"O Geut1.!'al 63.3(6), con 87 punltos, de con 10'5 p,resupue.rj¡a$ O' dispo-siclOtnes 
de di Cl:tW. Plazft. mutilación, a·dscl'lto a la JelÍ'atul'o. PrO- vigente,s en cada momento, a los sub-
otro, n .. l"erna..n,t1..:: rMufl:OZ More,no VilHlilll dI:} Mutiludo·s de; Madrid, el ó.fl.clnles 'N'la,clonndos a cCl,ntJ.nulloió'!l, 
·(Re.gIMt.ro (l:¡moral 15.373), COIl 76.pun- 3íl por lOO de pe.n.¡;.lón ,de. mutilación, pi'ovill ,dNlu{',ción, 'de las cantidades 
tOI:!. de !mutilncióll, udscl'ito a la Ja.. I.L 'peroibirla 'desde el ,dio. :1 de. junio percibidas 'eJl su tl.t1tell'lol' [mutuo.-
fltturn, 'Prov1nciuIde. ,Mutllado4:l eLe de 11178, Ipor la !Pagoouria. M111to.l' de alón {{esd.e lu. intllco.do. fecha. 
(!é¡¡;1i2l, '¡Ü 4'{) 11'01' 100 -de p¡'J.nsión d'e Hu.M'!:'es, ·de- dJ(m:o. Plazo., 
mut.i1t¡clón, n. per-clbh'HL ~lvl!d& el din.Mttt'l,J'ld Hldfl junio de. do 1978, 
1 de Junio de lU7!:!, POI' lo. Sub:pagil· 
Cal,aUCTOII muttlarJ.o8 perman(J1'/'/,tes d.e 
(JuIJt1'a 110r la Patria 
dUi'lIt CMWtl.u' .Ji.e Ho.l1é>l'e+I ti.. cUcM Uu:rIlllt:lHEiI 'M1i:f,LADO j¡h\zu. 
COrOT1El'1 de AV!'M1ón 1), Juno Es-po. 
:110m Án<It'éa (RlPg1atro Gen&Nl.1 8O.6Q{J) , 'j .328 
[loel 1()011fo,l"m1dad con lo di.¡¡.. Snl'B'onto de, Infantería D. José, Al-(Ion 78 ,pnllto~ dG mut1h\'c1óu, Ildeal'l.~o 
u la :;¡él!t\tUl'l1lPl'ovinclnl de, MutllMios 
do. ZE\t'a,giJzo., el ro :PI)1' 100 de pe-lt-
Alón' de- mutllaciÓ'n, a p'el'cibtrla de.s-
pll@.ó!II:o~n '81  párX'lnrCo, r.t..o ,dJel u,rtlcu. 'V!ll'S·2{ 1G0n21ález '(Re,glstro General 
lo .221 'ela ]10. J,.¡G,y '5111lJ((16, da. i'.L1' ,d,e mar·· 6.~1), con 7.5 'Puntos de mutilación. 
tia ,(D. O, núm, ,~4)" y pIar 'h,t1JbeQ' si· adscrito, El lo. Jefatura Pro.vi,001al de 
D. tO. núm. 146 ~9 de junio de 19'78 1.251 
'....-... _--------------':\lutilad~Sde. Lugo, '~~-;-':~l: ~~'·:~-I·~~··~ ~:-J-~~atura Provinoial de. Mutila-I e! jefe. y o.ficlales re}:¡'Cionados a 'OQ[!,. 
p.ensión de mutilüoi6n, a percibirla 1, dos de- Ma{ll'id, ,el 36 .por 100 de $len- i tmual~¡ón: . 
desde -el ,dit). 1 {le abril de 1\)78, por sión ,d1' mutilu-ción. a peroibirla deS-¡ 
la Subpagaduria Militar {le Haberes (1:;:) el día 1 d& di-cieml>re de 11f1, pÜ'r CaiJallero mutilado JJ.bso~uto de 
de diO'ha Plaza. I In. Pagaduria Militar d& Haberes de gucl'Ta por la Patna 
. Otro, D. Eteuterio Bueno Rodríguez' dicha ¡Plaza. I . 
(Registro General lM.285), C011 00 pUll-! Sarg'ento artillero ide la Armada,. ,Al!férez ihonor.ario de ,Caba'lleria 
tos da mutilación, adscrito a la le-! don Cándido Curras Bustos- (Regis- t 4o'Ji Vadin Klime-neo Zencovi'Chge'rli-
faturaProvinci'al de Mutilados de. troGeneral 62.271), con 75 .puntos de ¡ min (R. G. 45.767), .eL dia -ide mayo 
:\Iadrid, -el 40 por 100 de 'Pensión de : ¡nutilació'n, adscrito a la Jefat,ura: de ;tWt8, en Mad,rid. 
mutilación, a percihirla ,desde el día: Provincial de Mutilados de Madrid, ¡ 
1 de ma..yo de 1978, l)Or la Pagaduría ~ el 36 por 100 de pensión q.e Mut~l~-I! Caballeros mutilados pérmallentes de 
:Militar de Haberes de, dioha Plaza. I ción a percibirl?- desde el dla 1 ~e d~- gUf!/'~a por la Patria 
otro, D. lGuillermo Cahezas Conde. ciemhre de 1977, 'Por la Pagaduria Mi-
,Re,gistro 'General 4.839)0, 'Con 80 pun-! litar de Haberes de dic1ha Plaza. I Coro;u!'l honorario <teniente .coronel 
tos de mut.ilación, adscrito a la J€<-I :vradrid, 16 de junio de 1978. de. <IDJfantería) :n .. Ladis!ao de lLaor-
fat,ul'3. Provln.cial de Mutilados de Ma- ¡ den ILh\3,s ,(IR. G. 4Q:W!3j, el ,día feZ, de 
dl'id, el ·m por 100 de pensión de mu-I GUTIÉRREZ ÑIELLADO ma'Yo ,de :19'1'8, en Madrid .. 
Tiladón, a percibirla, {lesde el dia 1\ 'Capitán 110llO>Tario ':teniente auxi. 
d¿ marzo ,de l!}iS 'Por la ~agadu1'1a __ liar .de Infantería) \D. J.grracio García-
:.\mit.a.cr de dicha Plaza. ~ Tmlón Quintana: (iR. G. 34.577), 8<1 día 
'Otro, D. José Carballo COliés (Re-, La 'O,rden 6,::>651133/78 se rectifica (ID.. m de ma'Yo- ,de ,1m, en Ponte.ve-!lre. 
:,tültro General.1.457), con 90 puntos! mo sigue: Teniente hon.omrio ,{obrigada d,6< In-
,de mutilación, adsccI'ito a la jefatura I Sargemto }égionario ,D. IF-rancisco fantería) !D. l\nionio Laibelloa Gil 
P'l'oyinci-a1 de MutiladOS de zarag-o-I Amopudia. Ampudia; le >col'l'esp(}nde. '1':1 (R. G. 33.~), el! día roa :19 ,16 mayo 
z~, ~1 40 por 1~ :de pensión de !IlU- ',. 4{} po,r 100 de pe'l}s:ó,n ,de. mutilación.. dei1W8, en Granada. 
tllac¡ón. a percll:nrla desde -el ara 1 'Ma-d¡'id, 'li die' Jumo de 1978. 
de junio de. 1918, por la Pagaduría t • Del E;!'ti11gllillo Cuerpo de Inválidos 
:\iilitar de Haberes de dicha Plaza. I lIfilitares 
Oi1'O, n. Alvaro Diéguez Tejl'dol' (He- I 
A'i$tl'o (ielwrnl 8.(00), con 75 Imp.tos' 1.31:6 
de rnutilaci6n, 'adscrito n la Jda- 1 De cO'l1lfomnid,ad con 10 dig-
tUI'(t PrOVincial {le. n1lltilnffos ds Zn.: ,P'u:'~to en €o1 ,páI'l'atfo- íl..o ·de'! al'tfeu-
lItora. el -'O por lU(} de pensión de m'u- ! In e.'? dI' la lLety' 5f;jJY76, de r.IiJ. .ele mar-
tiloolón, a pe-l'.::lbll'Ju del'f1t' ,el eHn ,1 dl! ; ~',o :ID, 'O. núm. 64)., ry ¡por hs,]).er si-
e-nl!ro de 1!Yi'8, por la Suhpaguduría do -cu1!f!oC'.o.do .elentro del Be'l1emé~lto 
:\!llitar (le linlleres de. dic.lm PInza. I CUl~!,P.¡j' ,de lMuma·dos., ooon ·el lCoeffl-
Otro, D. Salvador Hidalgo mml0 _, clellt.e. dé mutnadól1l que a carla uno 
(He.glstro General 12.2(5), con 8(; PUll- : ,," le sef1al'a, ypre:via ttlscaliZ!ación 
Te-nil'llf.,l hO!1'ÚI'1.uio (sUlbt.eniente) 
don IDomil1g'o Peris ·:Vrico ¡(.n • .o. 398), 
el ·día e,~ d" mayo de .1!JI7S, en Va· 
JenlCia. 
Moadl'i·f1, 1G dr. junio de r{~. 
GUTIÉru\EZ IMELLADO 
to:> de mutilación, a.elscl'ito a la le- PO,l' J~1 :Inte,!'venclón, .se lOonce-deo la 
,fatura IPrÜ'vlncial de Mutilados de p'eni%ión ·de mutiloaclóndel suelido· de 1.328 
Madrid, el t.Q por 100 de pensión de f\lll'g'ento, incrementada. 01 modJifiooda 
mutilación, a. percibirla desde .el dio. esta I¡}Mslón de acuerdo 'Con lQS 'PIl'e-
1 de marzo d:l 1978, .por la Paga.-' SUlpuestoü'S o dlsposicioneEl vigentes 
'S€ognln comunica, :ha IDire-c-. 
~Ión de MutiladÜ'S<, han !ta:lle-cldo en 
}t\.s {(.oohas "! 1P'1a.z'as que s·e indLoan 
bos -sulbolficlales l'eaa-cionadooa ,con-
tinU'wión: 
<l.urla ,Militar de lHaberE!s de dicha en lOada mom€onto, al iP'eroonal de 
PInza. ! tl'Oopa rela-cionooÜ' 08. <co,ntinuación, 
Otro, .D. Herminio Llamas Cid (Re- previo. -deduooi6n ,de %6 ,oontldadoe.s 
,glstl'o General 18.092) con 80 pun- perol.bi<'fas ·en su anterior !puntua- Cab(J¡lleros mutilados permanentes de 
tos de mutilnci6.n, a;dscrito a la '1-6-" ción, desde la jondic8ida lf·eJCiha. guerra por la Patria 
!atul'a Provincial de Mutilados d-e- Za.. I 
mbra, e.l 40 por 100 de pe.nsión 9-'6, Cal¡aller08 mutilados permam,.entes en 
mutilación, a peroibirla desde el día 1 ¡ acto' de servicio 
{le ener{) -de 1978, por la Subpagaduria I . 
Militar de oHabere,s <'fe dioha Plaza. ,cabo de Intenrl·encia ro. !N1cohís Se-
'Otro, D. Grego.rio Martín M'6rino I rIlan o de la O (R. IG. 66,~71): -con' 'ro 
(Registro General 38.3(6), con 75 pun- I 'puntos de lffiu'til'8!01ón, ads.crito a la 
tos de mutilaeión, adscrito, a la 1'6<fa- i le:fatura PrO'Vincia:l de !Mutilados, -d-e 
tUln. ¡Provincial ,de Mutiladas de Ma- . Ma.dJ1'l,d,e.l S;6 ¡por !l.OO de. pensión !CLe 
drld, &1 40 por 100 d,e lJensión de mu- I mut1J¡aoolón, a psr1ciíbirl'a ,éf¡e.sode e'l ,¡'U,a 
tilo.clón, a peroibirlo. desde e.1 dia·l ¡ 1 ,de felbl'erD d'e 119'78 ¡por la !P~g8iduría 
de junio ,de. 1978, 'pqr ~a Pagaduría. Militar die II"Lalberee ds dioo'a (plaza. 
¡Milit&r de Haberes .ale dl-c1!a Plaza. l' :S()!lil'la!do de IIngetniero,s ID. Vale.ntín 
SQ.l\g.ento de J:nge-nieros D. Fancis- Piza'rl'o .Te,jero, i(R. 10. 52.<001)1, 100·n 8(; 
cp. IM'art1.nez Vaquero (Registro a.ene: ¡ ,puntos M lffil,ltj':a<li6n, at1s,crito .a, La 
l'nl 58.150), con. 80 puntos de mutila, ¡ J'ettatUJ.'a IPro'Vinci,al de iMutua>Clos. ,de 
C1Ó11, Miscrito .a; la J'e.fatura Provin-, Madrid, ,el 00 ipor 100 de ¡psn5l'i6(l1 ,de 
clal de Mutilados de ,Ma>Cirid,el ,f.o por ¡ mutilJaclón a (!),s1'cibi(!'la odoodie e{1 dio. 
100 dé ,pe-n.¡;;lóll, de. mutUs;clón, a perol. : 1 .de mar,¡o de 11\l7!S !p<ll' 1Ja lPage.durIa 
hirlo. dBs,d·e 'e,l díll;. 'J..,de mayo ,de, i19'7tS, : M'iJital' de iH.albere-e de dlJcRl¡a. ~hUZ'a. 
,pOl' ,la. P¡¡¡gM~l'Ja. Ml11tt\.1' ,de Ha.'b,e(['e.s.¡ Maodrid, l.IJ6de júruo ,éf¡e fim. 
d0 dicha p-la.za.. ..... ' 
'. OUrIl~:aR¡ZZ IMELLADO r.:aVa~Lf!ro\~ mutttado8 l1a1'manmtes en I 
acto de servicio 
(Comprendidos en el párl'u.fo !prime-
1'0 de-l a.rticulo 22 .ae la l,ay 5/1976} Bajas 
• ¡ 1,321. 
Sarganto de., ·Infll.lltel'iaro, Le6n Me-' Se,S'ún ,comunica 1a IDir&C· 
na Salazar (R,eglstl'o Gene'ral 04.935), ' ~Ión ,de lMutna'do's. l!}a'llJ ~a'11ecido en 
con 8(l >puntos de mutila;clón, udscri· Ja's 'fe.c'has y ,p'¡,azas ,que S.6 indican 
Sargento de iInlfantel'fa ID. ¡José Gon-
z,ál:ez¡ ;Ferreras 1(iR. lO.' ~.(1117)" &1 ,die. 
23 de IDSJy1(} roe 1008, en !GuaI'>do ~iPa-
l-errcia). . 
otro, D, Fl',arucl.g,c(} !Péroo¡ S'8In.tame.l'-
te. (iR. G, ~7.roq,),. sI orlioa (1 de 8ibTU-d;e 
1978, ,en 'M)a¡¡'aJCaibo {Venezue-la)" ads-
crito, a l'a Jeffatura IPrcrvin-ciM de M'u-
t!.J¡adol$l ,de. ,Val~nlCia. 
otro, n. lEmilio !P e ~ a'y o' Rapado 
(R: G. 35 . .ro.J.) , el odia 2.0 de ma.;yo de 
1978, ·sn 'Baroel1Ona. " 
ütl'(}, íD. (M. a 11 us 1 'Sánohe!Zl Garoia 
(R: G,7.4!03), el día #'tÚ' de. lffia..yo de. 
a.g¡.s, en Bena'Vides de ,0000~go ~Le.6n),. 
IOtro, ro. fLuis: Pavía ~e.lJ6n (Regia-
tr,o, Genera} ~.8'79),e]¡ ,dio. I<t?; de. nna,yo 
de' '19'7'8, en iLoS'l'Oof!(}. 
otro, D. lI':¡onorato iF·e.rnánd&.ZllRos.as 
{Jit, G. ,~14.4I.í!I.),· ,s,l dtía a9 de. may,o de 
1971S, e·n BIlI'8:cald01 J(:V1Z1Co;ya). 
lO,trÚl, iD, ,Lg.ido:t'o G ó m e 2) G<lnzáleq¡ 
(IR, tG. 28.0600)" e,l d1ú .3 de mn,y'o de 
19li'S, en 1P<lr!ic've,dl'D.. 
IOt1'O', iD', ilVIo.n.ue-l IBn1'CIa Fernñnclez 
(R, G. 21.4:54)-, el día ~f:I de abrll de 
1m, en Vigo, I(¡pontclvedra), 
'Otro, n. Benito 1e-&ús .A;):jalbán Gra· 
cia I(R. O:. 3r1.11i'2)', el día OO;de mayo de 
1978" e-n Pnmp}ona (Navarro)., . 
OtllO, D •• t\ma!t'o Ca,¡ua.,;}lO GueNero 
(RG. 6.;1.90), el día. m de lrbl'U ·de 1978, 
en L-\lgeciras 1(lCádiz). 
__ i'\tfa4rid, '.16 de junio de 11.978. 
{iUTIÉRREZ L\.IEI..LADO 
1.329 Seg'ún comunica 111 [}ir-ei).. 
ción de ¡Mut.ila.u<ls, ¡fa;ll€eió e.n. ICá:diz, 
el dia 24 de 'Ul]:¡ril de 19178, el 'legiona-
rio, ca;ball-ero' mutilado<· permanente 
oo. actO' de selwici(}, .D. :Francisco 
Ga'I'Cía BÜ':mlos (R. G. ~.557). 
2~ d~ junio de 1978 
pIco, el .día. ~l) d·a abril! -de 1~, conti-
nu~mdo ~n la .SitUfldón. espeeflfica y 
adscrito a. la citada. J'~fatui"a. • 
Madrid, 16 de j~nio de 19'1'S. 
(;üTIÉRREZ !M:W.ADO 
D. O. núm. 14& 
:M:'uti:'ndos .de TÓled.o, c(}n 2t5 P'llntDs 
de 'IlHlt·i:a.o.ión. < 
I:.\tadl'id, l1j deo juniO' de t1978. 
'1.334 
Por estar c!oasificados. en el 
Pensión de mutill!ción y Medalla BenZ[lll'rifo .cueIIPQ. 4e IMutilruios. co-
de Mutilado mo se,' indice3., los. suil:x>!ieial(W¡ re:;'aclo 1 na40s a ,conünua'Ción, adscriilos a la 
.' .333 ~ Por estar cl.asifieadD,s en 'l!'l J-e;fatura iPÍ'Ü'vjnci-a1 de Mutilados. que 
Benemér;to CueIlPo. de lMutU8Jdos. ea- se, .detalla; &e l-es -concede, IPr~vía 'I'is-
• • Cali213 .. ción 1por la Jntel'Vc8 n oC i ó n, la 
mo se mg.lCa, los oficiaI.es relacio- perulión deIDutilacioo dél sueldo de 
. na·dos a oontinua'Ción, adscrims a la J.etatura !Pro:vinbial de t\iuti..I.ados. que su emploo, incrementa{l,a o modilfica-
~. !Jli[l3.driod, 16 de jImio d~ il976: . 
GunÉRREZ IMELLADO 
Ascensos 
. 1.330 
La. Or:den d.e it-ide noviem-
bre ·de, 100'i' {'D. O. n'tlm. 265)" ¡por la 
que -Se ase!er.de al empleo de. eoro-
nSl, al t~niente eoronel: de L4.rtillel'ia, 
OOIbrullei'P mut·nado pel'man.ent" .dl;' 
gue.rNI. ,por la Patria, U. lua-n lM~n 
. Tédlez ¡;R. .n. 3D.{)3!J}, .con: destIno en 
la 1)!IICCt}!Óll -de Mutilados, .queda rec-
tifieada en 110- qu& 0.1 mismo se. relfie-re 
&n 1!-1 sf:nt!do de q'UE! la a.ntIgüedüd 
,que l,e 'co!"l'~Sipoflde en -el e:mlP'leod.e 
eoron·el, es La de. '1 de nO"llembre de 
19117 y ll.O la ,de 11& de.1 mismo me.s. 'Y 
afió, .como· en dioil:Ml. ()Tden g·e ll·a:cia 
constar. 
M.a,d.rld. ll6 de junio de 1978. 
GurrlliRREZ IMtLLADO 
1.331 
Por reunir lus condiciones 
que determi.n-a el ul!f.ilcul-o 3.0 del vi-
gente íRe-gl-rumento· >del e. x t i n.g uldo 
CuCl'PO de ·!múUdo;¡ IM!Jltl8.ro:s eLe 51 de 
8!bl'lJ ·dfli 11003 '('.IC. 'L.» núm, l(00), se 
!J.:SiCjf'n-de al empleo dec-orou,e-l, (lon 
·antig'O.e·da,d de ? de junio ·de- (W7S, ¡¡,1 
tenie.nte le O l' o n e 1 .el-el mencionado 
CueTpo Sid Ab-de.lk::d·Q·r ,Be.n Moham· 
med ¡B·crrkam, llúm. 141,) (R. G. iI1úm·e-. 
ro 15,w), a,dooJ'1to a. la Jíe,fatul'!J.¡ d·e. Mu-
tHados ,de Ceui:a. 
lMaodri<l, 1(1 de. -junió ,de 1978, 
. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
Ascensos honorarios 
7.332 
,Con uN'agIo Q¡ uc dis.pu.e.sto 
en . e-1I nrtfcul!o <!5i de ka. Le/y 5/(1.976., de 
111 da. mnrZlO- (11). O. núm. 64) Y' tl.rt~u.~ 
1<l 7S .u.e~ Reg~H.¡n.e,ntode.l B¡m,e.méorit¡p 
Cuerpo .ele Mutl1ndoí'$, rup1"olbaldo. POi!.' 
B..oo.l ,D'&C1"$<1IO 7-15!11.19/i'7, de :.1: Id,6t ,aJ.J.r11 
(1). 10. mhn. 91), se !1s·cle-l1'de. nlM1. 
Pl'f>O ,d·e cOIt'oneJ. ho.no·rado, al tenien. 
te oOo't'on'sl ode !n:famte1.'io., oCf.llltl-!1c·ro xnu'-
tllfllclo pNID:l!.1..q·u-ute ·de ¡¡¡UM'ra p·o>t'lo. 
Patrin, O. ;ru~10 8.1'·rlc1vlta. iJ3.1uil'l,'Un 
{R •. IG. W.14S11 •. ads-nrrto a la ;r·e;t,a,tu.ro. 
Provincial¡;/.", iMutllr1do,s ·da. Pamplo-
na, p·or ha,beor oumplido lo.. e.dad de> 
, retiro e·$I1;8!bJ,e.cMa para los die SIll~m· 
sa .detalle., &e .les eoncede; pre'Via .fis- 'daesta penSión d.e acuerdo 'COn los 
ca,lización 'Por. la. Intenv6 IL ció n, la Pr$lJJpuesÍ.Q3 o disposiciont's vigentes. 
pensión dem'tLtilación 4e.l sueldO" d~ ·en cada momento y a percibi..r ~esde 
su ll'Ul'Plw, inorementad'll. o modill'ica- la feclla que a iCadJa. uuo '::e COTre.s¡pon-
da esta 'peIlSión de .acuerdo Mn los de; ']}Or v.l:allar.se ooill'ílrendidoSl en el 
PreslJJpuestos. o diSlposiciones 'Vigentes art.íCulo, i1S de, l~ Ley 5/:1'9-';6; de. '.li1 de . 
n da m t ~ 'b' - .rl _" marro f"D . .o, ,numo 1»). 
e . 'Ca omeno 'S -a ipsrcr Ir 'U.e~e Al Ij)mpio. tieanJjJo se les ooncooe la 
lafooha que a lCadJa. uno. ::'e correspon- '.. .' . 
det, ¡po.r hallarse 'Com!prendidoo en Jos ).i;OO!l1-a, dl!- ~IlltJ.lad(J! e.stabloolda en 
tU'hículos 118 6 ~ de laLew 51l1976. de e. m}.íl~iV(} 11~ del 'Regla.n:ento del Be-
11 .de marzo. ¡(ID 00 n'llm ~) nenlR-l'Ito Cuel!pO de Mutilados, rupro-
•• " b:.l:do ·por ~eal J)ooreto "a1f!./1'im. de 11. 
da. a.bril (D. O. n'llm. ru) Y' art!eulo a-Z 
PlE..\iSlIoON 'DE MU'l'.m..AlC.rOO y fMIE.. de la. L('ty General da Recompensas 
IDA!L:IJ.4. !DIE MlUT[[.IA!DO 15/.1970, de 4: de agosto {ID. (l. nillme-
ro 1'ro). 
Clast{icQJdo como caballero m:utila4.o 
'12m de gU€'I"'/'a 1JOr la Patrio; 
(lCompaoendldo en e>l artí.cul0 118 de 'La. 
;Ley ~/l191i'6) 
,CO'l'ldestable mayol' de ·la.. A,rma.da 
(tenie.nte), en e.ttu.e.rción de re.tl1"ado, 
do·u /joSé Vilar IL6tpe21 (It IG. OO.8i2a), 
adsorito. a la ¡¡;¡futura Provinoial ·de 
Mutilados 4e La (·.orUfia, icon 3lf pun" 
tos ,de mutilación, 10 ,por 100 de. pen-
¡¡,lón de. mutllaoióIl. /POol' el Consejo 
Sttl1premo de- lTust1cia le se.l'á se.t!.ala.da 
1& oitada rp·ensión de mutllació.n, deog.. 
de el día 1 ,de agosto de 119'1'&, conÚu~· 
tamenta >con l<€ls l1aJbel'es !p'a.sliVOS qoo 
disfrute, de.a'Cuerdo -con /3<1 rupa.rta. 
d.o ib), .n'ÚlIU. 3 del ·.artí.ou:o 111~ del Re-
glamento. <1.0:1 'Beneméa'!to lCueÍ'p·o de 
Mutlla.d,os, ruP'l'olbadoO· IPOa' lRe,al lO·scre· 
to 'i11BO/d.97ti', de d.de< Sibril I(-D. 10. núme-
ro, 91) . .se. leooooade ta. lMedailla. -de. 
MuiUa.do. I(Al"tíICUlo ~ de la Le;y Ge-
neral ·de :R:etOom¡p.ensas r15jíLíIf(), de 4-
do agosto (D. O. ,núm. l'ii6). 
IMiEIDI,l\lf.iI.lA ¡DE IMlUT.1iI.iArDO· 
Clasificado> como cCliballero mutUaao 
útit /JI1'/, a;cÚJ rle servtc1.o 
('Comlprendldoen' el artíoulo, ~ de. la 
I,ey 5/11~S .y ¡Pl:Í1'.r,rufo 3.0 ·dea art!icu}o 
:1m3 ,de.l lRelg'lUlne:nto. del lBene,m~rito 
CU&ltp<l' d·e; M·uf.l1.ndos,. ,ltPl:'OlbM,o 1J:)<01' 
llt'!l.t lJ)¡¡.crM,OI?t1rR./llm, ele 11 do nibl'H, 
¡l .• 0. t1Q1m. Ild, en l'o.lación¡¡,o·n· e,1 f.\,.r· 
t.:({!l1 lo lltL ·ti·(' Lit I.eiy rf~.¡¡ernl de lI1e,cllatl. 
pe'!\l!/til 1:&/10rtO, dCl<'~ de a'go~to (UIAlUO 
<OFICIAL mlm. 11'ii8) 
Tel1iente. I1Uk'1:1liar de ·Intante¡·io. don 
J'win ¡Mf.\¡dl'id P,ér,ez I(IEI.. IG. 64,.7'.)6)1, con 
destino en 1,0. AJcs,c'femla de al1lfantel'io. 
y. a,d&crIto a la Jie:tiltu'l'a Provincial.,da, 
Cl.asif'l.rado8 ('amo caoat¡ero$ mutila. 
cLos 'tttiles de gu.erra '[KJT ~a Pat1"ia 
Sargento de Infantería. .en a.ttua.ción 
de licenciado, ID. 'MOdesto D!4gue-z 
He.rmida I(R. ,G." 'itI..928), adscrito a la 
led'atur.oa. \Provi-notal 'de lM:uti1attos da 
Lo. ¡Qo-l'Ufia., con 37 .puntos. de mutila. 
(}ión, el 'lo, !p()r 1100 de ¡pensJón ·de. mu· 
tIlación, deaJie?1d-o IpeI\c~bir¡'a.., ·desde el 
dio. I.l de-. se'J)tie.mJbl'e. de. ,1971:, :po'!' la. 
P.ag.uduría !Militar de iHail>erea de. di· 
olla p10.za. 
10tro,. (1). !Antonio Alva.r&Z A:IV'arez 
(R. IG. 'itl.0S43) , a-ds(}1'ito, a. la. \lsfatu1"a 
Provincial de. Mutilados de Oviedo, 
oon m :];luntos de llhutillliC1611, ·e.1 10, 
pO'l' 100 de pe.nsión de 'mutilUici6n, de. 
bie.ndo :percibIrla, d&&de el día lL d.e 
aS'Qsto de. l1íJ.76, ¡por 11(1 Sublpa.g8.1duda 
M·i:ita'l' de Htl.lbe.res de diaha. !plaza. 
IMrudrid, 16 de- junio- ·de 11978. 
.QuTl~RnEz IMELtAOO 
'1.335 
POI' estar c1as.l:!ioa·dO·¡¡' en el 
Be.nemÓrito lCue.r'po de. IMu:tUa.d·os, oo. 
mo <Sí!l' indica, el 'PerSiOnal de 1J:t:>.Opa, 11· 
oerretado" relUiciollUdo a ·eontillUJll.¡ci-ón, 
nd'5ICrita, a la. ¡J·¡¡.fattll."1l rProvf.n.c!a,l -de 
Mutilados qua. se :a.&talla, .&e le. icono 
ee·de, ¡previo.. rfiscáuza.c1ón, ¡POl" la [no 
te'l'Veu't:liÓn, l,ll. lPell.~lón da. mutlla.oiÓl1 
de1 sue;,do 'da' S!1.t'gento, 'I.M.reme,nta-
do. o' mocIWr.'údu,l'lIto. IJI< & fL ti 1,ó nds 
itcll1i'rrlo· !~Oll los a1 N\!SllJpllestos. o die· 
l~oill()!on(!lI vlg('l1t.<11'\1 en 'oad·!'\. rrnomento 
y [11 'lH'l'(r!ltJj~.'ltt d,c'Il<¡la. la,. 'fooho. .que ti 
n(.!.(ll~ ¡lIlO 1<l' '(·o')'l'€-~Ipo.nae, p,o·r lhaJ.harse 
{Jom,pl'é'tHl!rlo\l {<In 101> €lirtio1l1os.1l4, lIS 6 
m ,de la \L~'Y '5'/iW70, de; ,m da o:nal"ZO 
(1:),'0. mlm. MJo., 
,Al ¡p·r·c¡p!o tie,mp.o se. le concailie la. 
Me,ll1l1l'a ,dt"Muti1ndo e,stt\J)J.ecida. en 
D. O. ntim. 146 2g, de junio .(te 1978 '1.253 
el art~':lU!1Q J1~¡jdel iHeg'hUl}e,nto de-l Be, 1
1 
c;;'m,. ellO pm: ~O~ <le pensión <le mu-I Il'l:enite. con 10& h~eres pasi,vos ,que, 
lleil11€nto Cuel!pO .de ~lutllados, a.!pro, tllfl;¡}lÓn, a ,p'erolfl)lrla, <les,de al: ,dí'D. 1 dlSlfrute, .(t.., ,a-cuardo CO!ll el a¡p.al'ta-
ha<lo por iR.eal ID€\weto 'i!1.:l1:1~i7, de 1\ de novien1!bl'ede 1~l{.u, ¡por la Suiblpa- <lo ib). nUmo 3, .(tel ·3.rt.rcUl.o i!;W u~llCi­
de. abrill(D . .o. ntim. 91) y art·ílCulo 3"4 ga{!miu. ,:'Iilital' <la. Ha·bel'es de dicha tado tReO'lam'€-nto·,' 
ó 51 de. la Ley General dé, Recompen- i plaza. "'. 
sas 15/197U, de 4 de agosto ,(D. O. nú- ¡, .otro, ¡D. 'Rainlundo I;azcoz. Zarranz 
mero 176). . ¡ (R. G. 4a.ill7\ a{!sclito a Ja Je<fatura C/asi.fi.ca-dascmna caballeras 'mutila, 
. I Provincial .(te Mutilados de Pam:plo, j' .dos útU/!'s en acta de servicio 
. " na, 'con ;:t5 Ipuntos .(te ilUuttbación,-e110 . 
ClasifiCad.os como caballeros 'mutila- 'por 100 .(te penSión de mutilación, a. (Compr~ndidos en el a-rtfcul{J 22 de la 
dos tWles M guerru.,PGr -la Patria I percibirla deSdee-,l -día. 1 de ,diCiem-\ Lelj' 5/19176 .y a.rti:culo 51 de ita. !Ley 
, . '_ 1 bre. de d9j7,~(pr la Subpagadurra Mili- 'GEmeral de R-ecompensas) 
(Co~rendidos ~n el articulo .18 de la' tal' de Haberes. de .(tieha~!p}aza. . . 
Le.y 5fil976 y >articulo 31':1 -de :a ·Ley Ge- .otro, ;D. Agus.tín Salgado oC a m;P a ! ~?~-dado'~e I'll'[a.nteria iD, Aurelio 
. neral ds Recum¡pensas.) , . (R. ,q.. 'iO.91i3-~, ill{!serito a~~a Je.fatura.¡ ESI,t·.vez ¡ES;e:vez (~. G:. ~:;hli1l, illqscr~-. 
~ "'. , Provm~ial~de .i\IutHa-dos de Orense, j ~o a _la Je:"atur~ ;P~[}Hh~.al de MUÍl-~a;rge!lto de T?fante:l'la ID. !ranCl~-; con 00 Ipuntos .de- :mut.il31~ión, e11t) por ' "ado.~ ,~~ Orer::;~~ ~()~ "O puntos, de 
ca, Medma. !)$artm (R. .G: ~.~), ads- i 100 <le pensión de mutila-ción, a per-! mut.lka'::O~l,. ,el 2e"J ,IPOI • í1~ ds :p.¡;.n,slón 
c,rIto a. la .Jefatura 'ProvlllClulde Mu- : cSbirffi, .desde el '-düi 1 de marzo de ~ <l~ munlacmn, a p'el1~};~Irla, de::xl>a el 
tlla?-os de Las Palmas ,de (i~an ,C:a-' 1971, ¡por la Subp'agaduría ¡Militar da. dI: 1 de, ag~~t.? .(t~ 19i15, por la Suil?-
,narl~, .can 30 >puntos ~e mUllla-c¡?n,; HaUru'.!lS de <licha piaza, i pa",ad;-tI'l3 1) .. Lltal'de J'l:a.neres -de dl-
e~ f&") ,po: 100 ,de ,~e~f:llOn -de m~tl!~- ¡ - 'Otro, ,D. Je&ús Día'lZGaI'CÍa {Registro ',' CIll{l, [haza. . 
clón de:¡)l~ndo lj}e:~lbll>la, .(tes·da ~J. 'lila' General ';)L039), a'dscl'ito a la Jeifatul'a Otr~, lD,.~ J~s~ LóP~Z :A..reces (ReglAst.ro 
1 .(t~ ahr!l. de 1!l¡f, por la SU!l:lpaguc, Pl'ovinc!.al de Mutilados..(te Salaman-' Gene~a_. ¡U.;tJ6" a'!lt~mto a Jo. JBravu.ra 
duna MIlItal' d2> íH:aibel'es de dicha" ca, e::¡.n 115 .puntos .(te- iffiuti:ació':n, -el 1 Pl'Ovl::'Clal 'lie, ;:\Iuhla~os ~e O'Vl!edo, 
. plillza. , _ ¡ 10 !por -100 .(te .pensión de iffiutila-ci(¡.n, ; COl: 3:) punto~ ~~ lU'lhlltamó.n, ~J 2t!;,5 
.Otro, .n. RománLopez ,E:;te~a1lt {Re- a percibirl-a deSde el día '1 de m<l.rzú ¡ pOI ~~ de p_n<>lón ~e nnutIlaClón, a 
g'lstro Genel:al ~.308)" adscnto a :a de ll)-7 ,POI: la Subpa.ffadurfa Militar! percri:.llrl'a, de¡¡·de el dla 1 .(te juniú ds 
Je.fatura Provineial de ~Illti1ados. de , de ,íi~'el'es de di'O'ha ;!~za. .'. 19?1, lpor la S~b!paga.(tur.ía Militar de 
z.aragoza, coh ~ ¡puntos .de, mutlla- ¡ otro, ,D. Xemesio González Rodriguez Habe:--es ·de dICha. plaz:" clón~!l 25 .por :100 .(te J?eI,lSión de mn-I (R. G. 'i\1.~). adoorlto a la Jell:atur.a. .<\.rlal1ero >D. Gum~rsm'¿¡o ~fartJ.n~z 
tnacmn. {1('biendo Ipel'.ci.1nrla, >desde el \ PrÜ'Vincinl de /M.l.ltUados -dé> Lugo, oon Mínguez {Ro ~, ~.853). ad~1'1to a la 
.(tia tl. d~ se.ptiembre de, 11977, !por l!l,. 15 'puutos d,e- mutilMióll" ellO ;por j'Ellfatura PrOVInCIal de ¡Mutilados de 
P.a.,l;rn,dtllln .Militar de- ,Hu.beres. de dl'jl00d8 pensión de mutilución, a ,p-er-c, i. La COl'Ul1'O., con 30,  ,puntos ·de mutua· 
ctllo. plaza. . birla, desd(l 1',1 día 1 .(te a1n'n .(te 1m, ción, e-1 2'2,5 ~por 100 ,de pensión de. 
Otro, D. Juan ,Caballero >Caballero por In SUbpugaduría. Militar de. Ha., n:iutiJaciÓ'l1,.a. perolblrla, ·de.&de el día. 
.I/R, -O. 'i)1.406) , ads-crito a la. J'e:l'atUi'a llJ.e.res de ,dllClha plaza. 1 .(te. agomo de. 1977, p-or la. Subp.ag.a,. 
P:rovincinl ,tl¡¡. -Mutlladosd¡; ·M.a,dl'ld. Ot D r t·' L'<' Ti" duria Militar de 'HOJber-es de dlma 
con ;{6 puntos dé mutilación, el' tl5 !'O, . 'q;.;auren mo - ... pez • m"n.e.z plaza. 
por il.00 de ¡pensión de muti:rución • .(te. (~.~. 'n.;:;a.¡,) , ad~ruo a la J&fatura I .cabo.(te 'In'fanter!a ;D.M>anuel Moll· 
bie.Il.do 'pel'Cl'birl.a" .des-de el día iI. -de 1 rovmclaI de 'Mutll'tl~oS de .<\Jvlla, con ¡ na García {n. ·v. 70.37~), adSICrlto a 11/), 
malVO .(t¡; 1\177, pOI' la IPaga.dur!a MIll- 20 ,punt~s -d", mutll!lclón, el "10 po,r 100 J-etI'atura P!"ovinciul de ,:l.1:utl1n.(to¡¡. -de 
tal" de- Haberes de dicha ,p1'aza. dIJo lpe,nslón de mutlla!:ióll, n 'pí!l'Cl:bir-! Ba.daJoz, con 2() ,puntos. -de mutilación, 
otro, ,no Juan UOI'l'l\go iMontes (lRe- ~u, desde ,el día 1 de, a!brfl d-e 1m, ¡por I e111- p.or il.OOde pensión de mut¡¡'a-ción, 
g1s.tro "G(msral '1:L.l'roo); adscrito a la .• 0.. Rubpaga.(turía M¡htar. <le di c h} a. 'pcl'c'lbirl'il, Jdesd9 el día '1 .(te no-
Je:fatura Pl'llvincialde !Mutilados de' plilza. . nombre de 19'i6, !p0'l' la .lSubtpag{l.(turla 
nÚ!(UZ, ClJl1 :hllpulltos:de In\ltllación, &11 ' 'Ot~·o, D. Vicentt? lJ':ópez LÓ?ez ~iR:e- Militar <le Halbe~'es de diClha pl-az~. 
25 '!)(w, 11()() de ,p¡!flsi(¡n "de mutila-clón. gistl o Gel;el\l1~ ~.565), a.dSC:lto a la Legionario ID. ·Ralfa.e·l Góme:¿ Al\lán-
dehítmdo l1f'l'ci'bii'la, .dJ!sde e-l <11a. lde I Jefatt¡.ra F ro,:,mcl~l de Mutllados ,'de ¡tara (<H. ,O. 'm.20'J), 'Perteneciente al 
abril -dI} 1~7, por la SUlbr¡vagadurfa I L,a ,coI'Ulia,. -con 'lo !puntos. de mutIla· I r~rcio 'Duque de- Alba,'H de 'La Le-
Ml:itar ,de. na'btll,'es de .(tícha 'Pla7,,'1. I C.lón,. el lO pO'r ~~ de lpemilón de mu- t glón y 'adscrito a la j(;t·aturaProvin-
-Otro, ,1), Vicente 'H·aimundo Poajares tlla'<;lón, a 'perol bIrla, de.sde el día 1 ,cia] r1:e MutiJa'dos -deCeuta, con 00 (n.. (j, r.'l.llflUj, adscrito a la Jefatura; de: ,Junio de 1977, !p-qr l~ puga.(tur1-a.! puntos de mutil ruclÓ'n , el '9 por l00.(te 
Pt'O'Vll,1Cinl di!, f~111ti1adOS de Bareelo-l MIlItar 'ds Haberes de .(t¡.{}ha. plaza:, .pensión de mutila'clón, a peretbirla, 
na -con!3(i ¡puntos ,de mutilación, el í25 Otro.D. il)omingo Sa.nd1n Al-varez desde el .(tia r.l de diciembre ,de· :1.977, 
po.~ 100 (lepe,nsión de mutilaclén, a: ((R. (~. ~l:6:Je), ad8"?rito a la jeofatura! ;>01' :a Unidad, ICU~:npO -o Di'l);}enden-
pe-r.cliJ.irla, d.'¡.¡de- el dio. 11. de agoflto de l' PrO'Vl!I'ClD:: de MU,tlJa~los. de· zamo~,:a., cla, 'por do'nde perel'ba sus lIieveng<ls. 
1976, ,'por la. Pílgladurfa lMilitar .(t9Ha· con 11;) punt~s de mutll'aclóll. el 10 por 
b.t?res .(te .dicha vlaza. ,1~}. d,e p¡>.nslón de ~utilUJCión, a ~-e1'- Clasificado como ea: combatiente de 
:LegionariO ID, Jonás mvlra Elvlra I cl·blrla, ,desde .el dLa ide julio de gu.erra. 
(111. {J, 70,9i2), ad¡;,cl'ltoa La J'etatura l!m, lpor la Suib!pagaduria Militar de 
Pl'Oivln-cilll de Mnti:ados -de Barcslo· Ha,beJ (·s de dl{!;ha plaza. (Co1llJPll'en,dido' en el articulo 14-3 de 
nu, con 2t:tptlntos de mutlLa·clon. el l.:\f~J '11e-1'O ,D. ,!3e.nito Pedr.el:ra:s. Ló· 1-a !Ley 5/1'9ii'6) 
25 Ipor 100 de pensión ·d& mut)loación, pe? ",1t. 0, 'i1:!..,4905j, adscrito a la Jelfa-
de'bic1ltlOPpl'ciíbirla d¡>s.(te el día 1 de tlll'U .Provincial ·a,e MutHados de La Solamente, pensión de mutilació;n: 
'marzo de 11117, ,por Ía page.dut·ía Mili. Coruña, co'n il5puntos .(te mutila,l(l!ón, 
tal' da. Ha.lH'l'eS de" dicíl1a Ip¡'a~a.,. ellO '.Por 190 d~ ,pensión" de ;nutna-
CllIbo ,do- Artillada. D. Fratl'c!s-co Pa· alófli, a perclbir.a., .(tpsde el dla 1 d:e 
1'(5- Mm110 (n.. 'G. 'i'Il,SOOl.W5ICi'ito a 1a jlinlo-de d.977, 'por lo. l>n,guduria. Mili· 
Je.ru.tul'lt Pl'oviu,r,lal de Mutllad,os de tal" de iR'o'heres de dir,ha p.lazo.. . 
Ztl.t'[l'g'mm, oon 20 punto,s de mutuo.·· ·Guardl~ civil, en sltuuclÓl'l 'de ratio 
cl6n,' el t() ,¡ln't' lOO ¡la 'P&l1s1ól'l. :da mu- rado, d). J-eSJús .sousa Nlt've·s (IRegis-
tUm:16u, dl'hlrtHlo 'psl'Cibh":,IJ" ,des.(te &1' troGe-l1ornl. 69.3812), !1.dscl'lto 1.1. lo. Je-
él ,(,1.10, 1 au &opt.lr;mhre- de l!J17!7, por t a. t u 1.' o. pl'ovl¡¡elttl dI! 'Mutlla.(tos de 
l'a, lPu,gltcJur1u, Militar da 'Hla:bexes de L'ont¡;Vedl'11, con 15 ¡puntos ode" mutilo.-
dlClha !plu~(1.. clón, 0.1 '.LO pO,t' 100 1'1& pe,nslóu de muo 
,Soldo.odo de Infnntel'io.lD. José Z'8.rpa. t!la.ci6n. Pü el Consejo Supremo ·de 
'ter Mat'aflo. (R • .o. 7MS5) , a.dscl'ito. a Justicia Milltar le sen\. seña,lada la 
1a ,~~a.tm·& Pl'ovin'cial de- Mutlla.(tos citMa ,pensión ·de ocnut1:a,ci6n, d-esode 
Q.E> l-lue$ll!a, 'con 15 lPunto·~ de mutila- el 1'11 a. 1 de mayo ,de- 1W16, ·co nj unta-
Éx so1dado ,de. Ind'o.ntería. -éx muti· 
¡'a,do, D. Arturo nelbor,edo Vázquez 
(R. G, 117.;],22), adsi()l'!to a, la, Jefatura 
Provincial de Mutilados de MlldrJ-d,a 
los solos efe,etos de trtímltl's r(!lMl0. 
ncuios>, cpn la pen.slófl c'l(\ muMlt1clón, 
co'u 415 pl1ntOs. de mutl;¡w!ún, el ~ 
pOI' lOO de- .p'enalon ¡lll mntHu'clón, u 
p·~¡'C!,bit'la,dc¡¡,d,(J· el ~Hu 1 ·de 'lll11'J~ de 
1m, ,por la PtLgadm'Lu, M1litfÍ;r de Ha· 
beres de di'c!llfi plaza. 
lMa.drid, :1:6 de, junio -de 1978. 
GUXI~I\REZ IMELLADO 
1.254 29 {l.e junio -de 19'i'8 D. O. nunl. Hu 
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Vacantes de destino l'vestigMiÓn y Vigilancia de, F~rl'ocal'l'i-l)tln . sus de'tellgOS en ~l 'Benem(>rUo 
. , . 'll\¡¡ da Ailcllut,\ poi!: lHillarse compren- . CUE'l'PO de llIutilados, ao.rooitándolo 
'1 335 I didom el H.l'tieulo 15,,0 y pálWH.fo 3,0' mediante la cor1'~s(polld¡~nte ICarta de 
• Clase 'C, tl'po '1,0, de libre del articulo '7.0 de la Ley 5Jtl.976<, de 11 pago o .(toGumento- análogo, ante la 
designación, I da marzo ~D.· O. núm. cM), debiendo Jt,fatum Pl'o·yincitlll -de Mutilados a 1\1 
. Para. oficiales pehenecient~s al (Be-. , percibir sus -devengos., d.eooe..el día r que qUEdal~ adseritos, 
.nemérito Cuerpo .el-e ~Iutilados e..'tisten- \ do julio de 1!}~·8. por la Subpagadurin, • '. 
tes en-las Jefaturas IPol'o-vincia-les ode" !lfilita,r de Habei'es .de Al! cante, dLs-1 -
Mutilaodos que Se c"tun: . 1 frutando además, previa fiscalización .Clasi/ica{los como cabaLLeros muqla-
. pOl" In. 'Intervención. -desde la misma llQS p¡>rma7H'1ltes de gUf.':rrf/. 1}(Jr la 
De teni.ente .: foolla, ode} 'i!I pOi' 100 de- pensión de Patria . . 
mut1ación del sue!do- de su eanpleo, 
Jefatura de Gel'ona.-Una (o en su' odé conformiodad con 10 uispu€sto en el ~Cl)mp.rendidos· el)) e: [lárrrufo 1.'> d€il 
.defecto <le· s}lboficiül). ;al'ticuIo' 22 de dicha. Ley, incrementa- tut:culo 3.<> y pt'i.1'l'afo 3.<> .d~l a;rtfeu-
J'efatura ode· Ikri<la.-Una. ¡ da o modificada esta, pensión de lo 7.° de. la L2'Y 5l1916} 
lI)ocumentaeión: .I:lstancia tnforma- : acm"rdo ea.n los Pr"supuestos o ms., . 
oda, por el jefe de la Provincial de Mu- ' posiciones vigB'lltes in cada momento, 1 Ca!),- .. le 'Ill'l:mtería lD. IFraúcGisco Mi-
titados a la que. se hallen adscritos i qU&danodo en ia situación <le disponic l1aH~l'e5 t\Iillamllll'fs '(R. G. il.8.W;, a 
los peticiona!ios, dlrigi..da. a la iDirec-: b::, v adserit~ a la Jefatura Provi.n- la de·t).I¡l¡ll'~d, <,n la situa-:l:ón es!p€ct-
ciónde MuW.1dos. ! cfal 'de I\[uWados dIlo Alicante. fi;,:a. 'Pe·lcibh.í sus dEv¡¡,ngos y el 
Plazo ·de admisión. Quince días há- 1 Al prc'Ilio ~it:mpo se le CClln?.de:a ~Q !>Ol' 100 de Qellsión de mutBaeión, 
'bUes, -contados a partiJ.' -del día si- 1IUlani.1.(}¡! 1fuma~Io estab!edda eil ,1cí'ode pI dia 11 de mayo <le 119"78, por 
gUÍcConte a la .fecha de ,¡ouh:icM:ón de el articulo 125 de! Reg;amento del 'Re- h PaS:'ad·Ul ia Mi!:t.ar de .Halber€s di 
esta. ürode-n en el DIARIO OI'lCIAL. 'n,mérito CUftpO dI:) lfutHadoi'. :1:)1'0- ¡Ü"lltl 'i.:(·:J,,;;:a. 
~o podl'&n WliCitdl' <",tus nH:aní;'il., bullo po,rR!:'tll Decreto il..'!¡,19ñ, de. 1 O~i'O, D. y i e t o r Valtuella Burgos 
€ol ?e-l'so.nal qu: les falte un. pInzo ll~- -, de abril JD. O. m'uu. 901) ~. articulo 1:11 ¡R!J. ;';,U;¡¡g:, a la de Madrid, en la 
fe-fl~: a. un a,11?, para pasar a. la Sl·: {ID h. L!'y Gt'neral (té! Recompensas, ~:faH:_':611 Plil;)Edf:ca, tPerc:bll'ú sus' de.-tun~IOI1 ~ilP(,~lflca ~_ que se rCfI.e.:·~ el l¡1:;>'!1970, dE' 4 tiC' a;:r(\:sto (D. O. llúme-: Vi'I1¡;¡OS JI el /.0 por 100 di' ¡pensión de 
artHmlo,,9, PTl r(llu.::óll. cOf!el a.rh~~- ro 1'i'(;;. : muti:a('!l'il1,d¡>sde el dijl. 1.1 tle mayo 
lo 47 del R¡¡-¡.dun:euto del ,Bene-mllrl· 'xfaJI'id, 16 ,ié~julI¡O de- l:ii8. "u.: lt}7S, llol' la Pu:,radul'Ía Militar de 
to Cue.rpo do !I.lutI!o.dos, apl'o.ba<lO !por I Ha1n l't',; de. d:-oll-a ,p:3.7,u. 
1\('a1 Dcc!'eto 712:¡lUi7. (1-(\ 1 de abril Gt'Tt~lHt17. ':\fEI.t.ADO I .0í'I·0.· -n . .4.:Il'1'.('.<10 Alvarez L ó '11 e z 
{D. (). :l1um .. 91). • ! in. 11. ~,'¡.H;l:, a la ,ir Ail¡rlílEtI'. (>,11, la 
·;"fatl·r:cl, 116 da Junlo ·de 1978. I .-itu:tciún t':,,')(-ci:l'h!a. }>¡:I',;ll1l1':\ l:\!lll" de. 
1.33D I V('U;;O;' :V 1'1 ':!O 'pr,J'1lJO tlt1 rWllll!'Óll dÍ' 
GtlTlEnm:z l\fFJ,UDO Í'i'1 {~íl!ll,,"Cd(' (Jo! ln:;m'l'lo en el; mll!!laclóll, tlr¡;dl) 1"1 {,ira 11. ,¡jI' ,ttbl'el'o 
Bl'lH'nh~l·ito 'Glll'l1PO de ílftutlln·dos, con! ,1,'. l!1i~. 'llOl' lit 1'itllJ/PagaduI'íit -M iIi ÜU' 
'1 337 la ",!al\J.fl~!n(!I(Jn ~1¡¡(' li(> tndicn,ul .pet·.1 dtl UUI!Jr!'t'l> ue diflhu. Iplur.u.. 
• C!t1.S0 e, tipo 7,0 .(le. lihl'e sona! de trupa l't'lUI¡J!OlllFlo n conthmo..1 01-1·0,"D. 1::1\111,110 'Ho'bles IPLrls -(>nl-gls. 
dt>s!"nn.clón, '(:161\, POI' ha·lIur:;!! comprclldldo en los t1'O ,(1 ¡tn N a: ·11.006), o. lo. Id-e Zan:o¡'U: 
PUt·o. pel'Sottnl pi>l't('·neelellta al Rt'. t\I'Ut!Ulos .qu(,\ se citan -de 10. Ley. ('H la sltlHli:l(¡n ~:\lj¡nca. Pero:'blrn 
flom('¡'lto '(;UP-l po Je \.\futim.dos (',;<Cls- ¡ 511l\~(i, de j:J. da ml~l'z.o' I(.n, O. llúm¡:.! S~¡; dt·Vt'l1g'o:-; y el ;''V po: 1100 -de ~en­
tC'ntn en ·10. JefatUl'a Provincial de. MU-ll'O ü1:), ri,-blendo pCl'¡.lblt' sus deve·ngos , slOn de ffiut!l a'cló n , .(l¡.sd() el dto. 1 
tllau.a.s que, s-e oeita: I pOI' la :Pnglldllll'üt ,0 lSuhpagíHiUJ·í'O. Mi. ; de llH\oyO da :t!Y18, IlI01' ¡,a Suiblpagadu-
lital' de 'Halbt'l'eSl que se (letuJla, dls·jl\(¡t I:'filit-nr de Ha h -e l' e. s de dicha 
De 8u1Joficía~ frutando, adernás, pl'tWla ¡fjsClulizueión I plaza. -
I 
por la Illtelw-énoCión, de 10, i1e-nsión .de ,Cabo de l'ngenlt'ros íD. 1S00ffiuel Ce-je¡fatura de !Lérf.da.-Una, mutilulCiÓ'll que 'a 'OQ¡da un.() le- corres- bl'lán ¡p.¡a~a ,n. oG. 313.il:.ID), a la de 
DocumentlJ¡r.lón: Insta.neia informa. ponde del su-eldo de sargent.o, ode con. Madrid, en ],ll. slt\luoeión c&S¡pc.c{C!eu. 
da po·r 'e,l jetfG de la P.rovln.c1al ,de- Mu. I fOl'midad ca.n lo, dispues'¡;o en los al'- P·e~l'Cilbll'á sus ·deiv.engos y el 20 ;por 
tila.dos a la qllG se haIle.n .adsc(}r1tos ! tieutos r18 ó m dedlGha fLoy, incre- 100 ,de. lp'snsMn ,de l1lutiln,eión. desd-e 
lo-s pe-tieioml.l:1os,dil'igidru a la iDirec· me.lltado. o !IDodifiooda GSlta pensión' (\1 día á de mO/yo de :1978, por la Pa· 
elón de Mutl.ados, 1 d,e· MnlCNlo' .con los ,PreSUlpU€'Stos o 1 gudUl'io. .Mi:Uar de IHafb.e.res de dic!ha 
.Plazo de admisión: QuInce ,días há. dIRIj1os,ieiones vigentes en cada mO'1 plaza. 
bll-es, ·co'nt.ad();; o. 'J.1u!'UI.' ·de,l ·días!· I mento, Ilwevia deducción de las ·cantl. '50,jeJado de 'Infan.toríu. .IJ. ;Angel Ese • 
. gu¡'c,nte !l, lo.. !L'cha ode ,pul1.11eo..cióndo I d~¡,dps ipfll'cl'bidas. en su 'ul1terioll' si ... ve!'!'! ¡Compalns ~11. ·G. 0.11(0)., 'a la de. 
esto. Or{lrm en cl.DuRIO OFICIAl" tnac;Ó'Il, rl~sd\'o :a Ife.c<llU ,que- se les. se-I Madrid, {l.n lo. situa.p,J(m -~lpN!,íttica. 
No pO'dl.'ám soUcha,!' -estas vacantes, l1'it1l1all sus devllngos !Como calba.llero· Perr.l'lbÍl'lí sus dev€mgo¡:;, ,y el 20 po!' 
e.l p€>l'so,nal rrUE; leó> ta,lta un plazo ln. ¡ mutiLwdo' ab:wlut-o, permanente, l:nutl. 1
1
100 de pf'n¡¡lón Ide mut1lu<llón, desde. 
ferior a un a.tl.?, paro. 1'0.5'0.1' !l, 1·0. si~ ¡ ll:m<lo' por ruzoóll ,a,el &e1'\'1c10 o í:5ClC. eld'Ítl.!1 ode mayo de rJ.llI78,p01' 'ln !Paga-
tuaci(¡n OSpeCff¡?r1 a,. que, se- l'a'fi,e,rG, (H 1 c!ón dI.) InúiIles :p'ara el Sel."Vicio, que.l dU1'1a IMllltal' de 'lIOlbcres de d.1 eh a 
al.'tict¡,].o 49, ,m r "'10,el ó.n con 'el MtkU-, !lundo C'll la sit'U'u<lión eSlpe.c11ieo, qU¡;1 plo.ztt. 
10 ~"I ,d.¡¡¡,l ne'g:¡lm(¡.¡~tc del ,1Wl1emól'i~ dc't,nrmlna, el artfcuio 11,9, e,n l'E!-!aciól1 'Otro, :D . .A n S'. 01 IG,o.rcía llc,rná.ntlo(lz 
to' 'Cu(wpode l\1,U~i1Udos. llP~OJ:)(]¡do !POI! -(!on el artículo 47 del Reglflmcento d.el (.n. oG • .'il1.4.$1), a 10. -de <Ovi'edo,sn la 
Re-al De'Creto /12/1977, d,e. 1.d6 ll.bril BeThGl1lól'ito 'e u e r po Q. de IMuti:o.dos, s.itumclóll eSlp.;lcmctt, Perol!bir6, sus de. ('~M' 0.; 'i'~UIJ121)'j l' >d ú911'8 n.pl'olba'ilo Ipor lUello! !Dt'Íll'e.t,o 7rJ:2/U.lJ77, vengos y 911 c10 11'01' :1.00 .(le penlSión lit) 
u,'IJ¡! \l., "'0 un o e., dé 1. de u.bl'll 'CO. lO, nú.tn, 1Jfl), o en J¡u mumuclón, -dpsde atdla 11 de.. junio 
GLTrgn:rul:Z !ME:¡,UDO de dls\p·otl!'ble, se-glln o. 1lllJdo. uno M d..o. .1008, 1>01' In 'Sulbpo.ga.du!'Í't1. !MUltar 
d·()~¡!l'mina, yndlloCl'ito 'o. 10. ¡r(llfatu1'lt de. ,HOlberes de; dl¡;ho. ¡p.tu.zo., 
1.338 Seo cónced,& ,el! :!ngre<&o ,en el 
Ingresos 
Ilo,ne~n(¡rlto f:UIlol'!PO de MUt!lOidos, ,con 
la elo.sirlollCli6-n .(l¡¡, caballero lffiutHa.do, 
pGoI'm!l.n,e.n:to . M acto de sf30l'v,i,c10, al 
. sEI!l'gail1to de la Gururdia. Givll J), ¡·ClISé 
RuizCeJJrlán (R. G. 72.320), ,corn. d.ee. 
tino en -eJ. SU:b~ooto'r ,deJ. IGrupo: dEl! !tn-
ProvlllcJ¡tl do tM:utUo.ldos ¡qua &e ;111- ()tro, ID, J.ollÓ 't,'oll-M:n ,!?oJ'teln ([te-
dlon, , ¡,rlstro !G(lI1N'lll :~1.\J<i¡(¡), ,a lo. ·da !Ponte" 
1.4.1 Pt'Il\plo t!t>.mp,o ¡;.e lea -concede In v Nh'u" en ,1'11 sttllll.-alón nglpNlflticll. 'P'Pl'. 
MN'ltlJl1t~ !l!)o IMllttladol o.. 1()$ que M lNJ (ljJ.¡l:rá !tU'!! .(levl!-ngos, ,y tlt eao POOl' 100 
lIn.ca, '()on¡;,tat' esta. olI'cuu.stí:J.n.olu., di~ ([.(lo ¡;HH1S1ón do mn;tl1tliclón, ,de~d:ílel 
eO-¡rfOl'mild f1tl con la 'd:l¡;¡pu.e¡¡·to en el dí·o.:1 de j·u.n io, de 11m, 'PO>}: 'la SUll'p'o.. 
1l1'tLcUl0 11'ib5. del o1ta.do Ueg[Ellttento, gadu.¡'ia M1Uto.l' de -tla\boo:s.s: .d:e. ·dio[lf;l, 
ILos: i],)rolCcldentesde- la: situa.o16n dG plaza.. . 
retlirado l'eü1:te.gral'án al Tesoro las .otro, ID. 'Juan IGaDbi.a ¡LólP'etZ '(íRegla-
canUd'ades' lp'eJ:lC.~b1daSl en dima, SJitu,a. tl"O IGe,ne:rM 28.8'94), a la de D?o·ntelV'e· 
ción, des,de wa !l:e>eihaqu~- se ~es aetía- . dora, en la eltuación e.llp-ecf!ic'a, Perd-
D. O. ntlm.146 29 de junio de 1978 
------'--
mo Oi'ICIAL núm. 18). Se J.¡:, oonoode 
2(1, o.leduüla de IMutilad-o·. ItArtí'Cuao 511 
de ]':'1 .LetY de iRecompensas.) , 
1.~ 
d'etel'mina, y adsel'ito a la ifelfatura 
Pl'ovinoü'll de MutUo!dos .. que se in-
iica. 
birá sus deV'engos ty el 00 ¡por 100 lÜ:e 
pensión de· ínutnaoilón, doode el día 
1 <le ill1.3lyO de lim, ¡por la lSubpaga-
dUi'ia Militar de Halbel'es de diC'l1.a 
plaza. 
Gtro, D. José ~'Iartinez Veiga {Re gis-
tr.o Gelle;ru;l 'ill:.230}, '3. la de lPontelVe-
dra, en la situa'ción eS1ptlCf.fica. Pel'léi. 
b11'á sus dEvengos y el ro [por 1100 de 
pensión, desde el día d. de mal'ZO <le 
1978, .por la Subpagadul'ía MIlitar <le 
HaJJ.el'es de dicha lplaza. Se ,le concede 
;0. i.\:Iedalla de ~lutilád{). ,(Art.iculo ~ 
de la !Ley de R€COTIl!pellsas.) 
l<\.l propio .tiempQ 00 les concede lo. 
{lEon1UJl'endidos en -el articul<l 4.° y :\í€·d·aJ~a de. I:\Iutila<lo a l<>s que se les 
diSlposiclJón co-mún novena de- aa Ley hace 'Constar esta· :cil'Cunstancia, de 
5!11976 '~l 3.l'tíltlulo 113 .d'el cita.do Re- coruformidad con la diSIPuesto en el 
. o-lamento" urt.í:cul<l I126 elel citado Reg'~a.me~to. 
Q J ,Los 1]!1'c'CEldelltes de. la sltuaClón 11& 
¡Legionario n. José üómez [.orenzo 
(R. 6. 22.5"~), a la de .poIllte-vedra, .&n 
la situación espe>:J1'ka. Pel'C1birá sus 
d€!V€llgOS y el 20 [por .100 de pensión 
de mutilación, Id-eSde e'l día 1 de juni{l 
de 11.978, 'Por la Su'bIpagadul'ía l:\1ilitar 
de H-añ.2<l'ES de diella p1aza. 
So:ldado .di"< ,CafuO:l1:e;ía. ID. Manuel reti,r.ado l'efnte>?'~rán al Tesoro las 
Sánehez tGallCía \{R. tG. 49.e5&), a la de Ü~!l't.ld·ad"es ~ermbldas en dio~a sit,!a. 
G6.1'lloiba en 1'3. situalCión e~\pecifioa. ClOn, de_de -Al {echa ,que- se ~es sena-
pe'l'ClJbirá -sus dev-en,gos y el '9 'p.er 100 1an ,sus <l~'~ng?s en -el iBe~e;n,érn.o 
de pensión del 'IDut.ila<eión,deSlde '811 Cuelpo ·de 0.Iublados, . ac.redd.aLdolo 
día 1 de junio de I1978, por la Subpa- ~~e!lante la oorr~S¡POnd:;nt~ earta ds 
ga:duría ~íilitar de- !Hwf!'l'esde di.oha ~~. b O ~ dO~U~le~l~' an.alOg~, a~te'la p~aza. Se le concede la !il-}':2.dalla de Jdfatlila PIQ.Hnma!J. de Mutllado::> a la 
Mutilado. (~-\.rtículo 51 de la Ley de qu~ quedan ads'Üritos. 
Re'Úompensas.) 
Soldado de dllgeni!ero& ¡D. Secumii· 
no P0rez Alnrez tR. G. 36.5&*), a la 
(Compl'end:dos en el 'pál:.ralfo a.o del d!l. Ppnte.ve~r~, :en la situación ;espe· 
artícu~o B.O y dis:¡:lo¡;.icióll Co.ffiún nove- elf¡ea. Per.::¡blra l>US de.vellgos y 'el 
na da la Ley jfl976 y artículo 113 11ell 9 ,por 1?O ?-e ll!e.nsi?n .de mutilación, 
<litado Rep'lamento) dEsde e .. dla 1 de ~U1110 de '11978, Ipor 
• Q la Suhpagadmía \}filitar ·de Halbe;res 
So~!l¡tdo de In.fantel'ía ID. Florencia d·¿) ¡di(*<á !>:nM. lSe le- IC01!lr.z,cte la Me-
GOllz:1J.ez Cid {R. G. 3\1.889), a la de llalla ·de i.\Iutilado. f(.A,rt.rcu'l·o m de ·10. 
Cticel'E't', Ni 'In sitmmi6n- e~'!l!El(}ificil.. I,fl~' de· ,n.(\c~ll:Ipensa.,;'.) 
P(ll';}!hil'(t sus (l('vengos y el lO pOI' ':\rnrinero n. Manuel Vtízqurz AgTa-
100 de. lWll::tl¡'¡u de nltltila!:ión, <le-srle so '(no G. (j.l.4~), a la dI' ,La ICoruila, 
{'-l rIfa :1 11,' jllTlIo de 11!l78, ¡p.or.ln Sub- (in. 1:. situndóll de dis>polllh:,'. ·PellCi-
p-u¡.:-adlll'f:t ¡Militar de Uabe.des de di. j¡i1.(t ¡¡liS <levl"ugo'Sy >E'l !) 'por :100 de 
G'l:l 'l}Jal,a. p.:'!l~i61l ·de 1:\1:lltilaelón, desde el <lía 
'{)ho, ID. RNlitO 'Gllimol'tins Bla.nco 1 c!!} jUlllo de 10'78, por la IPng,nduríll 
(H. n, .'.l.1.0íú), 11 la de; 1?ontevf>{lra, en Mi:i!ar tle Haihel'es Ide dlCllul, .p'Juzo.. 
la Sif.UH-r:lól1 espc<cf:f1.ca., P¡¡'I'Cilbir¡í sus Se 1e co-Hce.ae la Medalla d'eMutila-
dtw!'lI!,.(os y -ellO po.r !LOO de pensión . d.o. '(AI'Ucu':.o 511 <l., ,la [;(.,y de ¡Recom· 
de ,mutl:nclón, ·drs<le ·el .día 1 de ju- peIlsus,~ 
nio dn 1078, ¡por la StIDpOigadul'ía Mi. l:\lu.ul'ld, 1'6 .¡le- juuio de ,10(8. 
]jtUl' {lt>t lia:beres de dloha plaza, 
Cla~iticado.9 como cabaZleros mutila. 
dos 1}(~rmanentcs en acto d,e servicíq 
GOT!tnuEZ ¡MELLADO 
(Co.mprendidos en el artículo 4.(> y '1.340 
párrafo S.o eleJ. lJ,l'tf.culo 7.Q de. la. Se (!onc-ede 601 ingre-so en el 
Benemél'itoCuellPo de IMutilados, co·n 
la IClaS'ii1!}ación que ·se indica, al per-
sona! d·e, :tr-opa relO!Cionado a continua. 
ción, por 'haalarse comprendido en los 
artículos que se c ita nde la Le.;1 
5/.19%, de 111 d& marz.Ü' ,(.D. ,O. mime-
1'0 64·), debiendo· percibir sus devengos 
por la iPaga.dUll'ia o() :Sub\P9ig'adurí'8. Mi-
litarde iHoo,lbel'es que se deta;l1a, dis-
trutando, además, previa :fis.cal1Z:a'Ci6n 
por la Intel'lV·enoióll, de la- ·pensión de 
mutilruoión .que '0. '0adá uno 1& oorres-
ponde d,el sueldo de sargento, de con· 
formidad oo,n lo, ·dispuesto en los al'· 
MeuJ.os> QS ó 22 de 'dioha IL9IY, fnere· 
m¡;ntada, o me·dlofIc.ads. es.ta· pensión 
de 8!cuel,do· 'con los \PresuIPuestos, o. 
d!~IPoSlic¡on,es vigentes en oada. mo· 
mento, a:>r·evia -de.ducción <le las 'Canti· 
dadcs !per~1:bidas, en. sU 'an,terío'!.' si-
tuaoión, desdIJo la feoC;¡lu .qU& ·as. les> a-e· 
í1.n·lun sus deiVengos '(Jomo caballero 
mutllJ!l)do absoluto, psrJllanSnta, ¡·nuti· 
llllu¡(,\o por :razón ·d·el s.6'l'IVlo!o o Seo.. 
IClúfl de ImltlLes :¡¡o..ra el S·srvioiO', que. 
Le.y 5jíl.976) , 
S<>}¡da,do dl& Infantería ro, T.omás SU· 
va. [>.(írez <[t 'G. 33.001)., o!L 1'8. de La. ca· 
l'Ul1a, en la situa'Ción .ee.p.ooflfica, Pero 
cibirá SUs devengos ¡y el 27 'J!01' 100 
<le- pe-nsIón de mutilación, ·defllde ·e,1 
dio. 1 .de junio de 1m, por la !Paga.-
duría lM'ilitarde iHa;tl'ilreS de d 1 'c h a 
lP'l·nza. Se. :],e ,(JonoCrde la IM'c·d'8.l1a de 
Mutllu.d-o, (l4..l'tícnlo m. ,de la !Ley de 
na,eompensas, ) 
Soldado ¡de Stunldad. IMmta.l" D. Ra-
món I .. ópez ·Gl'fl:do· ¡(ll, oG. 4.~~), a aa 
de Mñ.lng'tl., "ti 10. sitn.ndón ,eSipecírfica. 
P-el1cJlil'Jr¡l, sus· deven'gus 'y el rJ.S íPor 
liJO. d-e ¡p.('Insión .¡le. mllt!la.clón, d·esrle 
e:t dio. 11 'rlc ,nJU.yo, ,le, llJli'S, 'P'or la Suíb· 
llu.¡¡;tt.dm·ül. 'M11Jt.!u· de IHa'beres de dI· 
tihn plfl~n. 'Se la {}O!Hw<'le 'lo. (lI..1:.c.rlaUn 
tle lM11t.l!'W!lO, (J\I·tí~mIe It.tL !l-e. la Le,y de; 
nfHloltlllWl1~tl.f:I.) 
. (}UUil·tlln 'c!vll, en eituadón da. reti· 
rMo, UJ. MumHll Il:>'ére!i'l de IOlco.mp<l 
(n,. (f. 70,0011), It 111 do Mo.odl'ld,en ua 
¡;iw'\l,c!ón f)Il<IP'C'rl!lt!CU. Vel'Clj'bil."á óS,us' de· 
vengos y ,¡¡11S, por '1,00 de 'P'ena1ón ·de 
mllt,llMiól1, d,SlO,de el día 11 da. 1uni'O 
.' de ¡tj)lj'&, por la ¡p,agoourie. IMilitar de 
Hruberes de Idl(jha Ip:,a"za, cesando ·en la 
s'ltua,oión de l\etirado(), a 'la que\p'a,só 
por 'o,rq.e.n (1)& 2() d& >6'nel'O de,. rl9176 ([DlA. 
da..tldo ·en la sit'U'l.l.'ción e.Sipe.o1'f1.c.a que 
determina el amouIo ".o, eh rela;ción 
cO'nel articulo 47 del Reglamento do6'l 
Bene·mérito e u e l' .p' ode l:Mutl:a:dos, 
a,proibado \por ReM ;Qs,or&to '7r.l.f¿/U.m, 
'(L& 11 de. 6IblJ."ll·,(ID. O. núm. oo.}, o en 18. 
dediSlP'Oni'ble, s·egán a 'cwda unol se 
CluM,fiea.dos coma ea!¡aUeros mutila_o 
dos permanentes d.e guerra lJor la 
Patria 
(Oampl'endidos en e-! ;párrafO l." <l-e.l 
artículo 3.0 y párra.fo 3.0 del artícu-
lo 7.° de la Ley 5/1976) 
{::t.})o de, IlIt.1'ndencia D. .Emi1iuuo 
Arl'i,bas SnilllZ (H. (i. ;Xi.:Wl}, .u. la da 
:.\I;u1ri<l, l:!l la ::;itllacióu I.':,:peeífita, 
Pp¡'ctbil'¡í, SU\S dev·t'llgo::; y el~) 'Por 100 
dtl pensión de qllutilución, ·desde l'1 d1a 
1 -de. mayo ¡rJe, ;10:;6, J1l'Ol' la Pu~o;duria 
:Milital' de Ilh¡.})~res de- di-oha 'Plaza.. 
·~olc!.a<.l·o ele .l'tut'ulltel'!a. >D. ¡Pedro VI¿-
gus (\·t'!f¡.¡¡.z (lit (:t, rl.:l.o.!,l}, a 'la d-& Ma.-
¡liM, en :0. i.;ituuoelóll· 'e5lpe'C1it'ica, .pel'-
c:J¡!ní. sus d€'VtlllgOS y el 20 por 100 de 
! • .,iwsióll d¡>¡ .mutilación, ,des d . .,¡. , el día 1 
a·e mayo 'UH 1!Yi8, ,por Ja Pug¡ulur!u 
}"1Hital' de Halber"s deo <licha pl.uz,a • 
.otro, D. Allge~ IGO-l'l!O Gordo (!I{egis. 
tro rGlene.ral (;:>.330), a la de lM'8Id1'id 
en la situMión -especifica, !Percibirá. 
sua \:1erveng-os y ·el 100 'Por rlOO de pen-
sión d.e mutilu.oión, dmeel 'día. ll. de 
may·o de 1{rtS, .poOl' la Pagaduría: Mili-
tt11' :de Haberes de 'di·clla [J'lam. 
Otro, O. 'Em1~iano IG ó ro e z Valero 
(;R. oG. 12.37e)., a la de l:Madrl<l, en la-
situación eswecftrica. Percilbirá sus de-
'v·e:ngos y <.1 20 .poOl' 100 de pensión de 
mutil08.'Íl~ón,. desde el día 1, ·de mayo 
de 1l078, !por ~a IP'wg'a..duria l:Milita:r de 
1;I-aberes deo diclha ¡plaZ'a. 
'Otro, ID. 'Mo;nuel Ga'Soeiro IPé!'6'ZI (ne-
gistro Gen.eral tí4.';18:3)., a la ·de Ma-
drid, en la S':itualCión esp,ec1'fiocü. !PeJ."-
oilbírá sus !devengos y el ro P(JoI' 100 de 
'pensión de¡ lIDutilruciótl, desde el día il. 
'd'e J.naJyo deo U9'iS, Ippr 1lJ, P'agadul'í-a 
Mi:¡tar de Ha..b,er·e-s de. .¡Ilcha 'P'Jaza. 
Otro·, n. Josó Louza..o ¡Casal \iRe-gis-
tro Gene.1·M 00 ¡iJQi7') , a la de !La Coru· 
fl.a.,en La situación esp-eocÍlficEl.. !Perci· 
birá sus oderveIlgos Iy ;;.1 2-0 por 100 .aJe. 
.penslión do¡; mllt.1'l'O.Clón" .dcs·da, .(\~ dla. 1 
d·e 'junio de il.1JIi8, ¡P.O!' la ¡Po.guiUUl'i41 
lMI11t.ar 'de ,Barheres de dlr.:ha ¡pll.l.zu, . 
'OttO, ID. ..<\:lltnl1!O tH!dnl·¡,¡,'o ,(J(.I.1v!l'z 
~G'I,. 10. 4.~OO), a 'la tio 'OI'llwúlo., ~11 10. 
sltllución e!lll-clCí1'tl111, Pe¡'cjíbll'lÍ. l!U~ do· 
V1eJ\gos 'Y sI ~() POtO ¡lOO (le p(;!!~1-t'in do 
·mutHu.clón, de·s.cle el ,¡'U.¡¡, 1 de mayo. 
de 11m, \P'Ol' 10. Pa.gatluda MUltar d-e 
Ha¡b6l1'es ,de Idl<cha :volur..Q.. 
·Otro,. 'D', De,lll'illl !Mal~t1n'.JiQnlénez (iR·e-
gisko G9iuer:ll 7·1.005}, a la d:eo A.'V'ila, 
29 de junio de 19'18 D: O. mimo 140 
. 
Ita la. sit.UtHlión ('g.p'~cUica. P:eroibil'll. Cla.~ift('ados com.o caballeros muma~ de abril doS 1977, por la Paga.duria. 
sus. ,d;l'vengoi) y' el 3() por ;100 de ¡pe:n~ (los permanentes en acto de servicio :VlilUtll' do H~bere.sde dicha plaza. 
SiÓll de mutn:aeión, desde ~l día ide Soldado de Sunidaa Miiltar D. F,ran.-
jun:o de 1S'l'S, !p0l' la Suhpagaduria ~,coa:r.¡pren.d,idOS en el artí..:lulo· 4.<> Y I eiscoUoorígucZ Diuz {R. ,G. 72.fr34} 
Mllita:l' de Haberes- de¡ dicha plaza. \pt\l'rtufo. 3.'de1 artículo 7.0 de la a la de Santa Cruz de Te-ne,rife, .en 
oOtl'{), lJ). VictOl' Yic::mdi Gal'cia (R'e- .Ley 5/197'6) la situación t'Specifica. P~·rci'birá. sus 
gistro General M.01;")), a J.a -de Bilbao, 11evengos, desde el dia 1 de abrll -de 
en la SituMjóll eOipeeLfie.a.Percibirá I ,Caoo' ¡paracaidista. iD. San,tiago Ua- 197f, por la: Pagaduriá Il'Iilitar da Ha-
s?-s. de'V'augoO:, .y: ~l ~()i 'Por 100 ,~e !pen.- ¡ J"3.l're ,Grooilla <,R. G. '11.138)., a .la de beres ~a di~lla p~a~. 
Slón -de mutl·!acron, ldesd2' el dIa a de 1 Las Palmas de 'Grancana.ria en la ,oMadrHi, 16 de Jumo de 11?'78. 
m?-:f0 de, 19~, ~~o:' la ~oo~agadu.l'ía: l' situ3.'ción der, disponible. Percibirá. SUS"¡ 
MIlltar d:e !Hailxle~ d& dioo:a ¡plaza. ,daVe!lli0 S' 'Y el 118 por 100 de. op&usión. GLIIÉR'RE1; DttELLADQ 
.;Otra, D . .cesáreo 'Sá11dhez ¡Pascual" de. .mutilaCión, desde ,e.l día :1 <d20 junio, " 
(R. G.· .67.7i'6), a la de Segovi.a, en, la I de ;1973, '!POr Ja '3u1b'Pagadurí3l iM.ilitar JI . . 
situación especifi:ca._Pereib}rá sus de- ,ue Haber-es de dioha ,pltlZa . .se 1'& eOll-' . . 
""",ngús y '..,.1 20 !pOI" 11.00 de l))e116ió11 de ¡ croe. l.a M;edall'!l- de. o.lutilado. t~ArtíCU-I¡ '1.341 
mutila'Ción, d~de. .f!l día ti. d€ junio I po 51 de. la L~y de RElComp.e.n,sas.) . Se cO"ITcooe el ingres{) e.n. ~l 
de i1W8, por la .soopagadurÍa Milit.ar I ,Soldado d~ Caballería [J. Laur~3!no Benemérito Cue-n¡;lQ de .MutUooos, con 
de Ha.beI'es de diclha lP'::'a'Za. Pinto TOl"l'ijos {R. G. 00..(88), a la de ..1a.oclasi.ficaclón qu.e se indica al per-
Legionário ID.J-oaquín iDíaz R{)IH.rí- :Uadl'id, -en la. situación eSlPecífiea.¡ sonal d<& tropa l'ela{)iou.ado a .(!onti-
gUI:> '(R. IG. 67.{)¡'¡!), .a la .doe Madri.d, I P¡8rcílbirá sus :de.vengos ,'Y -ell [8 lpor 100 1 n.uación, !l?0r .lla.llarse compr~:lidQ 
en' la situa-ción espoof,fica. 'Percibirá :de. ''P'e11siónde mutilación, (l,e\S(le. ell en .los arhculos que se ~itan -de la 
sus de'V'eIlgos ,y el 00 por :100 d'e 1)en- día 1 de ma.yo ide 11ffi'8, por la :I;'aga- beW 5119ill, de 1;1 -de marzo ·[D. O. nú~ 
si6n de mutilación, deooe el .día '1 de dn·ría l\1i1ita;r dI:> :Haibel'es ,de diooa mero 64),deibiendo .percibir sus d·fh 
junio de '1978, ¡pool' la íPagadul'íaiiVIi- plaza. Se le coneede. la ,Meda;lla de v.engos 'Por :.a Pagad11ría o .soopaga-
litar de lHruOO1>es 11& dio!1a. ,plaxa.. ~lutiIádo. (Articulo 00. d,e la Ley de Quria militar de Haberes que, se de • 
• Al'tiUero ID. Wite1io I::\Iartín (f.arge Roo~el1sas.) , .": . t.:;wlan! ~~Sfrut.ando,. adcm-á?, \previa 
(!R • .a. '69.8\17), a la d·e< Avila, ~n l.a si. IAl't~llí:rO D. Cahxto .Ana~ MarIscal (.1~Ca!lZa"'IÓlJ1 po.r }a ~nt&l'Veclón. de la 
tuación 'e&peeÍlfiea. Pe-r-ci3:lirá sus de. ('~. G., 7U~1), !l' la de Sev!l1a, e.n la p~nSl6.~ de mutilaCión que, a calda 
ve.ngos y el 00 ,por 1100 de ,pensión de sltua<nóu e-sp&Mfica. P ercliHl'á. sus de- unOo de correg¡po.n.de dsl s u el d {) de 
'Mutilación, \desd.e -el día !l eLe junio V!!Jlg'os y ~l 18 por 100 .ae pe,nsión- de sarg,e-nto, d6 con'fol'midndcon 10 dis-
de ¡1\r.8, .por la ~ubpagn.duría ;;V1i~itar múti1(J.{!Íón, .ue.sde el dla. ld-e; junio ~)Uesto !lll .I~ al'tícu:-os JS ó tlt!, ·de odi-
de ,U¡¡¡bel'l's ,de .aiclla pInza. Se le con- do 1978, pOor la (pugnduri&, Mlhtur de C\!l1~ ¡-eS, Im,!'l'mE'ntnda o mOi¡i!fiend-a 
co-nc.t'lde la \MledaU.¡¡, de tMutJ.II.t<10. (.Al" Ha~:tCs. d~ dicha prnZ3.. Se 1& >conce- ost.ll. pensión 4e ;a,CUl1<l'(lo con los P·re-
tí-culo :le de 'l:a L~ de Recompensas.) dI) "L IMe.¡l.tlln .uG Mutllu.do. (Artícu- Sll!PtH!stos o éliSlposlclones v!genf,es¡'€Il1 
" lo tll dI: la .I,e.y de IHceompen.stis.) cada momento, qmw!a deduC'llón de 
«:Ofn¡)rcn-llíclos en el l¡l!1.r.rwfo 1.° del 
artíoeÚllo 3.° y dis¡pos-iclón c(m1,tln no,ve-
lUl de 111. ilR·Y 5/19"iG Y artículo 1l.1G del 
citado l{~:a.m('l1to} 
Oh'o, ;D. Vicente .1uanes AA/) {lB. -n. las enlltl<.la-di:'5 'l>llrclt¡ldas .e.ll su ante. 
'i'O.90:5} , a la de Vu;!tilleia, -en la &ltua- 1'101' situnclón. dltSde las f¡¡ch.:t& que 
elón, cSlpp·cHicu.. 'Pe,L'clhiró.· sus ,d-even. se ·I.es tWI1aln,11 sns. de-vtlngos como <la-
gos y t>J. 18 por '100 ·d~ pNlslón d& muo 4laJl!llro mutllJado· u:bsol1.ro, pel'm-Mteru-
tilaclót1, ·d(~.g.(l!; e1dla 1 de ju'olo de te, :IIlutlllz3.lt'O po-r l'!l.wn del S8wicl0 
19i8, POl' lo. l'agu.dul·io. Mllltn.r <iG H~l,w o· Sec.¡)lón 'd!~ Intltiles 'Para -el SeNI.-
801d:úlO de ln'fnnt~rla íD. lF'l'ancJ¡;oo bl'res (le <.lich:1 plaza • .s& le conce-de elo, que-dUlldo {'In la situo:ci6n t.'S'p.e. 
de A~l~ 'Manzano 1):í n. z de Vl!legns 1(\ MNlalla dI' ·Mut¡!o,do. (Arti<lUlo S1 cÍltica. que dewl'millla. e:' Ul'tícuJo· 49, 
(R. G. 2t!,2(l¡f.), a. la; d;e. >Cúrliz, 'en lo. SI. de 1t! Ley <le' Hecompe,nsas,} en l'lllaeióll ('on (1-1 ¡tl'ttcul0 47 .el!'! Ue-
tllllcl(¡n e,-;.pecl,fica.. Pel'lcl.bi~ti sus. de- ·Ot¡'O, D. Francisco Arana. Ul'ibe:eche. ghunml'to ,dI)! neneanúl'itoCuf'l'Jpü d¡; 
vengos y (~J ¡[{jl por 100 de ,pensión de .rH~)'l·¡a (n. G. iíG.71J., a lado Sn.n Se. Mntlln.dos. rupl'ol)(ldo pOI' Rí:al ~IJ(,Cl'e­
muti!aeión, dewe -el ·dJa. il <te j11nio hastiftn, CHl la. situa,ción, ·e.specifi-ea. in 71'!./11!i'Tl, ¡le ,1 de l(lllwi[ (1). O. n,lll!lop.--
de ,1!)7t<, .pOI' 111. ''')l1al,pn.gllllnría :MJl.itn.¡·' PI'!'clllir¡l Sl1'1 ele·vengos y &l 18 por 1'0!J\1) o (In la de di¡:¡poniJJ.le s'("¡oún 
de Hu.lwreH rlt' dJuñn. II~¡.aza. '!uU (.!0' '!Hl'llsón ,el(\< lllutilUic!Óol1,desde a cada UIHJo se ,cl\!tel'rnillU, y ;ldSC~it{) 
'Otril, n. Jo¡.;¡,\ {,nl1CÍ:l Al'ls ¡IR,errlst,l'o ¡d ,(ha, 1 dI: lrHl:'~(j .rle 1978, po,r la I a la J'e·(,atul'a. 'Pro·vincial d(~ Mtlt.1Ia· 
Gen;(lt'tt: {!líjX~), a 11b ,r11l ,PrJl\t(~:r:r1l'U, ;':·l1ln¡;llgatllll'HI. i.\1¡htul' fl¡¡ Ull.bl!rr.s, de ,los que- s·e iu'dlcu. " 
ml la .. itu:wí(m (~"'f)edfj(\n. tpPrf¡JJ:¡J¡'Ó. ¡[{"ha ']liaza. :-;1' ·1 e. .tlonc('S10 la Medalla A: ,pl'olpio tiempo se le ¡¡on¡¡l~tl·e Jo. 
SIl" r!·()vengos< y el >lO ]')01' 1100 dll '[l¡m. d.1 Mut;!u,rl0. (A¡·tlCulo i~l, .uG la Ley M,¡O·dulJa ele iMlltilur¡.o 11 ¡OH C¡UO- 1;& 
s!'(¡n 41\ .rullt,j~nd(lIl, dl'5rlo C't día 11 eh) Hr:C!J111pe,hSll's.} 'h'" J¡,we COU¡;.tfU· C'fít:l o!!,(lll'llfi'!.a·flt'llu, 
d;~J Junio de. 1!J1'i8, 'por la .'Mvl)1jlUgU,¡lu- d~ 'oolltol'l1lWarl con lo ·(Hí"[1U(l5tO pu 
l'ín Ml1tta.r de Habe.¡·c;s< ,cln dicha ¡jlttzn. C{,(tllirlMdá.~ ('Oi,ío tnuti1t~n(lo!l por ra. el íLl't{tlulO '1'2;:¡ drll citado ,Hf'¡.¡·Jamento. 
Ot¡:o, D. :JJ.io.nLsl0 El'ost.arlb(! Mndhta. zlÍn dl'l 81!T1Jkio {S(!gufula categorial . J.tO; 'lH'()'r:('{t('1ít~¡.; de lit Sl,t!w.clón d-e 
beitlo. '(iR. G. c3S.700), a Jü d(~ ,wnll ~-a. 1,;t¡1'~¡.¡10 H11utlll71'[ll'Úll u.l ~,,!S()l'o 1ns 
lHl;!;.tián, .en la situacIón 'CJoSlpc.¡;,Hi'Cll. (Com'l)l'tnirlos. ('U 01 o.rtf!cuI.o ,25 d!, la. ":;tllt¡¡lu.dr.¡; permbldas ea- dw'ha Sit1l1l-
Pr!l'cl,bll'tI. sus ,.<!v'V(!ng.of't :y 0,1 !LO P.Ql' 1.<lY 5/i1Ui'Ü) mún 'r1('S110 la fecha que. M! -les S~!la-
100 W~ pClmlLón do ntUt!lWC1Óll dosd:; lan sus de,vengos -en e.l UrmmtJl'ito 
<,; ,ella ,1 dí) jUllIo ¡¡(l. ¡i!)!(t{, POI' la Suh- ~()1d¡Hl()a¡; 1llfuntt'l'ía D. Inoce'Dcio , Cu'erpo d'il Mu,t!1a.<lo:;" ~lCt'('(iitátl.(j>1.l10., 
JlHgw¡I!11'1a Milil.ar d() 'Hll:l1!ll'es de dí. Mu Itf'llt):t, Luto!'!'n (H. ·n. 71.tlfl), a lfl,' n;edian:ta 1a ClOl.'l'CS,PO!l(ll,'nte curta <le. 
ch,o. ¡p¡;I1l!.a. rl,i\ Zwru¡,¡o!'ll.' (l.!} In s:t,ttltr,16n, HBpe'flí. p,lgO .. O {looumt;~to Ul}alog'o" unte la.Je. 
• ..' . ,. , , r¡¡m. PHl'GJlmá !J1U¡ tll'Vf\ngo.s, .c1('sde. !utUlI). ,Provll1uln'l de !Mutlluth:lIl 11 la 
,()t¡ o, n. Vldo!ltló !H.()l(higllt't.IM'OrE+110 Al "1" 1 J j' 11 1 1'''~7 1 '> qlle 'cl:U.edull a<lscdfoli (H. u. :¡'~¡:fl\ltJ. a,!II), u la. d\~ 'tole.do ,(;OH ';,,''' c~ ., 'a, ,:1, () ~I}. "t,' po.:r' 1), ~ n· ' ' , 
ltL sltUltCJI(llI t:H'lJt1cf'fl,oa. l"¡ll'I:lllbll'lÍ 11:1'115 ¡.1,t,d111Ilb 1lY;1.!t.\rdL; Ha..hc,r,,¡; ,d,(lo ,dioha 
df:tVeu¡¡,o:,¡ y rollU,po,!':1oo 11'e"111(mslón d.e pl,llí~" ", ' 
mutilu<llón dl'lI'fhi 1'1 {.tia \L Je Junio, ,do O~¡(~, n.J'ol\¡. GttHlín AltlHü.fln.(ol1. 0, 
l lf78 ' 1'" '" : ( , , 7..\!.\'~>1). t.L :In eH! .fAti'! lJn.llfln5 ,te. Gl'u.,n. , • ,P.Ol , ,n ~_LllJ¡lH,tI ... tldlltitt IMllHa.:r dI; t;aIllW!tt, N, JI¡ llit1Hw!(,,¡¡ (l.Spe'U,¡nCft,. 
H?JON'e,s de. ·(Hcha p'lllJZll,. P!"¡'lífliln\liuli c1(~V¡'lll!tJS, ,(icll:l,rh. (}! (lío. 
,Otl:O., n¡ ~ID()l'.ot(),O IGollIIMn7; <Umuz 1 .u 1.\ UllW7.li 'fl~ 111):77, PtH' llJ. 16ublpllgn. 
(U. G, 1¡U~7), ti. 1[1, ¡de 'J:'olj~lC.lo', ,(;In, lit da.r.t¡~ MllltlH' .¡}e lIl.l.bel\&S .dedldlu, 
situllclón Q~ljJtl,c1,r.len. 'Pat'ollblri!t il!UB' ,de- pInza, 
ve.n¡.¡.os ''1 011 \1.0 ,por !lOO ,d.a Ipens.lón de 'Otro, iD, ·,I\;nto,n.!o Pé,rez yó"nez (H. G. 
m1.ülluc.vón, lclGs,d¡e ell d:('fl I.t 'd .. e. j'Ltlllo. 11.410<), a la. -da So.nta, Oruz de- Tene.· 
de 1978, 1"0.1' la .suiblj;!,¡¡,ga,duda. Militar l'j,te, ·e;u la sltua,·ció¡¡ e-spe.c:tUca. Pe,r. 
de 'Hrubel'e;s ,CLe- J!itC'ha. ¡p.1aza. ciJJká. sus dólVE>I1g0ll, ,de,¡¡,d'e· ,Gol ,dia 1 
ClaRitkq,doll rom.o cal¡ttlL(!TOIl mutila-
do.~ pcrma1W1lt(IS tI.¡¡ (J1l(wra 'Po'r la 
, l'auJIJ, 
(Camm'~'ndJd()& on r~ t)¡\,'!'rnf,() to del 
s,l'tícuLo. 30,0 y plu'[IQ!lo 3.~ ,]a1 al'Meu. 
lo 7,0 do lo. 1.¡(~Y' 5/1(76) 
So.Jdo.do .ae ·l11.flmtsl'Í'tl, iD. ¡,os-ó n1UlZ 
RoLdán (n. G. 71.1.36), a la de lSev1~ 
Ua, en la situa·ci6rie~lp,ec:fJfiQla,. ¡P,eriC'l~ 
D. 'o. mimo 1M} 29 de junio de 19'18 1.2M' 
birA sus· de,ve~o":;:;oo PQr ~~:eí~~:"~~ 7O.5~~;"~a ~~-~e .BUrg:~-:n ia -::l~-Wle'd::::::: (l'Mí:~-
q>ensi6n de mutilación, desd-e cel .(tia 1 situación eSlpooífdca. lP e r c iibirá sus lo 6-1 lLe.y 'de, Recompe-nsa:s.} 
1 de jU'lIto .cIe· 19-78, ¡PÜ'r la .;pagaduría 1 deveng<l'S y e1 10 ¡por !lOO ·de< ¡pensión 
MiUtar de HaJleres de didlla. plam. .(I:e, mutilación, desde el dia il ·doe ju-
otro, :D. Francisoo Villa,res GO'llZá~ nío de 1978, ¡por la Pag>adurfa !Militar CT,asf,ficl1,clos como inutUizaaO'$ par ra, 
lez (R. G. 69.4~), a !la de Ovaedo, -en de Ha¡'beres de dielha.lPlaza. Se le <con- zón deL Servicio f:segurida categoría~ 
lra. situación -eSlpooffica. lPe<rcibirá sus cede la !Medan.a de MutHado. (";\rt. 32 •. 
dav-en.goSl y el 2() :pool' ilOO .de !pensión L€lY de iR:ecoIIl!P'eI1S'as,) (Qo.IIlIPr€<Thdidos en el artículo. f5 d.e 
1a Ley 5/d.976) de mutila-ci6n., desde el dia lde iu-
,nlo de 1978, !por la SulfJ!pagaduria Mi- ; 
litar de ¡Haberes de dicha ¡plaza. Se le. CLasificados camo cabaUero.s mutiLa-
caneedoS la tMooalla de /Mutilado. {Al"': dos perrrw:nentes en_ acto de servicio .ca.ibo especialista ·de la l.>\Jr:mada doo 
tieulo 32 'u.y doS Recompenoos.)l'lilIfonoo Garoia lCampos (R. !{}. W.82ij, 
[.egianal'itr D. José Martíne.z Tuñón (Camproodidos en ·el!. .artícuil.o 4.<> 'Y ¡pá,' a la de Ciudad Real" -en la situación 
(iR. G. 21.641), .a !la de <OYiedo, en la rra.fa 3:0 d,e1 artícul{) 7.o ·de la 'Le;yespeeilfica. ¡P·ercibirá. sus deven g'Ü s 
situ¡¡.aión 6SlPect:rica. Persibirá. sus de- f 5/1916} desde .el día 1 -de junio ida 1976. 
vengas y e-l 20 por 100 ,de ¡pensiÓlIl - Solidado ,de [nfanteri.a iD. Jesús 'Sil-
do& mutilación, .d!)sde .el día !l. d-e' ju- iSoJ.dadQ de J!nfanwria.:D. !Marian<l va Santamaria I(K !{}. '10.885}, a;ra de 
nio de 1l.978, .por la Subpagaduría Mi-,.ortega. ·Pascual {KG. &1.888), a ~a da Lá Cormla, en la situación 'esl!!ec:;fl-
_ litar de 'Ha,beres de dic>ha ¡plaza. - Madrid, en la situación eSlPecifica. oo.. !Percibirá. sus ·devengos desd-e &1. 
Guandia civil, -en situación de reti- Perciíbirá. sUOS devengos'y el 18' por día >t de d'elbrero .de 1977. ¡por· la 'Pa-
rado .por inutilidad d'fsioa., iD .. TOrCUa-¡1 100 dl'J !pensión Ide mutilación, ·desdé gaduría Militar de Halberes de diooa 
te !Molero Requena(!R. !{}. 61.0(1), a la el 4ía 1 de julio de 1977, ¡por la ¡Pa- :pC.aza. 
de Valencia, en la situación especifi- gaduria· Militar de. lHanereos de di- Otro, íD. Antonio IRniz Olivares {!R.o-
ca, cesando en la situación de retira- aha ¡plam. Se ·le >concede la lMed>aUa gimm· Geneit"al 68.383), a 1a de Mur-
do por inutilidad física, a la' que pa- de .Mutilado-. (Art. 51 lLey .d-e íRooom- cia, en la situal(lión -eS!pecilfica. iPerei-
só 'Por Or.den de 23 ds ootubre de 1967 pensas.) birá sus devengos, deSde el die. i1 de 
gas y el 20/POr 100 de pemsión de mu- íS01dadode .caballería !D. !Miguel albril de il97.6, .püII' J.a Sublpagruduria. 
1dl'6.Ción. ded el día. iI. ,ds fe.braro de Garc! Pél'ez(R. -G. 71.241), a la de Militar de- Hall'eres de diclJ.a ¡p.laza. 
19'm, lpor la lPagaduría Militar de :Ha- CMiz, .~n la. situación de ,disu;x:milile. Otro, D. ,José lDíaz rArmoodo (Regñs-
.befes. de- diooa: ¡p=-aza, P·e-rciíblrá. 'SUSo deve¡;tgos y el 18 !P(lT tro Gealsral 65.716), a. la ·de !(}rana4a. 
100 ds .pensión- de mutilación, d-&Sode en la situ'6.Ción -eS'¡)ecífica. lPeroihirá. 
.el ditUl de junio· de 197&, lpor le, Suib. sus .dEWengos, desde. eil di'3i 1 de junio 
Ctasificados como caba~leros mutila- i pagaduría !Militar de Haberes .de CA- de 1m, lpor la lJ?agaduría IM1lItar de 
áos perma.tentes d:8 guerra pO?' la diz. Se ·le- conce·de la Medalla de !Mu- H.a!be<rss d-& die'b.a plaza. 
Patria tl·lado. l(\Art. 5d. iLety' ·ds (R-&compensas.) Otro, ¡j)o ;rosé 'R'I>drígue-z Naves. {Re-
lSolld.ado Iparacaidista ID . .Am t o ,n 1 () gistro Ge.n,erllll gUl:14), a la >de Ovi-edo, 
Yetbra Hemández (R. G. 7l2.~), 'a le, en Ja sttua.clón. eSIPecflflca. Psrclbirá 
ds ·Ma.drLd, en da 'Situación de diSIPO. sus> -devengos desde el die. 1 -de junio 
nllbl&. lI;'ercliblrá sus devengos 'Y ·ei 18 de- 1077, rpor -la Subpagadur.ía Mdlitar 
por 100 de- pensión -d&llUutllaoión, d:es- de Ha[)eres de <Uc!Ila. ¡plaza, 
«('!<Hnpreu.dldos en 801 párralto 1.<> .del 
artícu-l~ 3.0 ydiSIPosiclón común no-
vena. da la Ley 5/1976 Y artículQ 113 
·del citado Reglamento) 
d.& -el d.to. 1 ·de junio de 1918, :por la Otro, !D. Francisco rpadllooo· Esco· 
lSo~.d'aao ,d& ITIlfantería ,D. Virgilio Pag.aduría Militar ·de IHaberes ·ds di· bar·,(R . .el-. 61;2(;3), a la ·de Sev1'lla., -su 
Qulnteiro 'García (R G. 70.3M) , a la .ciha ¡pLaza. Se ,le. cO\tl'cede l'a Medalla. la situación es¡pecitfica. lPercibirá. sus 
de iPonte.vedra en la sd.tua.-eión -BSlPe.de IMutUado. 'CArio &1 'LElIY do(; !Re.cóttn- d-e.vengos, desde &l.día 1 de agosto d'S 
(lflfloo. PllroilJ)!rlÍ sus. devengos y -el ,pen.gas.) . lW7, ip·orJa Paga.duría !Militar de Ha-
lO por 100 de !p'snslón de mutilación, GU'll.l'IéUa. civil !D. iTosoé 'B-aJ[.d .. QI Zara· be,res ida dloma pla.za. . 
desde el día 1 de'junio de 1m, \por::la goza, con destino.sn la 312 Coman- Qtro, D. S a -n t'l> s. Garc1a Va,liOOli-e 
Buiblpaga,dul'ia ¡Mi·litar de ,dicha !J:?laza. .da..ncf.a de ~a Guar·dla ·Civil (Regfs.. (R G. 71.201), a la.de Salamanca:, .etn 
01iro, ,D. ;rosé /Rey Blanco (!Registro tro Gealel'al 'il2:623) , a la de" Alicánte, la sltnac.ión es¡pooilflca. lPereLbirá sus 
G¡;neral 49.400), a la de lPo-ntevedra, en la situación espooifica. lJ?erci!birá devengos, desde e.1 dí·a 1 ·de abrl1 de 
f'll la situación estp.ecitfi<J:a. Perotblrá sus. deiVengosy el 18 p·or 100 d-e ¡pen- 1977, ¡por la SUlbtpaga.dul'Ía \Militao: de 
sus deYengoSl y ellO ¡por 1100 ·de lPeil1- sión de mutUoolón, desde. sI ·d1'8. d. Halberes 'ds dl'<l!ha plaza.. 
sión de· mutilación., desds el ·día, Il -ds .de Julio de 1978, lpor UaSuíb;pagaJdUifa .soldado de 'Inlfantería 'ds Marina 
junio de. 1978, por la SuJJ!pagaduria ,Mtlitar de Haberes de diche. plaza.. Se do,n Vicente Movellán' Gándara, ~!R:e­
IMilitar de Halb\reSd-e -dicha plaza. 1:e concede la: Medalla d-e. !Mutilada, gistro ~ne-ra1 45.456), a la de- Sa,.n-
Otro, ID. Francisco M>orales [{odrí- {rArt. 51 :Ley ·de, !R·ecompsnsas.} tan d e- r, en la sitllf1Ciónespecíflca. 
gue-2J (n.. G. 813.~)o, e, 1a dos CMiz" lOtro,en situación de retirado, don PeI'IOiblrá sus delV'engoSl, desde sI .día· 
en íJ.a situación es¡pe.cif1C<a. D?ercibirá ·;Diego< iPristo /Moreno ,(IR« G. 00.300), 1 de .j11Iio -de ll977, !por la Suftl!pa..s'a.du-
sus d9'Vengos y el rJ.O por 100 de pen- a 1'8. ·de. lMálaga,e.n la situaoión ·eS(pe- ría IMilitar ,de fa a b e l' e s,de dicha 
siónde llUutila-ci6n, ,desd!e. el .día ilde c[¡f1!ca., .cesando en :la sitooCilón ·de re- pla.-za, 
junio. de 11YiS, !por ~.a 'Sll'blpag.a.duri·a tJ.rado, a la -CIue \paSló rpo,r IÜrden'·d!e ílJ1 • So·1dad.o de Tnfsmtería 'ID. ¡(}arm-s}o 
M!:i1tOirde ,Huíbel'Gs .c1oe- IdloCÍl1!a. Iplaza. dI?! :mar210 .de 1m :(.D. O. núm. 1i'I2). Pero Orteg~ Gutiérrez ¡(iR. !{}. 71,979), a la 
• 1T,~.giotlar10 n. Faustlno 'Garclá Suelo .oibirá 'Sus ,dervengos. y/el 118 !por 100 de- Las lPalmas de tGMn. Camaria, en 
1"()' {R. G. 49.t62h .s, lJa da- Ponte'Ve-dra,dte Ipensión de .muti[aclón, ,desde el dia la s.ituación esp·ec.ftdoa. lPel'cliblrá s,ua 
on~a situación eSI,P.e,cúrica.. iPerolbirá. 1 -de jun}o de il97S, por la. SUíblpagadu·c1siVengos, -des·d·e. el ,día ·1 de enero .da. 
5115 de'vcn.gos- 'Y '901 10 !por 100. d·e pen- ria lMi'lltar de.' .Hab·¡¡res: ·de. d1'Cll'ra. (pola· 1m, 'Por ¡¡a. Subpagadurfa. /Milita.r de-
gjón, -de mutH-a.ción, diosds el -dta.1 -dr:; ZIS.."sr:; le ooif}:ce·de. la lMe.él:a,11a.. ·de- 'Mu- H,¡¡¡b8(!'ea de d1(l1ha Iplaza. . 
juniO .dp. 1m3, ¡por ,la ,Sub¡paS'adur~a tl1ad>o. ~:Art, 15t Ley da Reoompensas.) Soldad·o de >Cfl.lboalle-ria ID. J u a n 
iMIl!!to.t' Ü(1 ,Hrubarés .de ülc!lla ¡plaza. iQtro, ID.' Gil 'Pérem ,01az 1(.~eBtstro Francill F051ch (R. 'IG. 7VJOOl, a \la. dr:; 
'5& l¡¡. oOnCloda. la 'Me·etallo. de- iM'l1.tdll(L. Ge.neral '72,m).. con destino e.n J¡a;re. Taus,gona, en la 'S1tua,'olón -&sp.eclti· 
dO. 1(lArt. 32, :L&yde ·Recomponsas-.-·· tatUI's, ·dt& Tl'ansal'üsdonM Ide 1,a Guar· CIa. D?e'X'Ctb1rá sus !dleIVengos, desdo -el 
IArt11l():!'0 .n. IAntonio· (L u no a M:oral dltl. Clv1-1, deatináln.do·le '9. tLa lDireICclón ,aía 1 de· mar.oo, ,de 1977, Ipor 1n St'llb· 
(B. tG. 41,>l:9Gl. a la !die >Cór do-b a, en. de Mlltl1ados en va.cante ·de ·se.rgell'lto. ,p.ug1a.dur.ia lUutar de ¡Bulbares.1de m. 
l.a, situación eSlpeo~f1ca. a?erc!ibirtí sus clasA le, t1rpo, 7.0, ,d& ~tJJ!re des1guiflción, dha Iplaza. 
dcwsa1goS: y el 11) ,);)0\1' 0.00 d·s· (pensión con carác'h!?,l' voJ.untarío. lPercl!bi1'á SoMa'do de \tngoniel'os ID. :Vl1()ou!j¡e 
de. mutilación, desde> el ,dia !L de junio sus devengos ry e·l 18 Ip·or dÚO de-!p<&L- Cal'V,o oGol1Zále.z -(R. ·G. '5-5.0(8), a la de 
de 1978, por' ~a Sub\pagadurí'8. 1MH11:<ar slón de- mutilaoióu, des·de el dia 1 de MadrM, ~n 1a s,ituación espe·cinca. 
da Ha.lJ.ere·s els diooa Ip'laza.julio de 1978, ¡po'!' la D?agaduría Can,.. Percibirá sus. deve.ngos desde el día 
Otr,o, ,D. FranciSlco !D'faz Fe·rnández trail. IMdI1tar del, ¡Eljér-oiw. Se. ae 'con- 1 de nO'viean1bre d·e 11976, J1l·or la P!I.€!).· 
l. 
29 <Le junio de il9'18 .. iD. O. núm. 14:61 
t " 
duria 'lMilitaT de H.a.:beres. ds. IdichaCaJbo p~ime:ro de ~i\rtillería. D. MarI Beneficios de ingreso como Fun" 
paaz&. . nuel Medl:Ila. Alonso (R. G. 8.600), I i i C' '1 d 1 Ad •• Solda >do de A'\Tiaeióal D. Sabastián 'M:a<Lrid:.1.6 d(\ J'unio .de. 19-76 tonar os IVI es e a mnns-
. . ·tr""I·~n M*IIJ.·'¡'ft-
. .\'llraver ¡CIar {iR. G. 71.240),·3. ·la. de ..... u wu· 
Palma de IM:a:llorca, en 1<& situat()iÓ'll GUTIÉR:BEZ lMELLADO 1 '1.346 . 
espe<eifica. Percibirá sus de.ve n g o s, I Por ·r-euni!' las <loo·dicionoes 
desde ill dia 1 de <!llbril de 1977, 'POr que d-etermina el capítulo. H, articu-
la Pagadur,ía lMIlitar de Haheres de '1 • .344 lo 8,0 de la Ley 15¡1W() (D. O. núm-e-
dicha !plaza. De eonformidad con 10 qu~ ro 176), y la. cODrección publicaAla en 
ll\IIarinero ID. Angel Su3.rez Garoía dispQ.ne la nove.na disposición transi- e.l' «Boletín Oficial del Estado» núme-
. (IR. 6-. ?{).l32,J, a la ode Oviedo, e.n. la toria. de la Ley 5/1976, d-e 11 de marzo ro 307, del iM de diciembr-e {D. O. ;rnÍ-
situaciónes:l)€ci!fica. Perci·birá sus (D. O. 'núm. 64), se cQ.ncede eJ sueldo mero 292}, .!l{:) :Rooompensas de. las 
dem:ngos, ..uesde el >día ilde octuDre I de sugento a! per¡:¡onal de tropa 1'e- Fue.rzas Armadas, se conceden los 
de'19'i'S, ,~r ;La SUlbtpagaduría Militar lacionado a. !'ontinuación, ~dscrito a be-ne-ficios d~ ingresa .y }?Brmane.neia; 
de- Habe.-res de dioha $lIaza. . la Jefatura Provineialde Mutila..uos con plaza de gracm y co-n eX'a;ID-e-n 
• Guardie.Civii, en situación dereti- que se detallar., a percibirlo desd-e,¡¡i .de suficiencia, sin -cubrk plaza. .p.a:ra. 
rallo 'Por anutilidad física, ID. J o s é día 1 de junio de 1978, previa deduc- tomar parte en 1:a con;vooatoria. como 
Gareia Solano{R G. ~.169), a !la. de ción de las cantida'iies percibidas co- funcionados eiviles al servicio de la 
Má.lag~, en la situación €Slpecffica, cs- ~o cabo pr4nero o callo ..uesde la m- Administl'a:cióll Militar, siempre qUe. 
sando -en la situaeión de :retira..uo .por dma:da fooh.a. superen las p-ruebas selectivas y ;r.e-
inutilidatl .física, a la que pasó :pnr ünan ,las requIsitos exig7dos, t8; doña 
Omen de 26 ..ue 'Iloviemibre -de 1953 Caballeros m'Uti~ad.os permanentes en JosHina, Mari':!. de, la Soleda.u, Juan 
(D. O. núm. 268). Pl>rcÍ'birá sus 'deven- acto d.e servicio José, María Cristina, FranciscCT la-
"00 desde el día 11 de ootOOre ..ue 1977 vier y Jorgo(} i\iarcelino 'Salvador Tem-
Por'loa. Subpagaduria Mimar de H.a: ·Cabo primel'o ..ue 'Infantsría !D. Ra.- prano, nietos del l.crrone-l d-e- 'Infa.nte-
beres de dieha ,plaza. 1Ml Sánehez Floo'es (R. G. ()2:7v4). ads- ría. D.Claudio.· Tamp.rano Domi:ngQ 
lM:aAlrid; S de juma de 1978. Cl'ito a la Jefn.tura 'Provincial de Muti~ (fallecido), en posesión de la Cruz 
. lados de Granada. Laurila-da. de San F.e,rnando. y dos 
GUT1~ 'MELLADO ,otro, !D. Juan Antonio Sauz CUbO Medallas MilItal'€oS TndJrFidual€oS. 
(R. G. 64.885), a..uscl'ito a. la. Jefatura Madrid, 20 ,Le junlo .a.e 1m. 
'1.342-
La. Oroe-n de m de octubre de 
am '(D. O. mimo 250j, por la que se 
ooncede >el 1ngr~o t,n .el BenemérIto 
Cuerpo de 'Mutilados, <lOO laclasirt· 
oa.c1ón d-e caballero mutilado pe,rma· 
ne.nta e.n: a.cto dG se;rvicio, entrG 'Otros, 
&&Oldoo.o de Sanidv.d IMBita.r ·D. Go.n-
zalo Gómez y Arroyo (R. G, 71.(171), 
hoy -con dostino -en la. D!.l'ecclón ·de 
Mut1J.a,dos. e.n plaza ·de sa:rgento. que-
da. ampliada en lt> qJle al mismo s.e 
r&fie.re, en el sE-ntldo ,de que los efee· 
tos ooo1ll6micos ·qua le cO'l'l'espo·nde.n, 
de.boo s-e.l' deooe el día 1 de. abr1J. de 
1976, de.blendo pf!l'ciblrloSl pOol' la. Paga.-
duría. ICe.ntral Militar ,de1 Ejército de..<;. 
da la. i.ndlcada fecha 0.100 de junio de 
,1m, affibo·g lJ;clus1ve. 
Madrid, 16 -de- junio de 1978. 
Sueldos 
. Caibo p.rime,t'o da Infa,nteda D. 'Ma.. 
.nueilTorrcs Mart~n \('R. O. 6o..s42). 
o.tro. D. AUo,nso ,Co-sm'e Gutlétrre·z 
(R.G. 1.~). ' 
Provincial de Mutilados de Segovia. 
Cabo de la GuardIa Civil D. l7.ran. GUtIWtBEZ MELLADO 
cIsco Marttn N'OgU&lll (R. G. 67.9'ro). .1 .... IIII1M • ........ ___ _ 
a.dscrlto a. la. Jefatura Provineial dtl< 
Mutilados de. Gr&nMa. 
Mn.flrl.d, 16 de junio de una. 
GUXIWtREZ IMli:r..t.ADO 
~--------.±I.II~ .... III ... ---------
Jefatura de Patronatos 
d~ ,Huérfanos de Milita ... 
DIRECCION GENERAL 
. ' DE .LA GUARDIA (IVIL 
X 
Retiros 
La. Ol'den í3.9ae/141/78 Sle reeti.t1ca eo· 
moa sigue: 
Capitán. D. Agust!11 AlOMO Heoras; 
-es <le ·la &11 Comandaneia (S&ntan-
der). 
Ms,dri.d, 27 <le juni.¡¡. de 1976. 
Vaeantes de destino 
'1.341 
100as.e e, tipo 7.0 
,De libra d'esignac16n . 
.. Segu.n'Cla cO·lIvo,co.toria. 
u'na (l,t1> {l·apltán de la Guardi'a, Civil, 
·(7xlste,nto ·en la Agrupa.ción do(} D-est1. 
IllOS ·de ~a. Dü','cci6n General de dicho 
Cuerpo -Comp!lIfiía de Soegu.ridlltd-
(MOid1'id) . 
. D'ocuma.nto.ci6n: Pap'el,etas de patio 
.alón ·él,e ,destlr;,o, Qo.cu.menta·de:s<con 
F'ichn.·reSllm.fll1 y 'l'úm1tidas por >COIf!. 
d'Qcto ,1'(~.glamE',nta.l'!o, .fl¡ &sta. Mi'IlJ!s-
t&r1o ,(mr,oooi6n GMera.l ,de la GU9Jr· 
dio. Civil, 1.11 ANH)lÓn ·de E. M.J. 
,Plazo ,da h,.1miaió,Jl ,d·(l pl1.p~letM: 
Qulnoe ,dínA hñ,bHes, ,co,ntllAoa a. par-
tIr de.l .a1gulp.nj,e> Ilil (te publicll:ci6n d<> 
loa. I!"r-&&lainto, r)o'bh.nodo tO'nflt'so en eU&n-
ta .10 pJ'lev!stoe,n los ·wrUoulof\ 10 1.1,.1 17 
del lR>~.gla;m'&l1to ,sob·):'!'! p'rov!sió,n de-
VtliCla,nt(J1S ,d,e 33 d¡;¡ 'dlcieln,'bre de- :L1iJ1?& 
('D. O, 'núm. 1, d:P.i '1977), 
IMD.>dtl'd, 2B d q' jum.O ,d;:, 1978. 
D. O. :m.llm. 1M> 29 de. junio de 1978 1.25Q 
,',.",~-----,_._,-_._-----------------------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
. 
olembre- de. 1977, a ¡partir de. 1 de- la Dirección Generali de la Guardia. 
en'&ro .ae 1978. Cursó la documenta.· Ci.vil. 
ción la Inspeooión íGeneral doe la Po-
licía Armada. 
'Comandante, activo, D. Fernando 
Esteban Mayora.l, con a,ntigüe.dad de. 
1 de ene.ro de 1978, a ;partir de 1 de 
enero de 1978. Cursó la documenta-
CRUC1jlS PENSIONADAS CON 4.800 I!JI.. 
. SE~AS llNUALES 
Infantería. 
ción oSI Regimioento de Infantería In- Comandante" activo, D. Juan Bie-
memorial del Rey núm. '1., chy Treviño, ¡)on antigüe.dad de. 16 
Comandante, activo, D. Luis'ct\rri-. de- diciembre' de ilm, a partir de l 
ORDEN bas Sanvicente, con antigüe.dad de- u 1 de enero de 1978. Cursó la. documeu-
DE SAN HERMENE6ILDa 'j de enero de 1978, a partir de 1 de if\3-' tación -el G;obierno Militar de Gui-
. brero de 1978. Cursó la documenta- ¡púzcoa . 
. El Rey (Q. D .• G.), de acuerdo con. ¡ ción la Escueloa S~perior doe-l --\ir-8. Capitán, activo, D. ;rooús Lamaza.-
1-0 propu.esto por la Lt\samblea de la \ Comandante, a~tIvo, iD. Manuel Ca- res Casanova, con antigüedad de 1 
Real y Militar Orden de San Herm&- ¡ rrer!" Gutiérrez" con anti~e.dad de 1 de. febrero de 1978, a partir de 1 d.e. 
negil-do, se ha .dignado conceder las de ~ebrero de- 1918, a partIr de 1 de. febrera de 1m. Cursó la documenta,.. 
cond-ecoraciones que. ss indican al fe·brero de 1978. Cursó la documeI!ta- eión la S1Jibinspe.eción de la 5>.& Re<-
personal deo las distintas. Armas y ¡ ción el ,GOibierno Militar doe- Córdoba. gión 'Militar. 
Cuerpos que naura:n en la ¡presente I Comandante, activo, iD .. Mario· Sán- Capitán, activo, D. ¡José Yanguas. 
relación. '" ch-ez Herreros, eon oantigüe.dad de.' 3 Borregón, con antigüedad de 1 d€l f'8-
de febrero de 1978, a partir de 1 de br.ero de 1978; a partir dB 1 de febre-
E,EROITO DE TIERRA 
PLACAS PENSIONAD.'!.S CON 20.000 PE. 
SETAS .ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR y,A ANTERIOR PENSION 
Infantería 
Comandante, acti'V(}, DI. tAn.gE>l Apa.-
ricto Pérez, con antigüe<la.<l. de " d& 
tebrero de 1978, a partir-dE> 1 d-e mar-
zo de. ::1.978. Cursó la documentación 
la. Zona de Reclutamiento 'Y Movili-
zación núm. 93. 
Artillería 
TenientE> ·coronel, ac.tlNo, D, Fran-
.cisco 'Corrales 'Corne-jo, con antlgü-e~ 
dad <la. 30 da. diciembre de, 1971, a par-
tir (l·e \1. de enero d& 1978. Cllr,s.ó la 
documenta.ción la iSubiI1Slpe,ooión doS 
la 8.a. Región 'Militar. 
Teniente coronE>l, activo, ,!DI. Fidl9L 
Abad Benito, con antigüe.dad de 2 de. 
:Cebr&l'o de 1978, a partir de. r de. mar-
zo d€l .1978. Cursó la documentacMn ~a 
capitanía Gen'&ral de, la 2:8. Región 
Mili'bllr. 
Intendencia 
T&n1ente coronel!, acti'vo, D. Luis 
ortega. ,Gómez. con antifl'Üedad de U 
de. en~ro de 1975, a partir de '1 de fe-. 
brero de. 1978. ..curs'ó la do,cumoenJta-
, ción la J·efatura <¡,¡~ 'Intend·enCln dE> 
la ~.I\. RegLón Mil1tlll:'. 
le 
l"'rJ/\CAA P11lNSJON ADAEI CON 9.600 PEl· 
SE~AS ANUAliElS, PREVIA DE-DT.)'CClON 
DE LAS CANTIDADES PlllRCXDIDAB 
POR Iu'!. ANTERIOR PlllNSJON 
Infantería 
Comandante, ,activo, ·D. ,Oir1l!o Mo1i· 
na SáeaJ. ·con ant,igüedad fte 13 de di· 
marzo de 1918. Cursó la' documenta- ro de- 1978. Cursoó ].a documentactón 
ción el Regimiento ·Cazadores de. MOl1- la Jns}1ección General de. la Policía 
taña Baraelona núm. 63. Armada. 
'Comandante, activo, D. .Amonio Teniente auxiliar activo iJ). losé 
Castaño' de Menases, con antigüedad Garc1a Sixto, .con antiglie.dad d€l 30' 
d'l'l 3 de febrero de ;1978, a .partir de '.1 de. diciembre de 1977. a. partir (le 1 de. 
de marzo de· 1978. Cursó la ,uocum.en- de enero de- 1978. Cursó la -documen-
tación la. SublDSIPección de la 8.8. Re- tación la. SUbinspe-cción de- la 8." Re-
glón Milita.r. gión MiUtar. 
Crupitán, activo. !D. Víctor Rivero Teniente auxiliar, activo, D, Anto-
Rodríguez, ~on antigüedad de. 1 de- nía Rodríguez Najarro, ~on antlgü-e-
febrero (le 1978, a partir d-e 1 de· fe<- dad di> 30 de dlcle.mbre de 1977, a. ¡par-
br&ro de \1978, Cursó la documenta- tir de 1 de enero de 1978. Cursó la. 
Colón 1:a Ca.pitania 'Gen·erol (le- la ~." documentación el Regimiento de. :fn-
Región lMilitar. :Cantería .Arge~ n'Úm. <¿7,Pla.na. Mayor 
Capitán, acti'vo, ¡])t. ,Isauro Casano-
va Castro, con antigüedad de i1 de 
febrero de 1978, a !partir d& 11 d,e :fe-
brero. de 1978. Cursó la documenta-
ción la Subinspe.ccMn de la a.tI He-
gión 1Mil1'bar. 
Tn{)enier08 
Reducida. 
T·e.niente auxilioar, activo, (1). Pe.dro 
Bocanegra Medina, con antigüedad! \ 
d,e 30 de. diciembre de. 1977, a partir 
dE> á: de enero de 1918. Cursó la do-
cumentación la Plana 'Mayor Re.duci. 
da del ,Regimiento d¡¡. J:ntanrería. Me-
lilla núm. ~. 
TenIente- auxiliar. a,ctivo, D. AnseJ.. 
mo ¡Mel0hor -de. lo~ Reyes, con anti~ 
güedad de·;15 de 'enero d·e· 1978, a par-
tir de. '1 d·¡¡. reobrero de -1978. Cursó -la 
documentación la ipl'ana 'Ma;yor Re-
Teniente ooronel. activo,. ID. Lul" ,Qunida deol Regimiento de Infantería 
;» Mr¡l1l1a núm. líe. 
Bana. Villagrasa., ·con antigü.edad d.¡¡. Tero. ente auxHla.r, actiY(}, ro. Fran-5 -de. ie!brE>ro de 1978, a partir de 1 ode. 
marzo' de 1978. Curs.ó [a documenta- cisco, üchoa. Vázqu€lz, .con antigüe-dad dE> 15 de enero de 1978. a partir 
clón la ·Capitanía Genoeralt de la 4.'" de. 1 de febrel'o d.e 1978. ,.cursó la; do-
Regl6n !Militar. . cumentaclón l!a SUbinsope-cción de la. 
A.grupación Obrera y Topográfica 
C9Jpitán top·6grafo, actiV'o. iD'. losé 
del Hoyo Gue.rrero, con antigüedad de. 
23 d,e. ·enero· dE> 1978<, a partir ,de 1 da. 
tebrello, de 1978. Cursó la documenta-
ct5n 1a Agrupación o.brera y To,po-
grática del Set"Vlcio .GeogrM1co. 
S.'" Regi6n ~i1itar. 
A.rtiHería 
Capitán, !lictivo D. luan Torre-s M.s.· 
ri-Torres, ·con J8.11tigüedad de 1 de ¡f,e-
brero de· [9Ii'8, a p,artir de .1 d·e. !fe<-
brero de' tl.978 Cursó la; documenta· 
ción la 'Capitanía Gene·ral ·de- BalJe.a-
ree. 
Guardia C1vU 
Ca,pitán, activo·, ID. Manuel Casas 
Gómsz, con anttgü·eda.d de 1 de febre-
r ro de- ,1978, a ¡partir do& 1 de fe,brero 
Capitán. .activo, D. Angel S~l>oedo de. 1978. Cursó la docU'mnnto.c16n la 
Seno, ·con 'antigüc,dad de. l/S de. enero DIvIsión de. Infante-rfa M~.Clnnl.znoda 
.rlo!. runa, a partir de- r.l d~ :!'ebrl?lro de «lGuzmán 9,1 Bnano» m1m. 2. 
1978. Cut's6 la documenta.clón la D1· Ten1a.nte. ·auxiliar, activo. n" Euge. 
l'accIón ,Ge:(leral d~ la Guardia Civil. uto lMagán iR.!v!\so, con antigüedad de 
'Capitán. a·otivo, D. e.arIos. laNa» SO' d·s di·oiambre da 1977. ·a ;partir de. 
ye.$ Martíne21. con antigüedad de, 9 odie l' d.¡; enero ,d~ 1978. Cursó ~a. do-cumen. 
enero da. ;J.91f8, a. ·partir de 1 de tebre-- 'bación.la Subins,pección~ode la 8.11 (Re-
ro de- 1978. Cursó ,~ documenta·ción gión Q\Ulitar. 
iJ..200 29 de junio de 1978 
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T-eniente au,'{iliar, activo, D. iDioni., la .Ca'Pitania. General: "de l·a 1.- R&gión 
sip Jiménez -Carnota, {Jon antigüedad Militar. ' 
de. a8 de enrÜ'de ;:1,978, a partir de 1 
de teU:lrero de 1S,¡g. Cursó la. ·d'Ocume.n- PoU.'.:ía Armad.a . 
talción la SUbinS[looción de la. 8." Re-
gión Militar. Capitán" ootivo. 11), IAngel Carrete. 
Toeniente auxiliar, activo, iJ). Luis Terán, .con antigüedad doe 1 de ep.e-
Suárez Sáncllez, eon antigüedad de ro d'a 1978, a .partir de 1 doe enero d-e 
l1S de enero de 1978, l3J partir de 1 de 11978 {:ursó la documentación l!a, Ins-
¡f.e;br-ero de. 1978" Cursó la documen--' '!lección Genera:l de la PolicÍ&:" lAr-
tooión 'ita, .Gapilt::mia. Ge~eral -de Ca- mada.. 
narias. 
.. 
Ingenieros 
Tenienta, auxiliar, acilivo, D. 'Eld-
mundo Sa}¡ván Rodríguez. eon anti-
güedad de 1,9 de julio- de 1m, a par-
tir de i.l. de agooto de am. íCu¡-Só la 
do.eumentación 1:0. Crupitama General 
de la 1.& Región Militar. 
Teniente. auxiliar, activo, D. Pri-
mitivo Rodríguez Gon?iá.J:ez. {Jon antJi-
giledad de 1 de tebrero de 1978, a. par-
tir de. 1 de febrero de 1978. Cursó la 
<documentación la oapitan1a., General 
de. la. il." iR-egión Militar. 
Intendencia; 
T-eniente auxiliar, a-ctivo, 1Dt. :rosé 
García Vu. con antigüedad d-e 1 <de 
!-eJJrero- de 1m. a. partir de 1 de fe-
braro da 1978.' Cursó la. documenta· 
eión la. Capitanía Gen-eral da. la r.L.' 
Región 1Mit11t.ar. 
Sanid.ad. Mi~itar 
MARINA 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE-
SETAS ANUAI,ES, PRE\<"'IA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR. LA ANTERIOR. PENSION 
Infantería d.e Marinu. 
Te.nienteo <loroha1 honorario, reser· 
va, D. ;resús Mal'fa P~r-ea Ortiz, con 
antigüed.ad d& 28 doe noviembre de 
1977, >Q partir de 1 de diciemlbr& de 
1977. Cursó 1Ja. documentación la Se.-
cretaria. General de la Marina. 
PLACAS PENSIONADAS CON 1)-,('101) PlIJ. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
J'OR LA ANTERI.OR PENSION 
(Juerpo Generail, lA. T. S. d~ segunda ¡(teniente), acti-
'Vo, D. ;rusto Ar<iilla lMartínez; con an-
tigüedad de ~ de enero de 1978, a Oapitán de- navíp', activo, 11.). Jo&{¡ 
partir de. 1 de febrero de. 1978. Cursó: Manuel Pared~s Que.vedO, con ant1gQ.e-.. 
!La. documentaoit5n laCapitaníiQ. Gene·' d'ad de. 20 de diciembre de ¡tm, 3. par-
1'&1 da: la ::l. ... Región Militar, tir de á. de enero de 1978. Cursó lá do-
cumentación la Seore.ta.ría General de; 
Vetertnarta . ~ 
Capitán v·eterinarlo. -activo" n,. :ro-
sé: Unares Moréno, con antigüedad 
"de 11 de. febrero de 1975, a partir de 1 
de marzo de 1m. Curs.6 l'a dooumen· 
taoión la lComandancia Ge.neral: de 
MaUlla.. 
Ofl,ctna,s Mititares 
la 'Marina. 
Capitán de. Fra.gata, activo; ro', Ca.r-
los. . Ripoll. G.utiérr-ez, >con antigüedad 
de 8 d&enero de 19'iS, a partar de; 1 
de, enero de 1978. ,Cursó 1Ja. dooumen· 
tación. la Secretaria ¡Gene.rall d·e la 
Marina. 
CRUOES PENSIONADAS OON 4.800 PE-
SETAS ANUALES 
CUerpo Generat 
D, Q. núm. 14.6 
EdERCITO pEL AIRE 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PH--
SmAS ANUALES, PRE'\-"IA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCI'mDAS 
POR LA ANTERIOR PENsrON 
A'I'1TI4 de Aviaci6n .(Tropas 'U Servi-
cios} 
Comandante, a{:tiv(}, iI), lMiguel-An-
gelFernánd~ To-var, con antigüe-
dad d~ 24· de e.nero. de í1.m, a partir 
de 1 de !abrero de ;1978. (;u1'oo la. do-
-cumentación la Zon.a LMrea de Cana-
rias. 
Ingeni.eros aeronáuticos 
T-eni-ent~ cornne.l, activo, D, José 
Colomel" 'Maisonnave, con antigüedad 
de. 12 doe. <diciembre.' <de '1917.' a :partir 
de 1 de ~nero .'161 1978 Cursó la docn. 
mentaoión la Jefatura de. Transmisio. 
nes de.l .Aaoo. 
Ingen1.eros ael'ond.uttcos (IngemeroB 
'. técnicos aeronáuticos) -
Oap1tá.n, ac.tIvo, ID.' ¡Fern.ando Gar. 
ofa..o&rnUda, CaUela, eon al)tigüE'doo 
de 13 de diniembre (la 1m, a. partir 
da: 1 da ·6net.ro de. a978. Curs.ó la docu. 
mentación la Subse·cretaría de- Avia· 
oión CtvU, Se.ooión de: Pe:r&ona.l. 
Interv,ención 
,Comand'ant& 1r.terventor, .a.cti'V'O,' don 
Ce.lestino- Ceballos 1A1'anguren, con an-
tigüeda.d d·e S de· ¡febrero de 1978, ¡:¡. 
partir deo 1 de. marzo .(le illnS.Curoo 
:La dooumentaoión la ·J;ntervenelón Ge-
neral del Atoo. 
CRUCES PlllNSION AIlAS C(h'V 4.811) PE- ' 
'SETAS ANUALES 
A:rma tJ.e A. vtación 
Comanda.ntec, o.ctivo D. _ .Francisco 
SánoheZl Borre110, con antigüedad iCl:e 
2e de. ootu:bre de 19117, a. p·arttr de 1 
de. noviembre de- 19'17. Cursó iJ.a docu. ICrup1tán, a.ctivo, íD. ~loy Ce.rrión 
Sáez, con· an:tlgüedw d·& 24, d& enero 
. de. .19'78, a partir de ,1 de íe.l:lrero da 
1978 .cursó la dooumentación l:a Co. 
ma.ndanc4a do .obras. .eLe. 'La. 3.1\ Ra-
glón M1l1tar. 
IA.l!Mr&Zl dG· navío, IEsocala es.pe·cia,l, mentacIón la Segunda Regi6n Mlrea. 
aat1vo, \1),. Luia Rivera· 'Bea'ada, con -Comandaniíe-, activo, 11). CándidO' de 
.antigüedad de 15 <l,e julio <le. :.I:'J'i'1, a 'Moya V11len.a, -con ,antlgüliHiad de 15 
partir de 1 de agoMo' de. 11m. Cursó de. no'Viembre 46 11m, a partir de íI. 
la documentnción la Secretaría Oe- de diciembre· de· 11977. Cursó' la do.ou· 
.ca.pitán, Mtivo, D. Andrés< A1caide 
l)e.lgwo, con antigüedad deo 14 de fe-
brero de 1976. a pa.rtir de 1 de mar. 
zo de :;f.97e. CU1'SÓ 1/1 documenta.ción 
la. IEa,cueola. de. 13!~t1.ldios. il'urkU·(loll. 
EspS'ciaZ'¡'sta8 
,Teniente, aotivo, D. G6ibl"iel Amado'l' 
Wolgeschaf1'en, con 'antigüe-da<l: \le 2$ 
(J;e< julio de 1977, a p,al'iJir d!e 1 de agbEl--
10 de- 1.1977. Cu,rs1ó la d.ocumentación 
nen!.1 de. 1iQ. Marina.. menta.clón J:a Pl'lme·r.t.t iRagión AérfHI. • 
IALrére-z de, navío, Esaal(1. eSipecl!l.1, ' 
aotivo, . D.. MoMhor Vida.~ Celdró,n, .. Cuerpo Jurídico 
con antigüeda,d de. a d·e septiembre. da: 
19·77, la percibIr desda: 1 de 'octubre 
de< (Llm. 'Cursó le. dOClum'entll.ción la 
Seoretaria Gen-&i"al de· la MM'lna. 
Alitér&Zl de. l.1>f!N!0, &ca»a 9'&1Ie010.1, 
aat1vo, lO'., Julio Pioallo ,otero, ,oon ano 
t1gü:edElid: d6' ~1 <te. no'V'1embre' de 1977, 
fl..' percibir .. de-sl(!a: 1 {/;& dlc1embl'e de-
1m. 'CurStÓ ·(1:a documénta.olón la Se-
oretal'fa,Gé-ne.ral ,de la Marina. 
'Comandante, activo, 101. Fra.noisco 
F,eltrer 'Garoia, con antigüe<lad de 112 
de novie'l'.rtbNiI da. 1977, a J.1art1:r de 1. d!& 
dioiembreo de :1977. CUl'SJó la. docume·n, 
tMión la' lO-il'ocoi6n deo a?el'&oool del 
Aireo. 
lMadri.eL, I/,{)' de mM'ZO de 1978. 
GUTI'ÉRlUlZ M¡¡:t.LAPO 
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DECRETOS DE OTROS -'MINISTERIOS 
,MINISTERIO' DEL INTERIOR 
CESES 
Número 1441/1978, por el que se 
dispone cese como Subdirector 
general de Protección :Civil don 
Fernando Pulido Goncer. 
A propuesta del Ministro .iiel 
Ip.terior y previa. .deliberación del 
Donsejode Ministros en $U ;re-
únión del día. dieciséis de junio 
de mil novecientos setenta. y ocho, 
Vengo en disponer que don Fer-
nando Pulido Honcer: cese ~14 el 
cargo da .Subdirector general tia 
Protección Civil. 
DE LA PRESIDENCIA 
Exomos. Sres.: De coIliformidad con 
lo dispun~sto en el Decreto de 22 ds julio de 1958 ( _Boletín IQtfioial del Es-
ta.do" -númerc> 189), que desarrolla la 
L.ey de. 17 de Julio del mismo año, 
mo<liflcadopor el de 12 de marzo de 
1959 ,( -Boletín Oficial del Esta.do» nú~ 
meto 64), se publican a continuación 
las vacante.s ·que- pueden ser ocupadas 
llar jerea Y oficIales del Ejército de 
Tle.rr.n. en los Ministerios y Organis-
mos -civiles .que a continuación s& ex-
Ipresan: 
'141NLSTliUUO DE JUSTIC'!A 
I.:!cereta;rtas de Gobierno de ~a8 
Audiencias Territoriates 
Veintitrés p-lazas .en ·las looalM,w,es 
.que se. indican,. en las ·que será, pre-
terencIa absoluta sobre tooos los em-
pleos la '.Posesión ds los, títulos de 
Doctor o Lice¡nclado .en De'l'ecJho: Cua-
tro en Albacete., dos -e.n. Barcelona, 
cuatro en .Cá'Ceres, cuatro en Granada, 
una en Las ¡Palmas, dos fin Madrid, 
tres e.ll 'Ovisdo, una en Se.villa ".! dos 
en Zaragooa. 
1·'iscatías de ,Las Aucl.iencias 
Territoriales 
Veintiséis plMlas en las localidades 
.que se indican, en las que. s&l"á prefe-
rencia obsoluta sobre to,dos los em-
pleos 10. ,posesión de. los títulos de. 
• Doctor o Licenciado en !DersCtho: Cua-
tro Gn AlJbo.cete,· trsSl .e.n Barcelona, 
uua en 'BUl'g'O'S, tres en Cáce.rea., una 
-en ¡Qrrana:da" una &n ¡Las IPa1mas, !SIeis 
en iMooriod, tr8S1 e.n .O:viedo, llna.&l1 
po .. lmu,cle lMalloI'lca, una oo1ll?!UDJjplo~ 
na 'Y' Id-os. en Zal."ai'OZla. 
TfJ¡uto &n lae S·e.(\tII~tM'ia·t:lcomo, '901 
las It1lacal1as, lila ¡funo10,n,ss e. dese.m· 
pefia:!:' ,po,r los des.1gno,dos \para ocupar 
8r,¡:CIl.S 'Vacantes soo'lÍl1 loa. de. índole. a,d· 
mt,n1strativf1 qu-e sos 1~ '6IOOO'xu1e\llJde.n, 
aai ·como lae d'e ooa laboo'),' ,e.stMlts:\;i,oa, 
,org·aniza.ci1ón de t!Clhe.ros Y otr.&1.s aná. 
logas, IqU& ni por su denominación n1 
por su !funoión soon las de auxilia-
res Administrativos. 
. -
MINISTERIO DE EACIENDA 
Setenta y -cuatro plazas en las si-
guientes Delegaciones: Dos en Alba-
cete, una en Alicante, dos en AvUa, 
nueve en Barcelona, ouatro en Bada-joz, dos en Burg.QS, una en 'Cálceres, 
una en Co.rtagena. una en Ceuta, una 
en Ciudad Real, dos en La CorMa, 
dos en .cuenca, dos en Gerona, dos en 
Gijón, una en Guadalajara, cuatro. en 
Guipllzcoa, cinco en iHuelva, cincQ en 
Jaén, una en Las Paímas, una en Lé-
1'1da, tres en MadrId, tres en Murcia, 
tres en Oviedo, ,una a.n Palencia tres 
en Santander, illna en Sevilla, d~s en 
Sor1a, dos en Tarragona. dos en' Te-
rueI, dos en Valencia, una en Vigo, 
una ·en Zamora y una en Zaragoza, 
:MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUbdirección General de Protección 
CiviL 
Ocho plazas en el Secretariad.o Too-
nico de .protección Civil, con resi<le.n. 
cia en :las localidades que se in.dioan: 
Do& sn Allbacete, una en ,Cl:ÍICere.s., una 
en Ciudad 'Real, una en .soria, dos en 
T,arragona 'Y una ·en Zamora. 
A. yuntamientos 
.Cuarenta y <los \plazas para aten!'J.er 
lo.s. Oficin!l.s Municipales Negocia·dos 
de Quintas y funoió·nee atines (empa-
dronamientos, :cenl3os de población, 
atcétera) en tareas de rango técnico-. 
administrativo, en los A'Yuntamie.ntos 
de ·capito.les de provincia, en el n.1Íme~ 
ro 'q;ue ¡para cada ,uno de- ,eUo·s a.e. in-
dica: Una en Almeria, lUna en Bada· joz, una e.n Bilbao, dos en CáCet'e.s, 
dos &n CasteUón, una en 'Ceuta, dos 
en IC1ud,ad Real, una en Córdoba, dos 
en .cuenca, dos en Gerona, una en 
GU9Idalajara, doe en. lRuelva, dO<l, ·en 
Le.ón, un.a en ([-Iuesca, dos en Jaén, 
una en Las Il?almas, una e.n Logrofio; 
dos ·e.n ILugo., 'do.sen IMurcia, una en 
()vle-t!O, una en ¡Palenoia, dose.n Pon. 
tevedra, una 'en lSal1 Sebastián, Uria 
en Sevilla, illnaen Seg;Ovia, d.os. en Te-. 
Dooo en Madrid .a. veintiséis de 
junio de mIl novecientos setenta. 
yodb.P. 
JUAN ,CARLOS 
El MiniStro del I:gterior 
RODOLFO MARTIN YILLA 
(1Th71 B. O. del. E: n." 1162, de 2Y-6-78.} 
DEL GOBIERNe) 
ruel, una. en Zamora, una, en Santan-. 
deor y dos en Zaragoza.: 
'Dos plazas en el Ayuntamiento. tie 
La. Matanza de Acentejo. (Tenarife), 
una. como Depositaria de Fondos y 
otra. para Jet.e,de.l l\¡<>gooiado .4oe· Quin. 
talO y Esta<l!stica. Los peticionarios 
deberán espeCificar sn la lnstanc.ia la. 
vooante que desean ocupar. 
Una plaza en el Ayu¡;¡tamie.nto de 
Granadilla 'de Abona (TenerUe), co-
mo Inspector-Administrado!' de Servi-
cios Municj'pales. 
Una plaza. en el Ayuntámiento de 
Sor1a, ~ara Jete. de la Policía Munic.i-
·pal. 
:MlNIS'I'ERl:O DE TRABAJO 
'Cuaren.ta y seis plazas,con prEllte-
re.ncia dentro ·de cada empleo para 
los ,licenolado,s en Derecho, Cie.ncla.¡¡. 
¡Polítioas o Económicas y estudios re,.. 
lacionados con la Legislaoión Social 
del Trabajo,en las siguientes Delega-
ciones: una en Albacete, dos en Ali-
cante, una en Almeria, un.a en Avlla 
una en Badajoz, .una. en Bilbao, una. ' 
en Burg'Os, una en Cá:cerés, cuatro sn 
Geuta, una en ·Ciudad Real,. 'una en. 
Córdoba, una en .cue.n,cá" dos. e.n Ge.ro-
na, una en Granada, dos en Huelva, 
dos en Huesca, 00>5 en IL6l'ida, una en 
Logrofio, doSl B1;l Madrild, -dos. .en lM.e~ 
lilla, una en MUl'cla, una en' ·Ol"ense., 
tres e.n Ponte,vedra, ·dos,en lSalaman-
.ca., una -en San Seíba9tián, una .en. 
.Santander, una en lSegovia, una e.n 
S.Q.ria, una en Te.rue1. una en TOle,do, 
una&n Vitoria, una en Zaro:wr.a 'Y u:rr.a 
en Zaragoz-a. . 
·LooS trabajos a desempefiar [lar los 
designados se.rán los .que les asignen 
los Delegados de. TralJalo·respe.ctivoe, 
de los 'que .dependerán, y los Je¡fes de 
la-s Sel'vi,cla.s a que eatén Meatos. 
~S'I'Jll:VU:O DE .A.GRIC'tJll['URA 
'Cinco Ipla71alií de. ve.t&rinarioa. agre.-
gados .a los Centros Nacionales de- 6e~ 
le'cción 'Y -Raproducción Animal de Be.-
dajo.z, 'León, Samio (Ovledo), Murcia 
W' Valdepe:tl.'as (.ciudad Real). ' 
Será condición improocindible para. 
, 
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ocupar estas va.cantes encontrarse en minan el artículo 2.0 del Decreto de naturales, contados a partir de la. te-
posesión del titulo de Uoenciado () 2'l <le julio de 1958 {«Boletin Oficial aha de publi.cación de la presente 01'-
Doctor en Veterinaria, y para la ad)u. del 'Estado_núm. 189). den en .el (Boletín Ofi.cial de-l. Esta-
dieaeión ·de las mi~ma.s tendrán pl'8- b) ~n uso de las facultades que le do», no admitiéndose las que entren 
(erencia absoluta sobre todos los em· {lonce{le el articulO. 10 de la Orden de fucra do esta :nIazo (} 'no {lumplan al-
!pleos y situaciones los ·pertenecientes 9 de agosto de 1958 (D. O. núm. 180) r guna de las eond1cion~s establecidas 
al Cuerpo de Veterinaria Militar. y 'Por Orden de 14 de diciembre de I en lo~ a:partados' anteriOres. 
Los dt'signados para ocuparlas des- 19&i, el Ministerio' del Ejército dispu- b) Dentro 4e 'los diez días siguien-
empeñarán los servicios propios de. un so que no se cnrsen las instancias de tes ~ la fecha limite para la admisión 
titulado en Veterinaria para mneio- los jefes y oficiales 4estinados como I'de instancias, :deberán tener entrada. 
nes ejecutivas; depen4erán 4el Direc- Pl'OfeSOl'es en los {:entros de ensé- en la. Comisión Mixta de Servicios Ci-
tor del Centro, deberán cumplir la fianza dependientes del Estado Mayo!' viles las que hayan sido cursadas a 
,Jornada 4e trabajo señalada por la su- f del Ejército, excepto en los casos en través de la Dtreeción de Personal. 
perioridad y tendrán -derecho. a las que los solicitantes hayan ocupado .cuarta. ar Las Ílreferncias para la 
d.ietas y g-al]tos de locomición en los otro destine. 'Civil con anteriorid3ld. adjudicación 4e destinos, 'Con inde-
servicios realizados: Segunda.-En nna sola instancia, y pendenCia de las -qu& se: establecen en 
Diez plazas sn las Delegaciones pro- dirigiuaal Teniente General, Presi- algunos casos pára alguna plaza de-
vinciales siguientes: Mava, .Cáili:&, dentes de la Comisión Mixta de Serví- ter:ninada, serán las que señala. el 
Ciudad Real, CórdOba, Geroua:, Santa. cios -Civiles {ialle Ayala, 100, Madrid- artIculo '/.<. del Decreto de 2:-~ de )u-
Cruz de Tenerife, Sevilla, Saña, Te· 1}, podrán solicitarlas vacantes con- lio .0.8.1958 (-Boletín Oficial del Esta.-
il"Uel y Vjzcaya. "vacadas sin limitación. de nUmero, es- do »num. 189) y el 1." del Decreto 325{ 
pecificando el orden'de preferencia 1959, de 12 de marzo. (<<Boletín Oficial 
MINISTERIO DE ECONOMIA. 
Instituto Nacional. de Estadístic4 
Treinta y tres ¡plazas en las capita~ 
9.<*> de provincia qu\> se ex.pre-san: una 
~n A vHa, dos en: CAceres, una en Cá.-
.,d¡z, una. en Castellón, dos en Ciudad 
Real, una. en Córdoba, una en Cuan-
~, dos en Huelva, una en Jaén, una 
en Las Palmas, una errl Lo.grot1o, dos 
o&n >Madrid, una en Melilla, una en 
Murcia, una el Palencia, una en Pon· 
tévedra., dos en San Sebast!án, una 
·&u Santa Cruz de 'ftmerl:fe, una en 
Se-govia. una en SevUla, una en So-
ria, una en Tarragona, una en Teruel, 
dos en 'Toledo, dos en Valladolid y 
una en Zamora. 
Los ·deslgnados realizarán los tra-
bajos ejecutivos que les enco-mien:len 
los Delegados provinciales de Estadis-
tica. :y los J~tes de Servicios a que es-
tén ad'ectos, <le los que depend~rán di· 
rectamente. -
DlSPOSLCIONES QOMUNES 
¡Primera. aj Podrán solicitar' ia~ 
vacantes anunciadas los jetes y 011· 
<ñata! de las Armas y Cuerpos que. de-
terminan las Ordenes 4el MinisterIo 
del Ejército de 9 de noviembre de 1959 (D, O. núm. 253), \W de lulio de 1005 
(D. O. núm. 166) y la de 24 de diciem-
brE.\de 1968 (D. '0. mlm. 291), siempre 
que l'aúnan las -condiciones .qUE) deter-
ORDENES 
dentro de las mismas, natendiéndose del :Estado~ número (4). 
para su. curso y documentación a las b} Las ¡praferncias ilara el personal 
normas siguientes: en la. &itua-cÍón de en eX'P'~ctativa de-
a} Los jeifes 'Y Oficiales qlle se en- servicios civiles, ,que establece el pxi-
cuentren e.n la situación ds en expec- mero de los artículos citados en el 
tativa de servicios civiles cursará.n a.partado anterior, se aplicará. para 
SUS instancias directamente. acampa. los (le su mismo empleo. 
fiando certificado del GObierno Mm~ Quinta.-Los MinisterIos y Organis.-
tar, en el que se especi'tique que no mos civiles a. que ,pertenecen las pla-
s& eneuentran sUjetos a. prooedimlen- za.s nonvocadns :podrán haner uso del 
to juoícilll o o.dmlnistrativo. dorechG que l~s concede. el articulo 6.0-
-cunl1oo la. 'hoJa de servicios <lel so- (lel Decreto de 22 de julio· de 1958, en 
licitante radique en el GobIerna. Mm- SU ,nueva ,re-dá.oo16n establecida -e-n 61 
tar, en el certificado a.nterior deberá 1.0 del 325/1059, da 12 de marzo, en la. 
¡¡Onstal' nslInísmo que no figuran en ,fo.l'mo. y plazo que en el mismo se d·e· 
e.llo. arrestos ni notas de&J'nvorab1es. talla. 
b) Los jetes y onclntes que. no se Sexta..-Por los servicios <lUe pres-
encuentrern en expectativa cursarán: ten en sus destinos tendrán deredho al 
SUs lnsto.naias a través de la Dlrec. porCibo de los emolumentos que esta:.. 
ció n de. ·Persona~ de la. J'e!atura Supe. Nece el Decreto 191/1974, de 18 de ene--
rior ita 'Personal del Ejérclta.. acom- ro (.Boletín o.ficial del Estado» nú,~ 
pañando a. las mismas la documenta- merQ 31), que regula. el régimen como 
ción completa <Iue 'Preceptúa, el al'- p"ll;nentar1o· de retribuciones civiles. 
treulo 2.0 de la Orde.n "Ministerial de del personal a'Cog1do a la Ley de 17 
9 de- agosto de 1938 (D. O. núm. 180). de, jullo de 1958, moitíticada. por el 
oC) 'Los solicitantes que "habiendo 389/1978, de 17 de febrero (<<Boletin 
<lcupado un -desUno dvt1 -e'Gn antetrlo. 'Oficial der1 Estado» núm. (0). 
ri<lad no 10 'hubieran consUldado, de. La que comunico· a VV. EE. para su 
bará.n ajustarse. en la redacción de conocimiento y. efectos. 
sus instancias a lo establecido en el Dios guarde a VV. 'EE, muchos afios. 
apartado" a) de. la Ordén de 16 de fe- "Madrid, 23 da mayo de 1978.-P. D.~ 
breroc1e 1959 (<<Boletín O.ficial del Es- el Teniente ·General, Presidente ·de la 
tado~ nfu:¡t. 46). ,Comi.sión Mixta de Serv1eios Civiles, 
Tercera. al Las instanCIas da los loaqu~n Bosch ae la. B.arrerl!/." 
sa.l1oitantes deberán tener entrada en 
loe. Comisión Mixta 4e Sel'v1aios Civi- Excmos. Sres. Ministros. ... 
les o en la Dirección de Personal, se-
gun los casos ,durante los ve,inte días ¡(Del B. O. ¿tez E. n.O 151, d-a 1U!18.} 
DE OTROS MINISTERIOS 
----~.------.------------------------------------------~~--
MINISTERIO DEL INTERIOR 
llJUiOT,UCI01\''FiS, de Za 'DtrecclÓnGe. 
nllr.,,! de SI!(Jur1.dad. per tas que se 
dtspone II! lIase a sttuactón eLe ro-
tirado, d& por8onaL ael. CUerpo de 
PoUda. Armada que se c1.ta.. 
Ex:cul:o. Sr.: ~ta Direooi&n Gelne-
1.'&1, ·e.n -e.J &!Inicio d fI. las !l'8Jcultades 
.1 
·co'l1,fe.r1das por lo. Ley de. 20 -de. julio 
de l'iJ'57. <11:0. te.nido u. bi·~n dis.J;lo,n,e;r Gl 
paso a situa,t~i(ln .¡ir:; ,retirado, po·r ha-
llarstl ~n .p.rróI'l'ogo, y teneil' cumplloda 
lll. oontl ,:!,e,glnmentll.l'la. qua. 100a ·dlapo. 
iilllt()in~!I lAHa.l¡;s vigf1nte.s &et'lo.!o,n pa,. 
1'1\ (~l ,l'(lUI'O (tal llOllci¡¡ de·!. Cne'lIpo 
a~ PolicIa. Al'tll.a-da (\o>n Gregorio Ga.-
llo >Q-ltl'B.chanll, y que- po,rel ,Co'nsejo 
SUrJ.l'emo d·e, ltTsUo1<1 M!l1tM' le- Eea:'á 
-e¡f~ctuado &1 se:fi~1a.m1e,ntl) .de· habel' 
pasivo que Gorre'sp.(mcl,a, pJ:'&vla pro-
puesta 're.g>IameU1tarlB., 
Lo .diga !t V,E. paTa iU co.nool-
ml&nto y ,etfootos, 
Dios .gu¡¡,N'le< t1, V. E.' muoMa lJ.ftOt!. 
Ma.dl'M, S l'Ie maya .de 1978.- El 
Dir~'()tO!!.' geml'o.l, ,MartaM Nir.o1.ds 
Garcfa. 
Excmo. Sr. G~.ner\\l ·I:nsp.ootor d>& p.o~ 
Uctn. A:rm:adLl.. . 
IExemo'. ISr.: ICon a.rl'l7glo a !$ e,sta· 
Menido en, la Ord'e<!l .de la \Pr&$ildoo. 
D. O. ~úm. 11-16 
cia ·del Coosejo de lMi!ni~troo de 6M) 
de julio. de 1935 (C: L. .número> ~78), 
So los So.lo.s .e.fectos de lo pr€ceptuadQ 
en .e.l artículo 94 del :Estatuto- de Cla-
ses P.asivas d.e.l Estado y po.r haJ:¡oe;r 
cumplido Ja eda-d :reglamentaria de-
termina>lia. e.n las Leyes d;:; 1I.5· de 
marzo ·de 1940 y :s de igual mes de 
1941. €iIl 10 de.noviembr-e de. 1960. 
Esta Dirección General, -en ejtJol'lCi-
cío de las facultades o(lO.n-re.ridas pOol' 
la. Ley J!le 00 de jUliQ de 1957, ha. te-
nMo a .hi-en <lispo-ner el pase. a situa-
ción de ;retirado de.l pOlicía del Cuel' 
po de la. PQUcia Armada don Jesús 
Vázquez Gómez, .el eual causó .baja 
d~finitiva .e.n el expresado ;Cuerpo, a 
petición p;ropia, -el día; 20 df> mayo 
de 1958.' 
Lo digo a V. iB. PWa, su eOdlooi-
miento y ·efectos. 
Dios .guarde a V. ~. muc1ms años. 
Madrid. 8 de mayo '!le 1978.- El 
DirootOlr general, Mariano NtcoLás 
García. 
Exemo. Sr. General Insp.¡¡.c1;or d-a- PQ<. 
lleta Armads.. 
.Excmo. Sr.! IEita Dtl.'OOclón· G&n~ 
.1'8.1. en >&je-l'Oic!O de las IfMUltMes {lQ11,. 
!.¡¡:rf{}o.s por la Le:y -d1:> 20 <1:e: julio de 
195-1, ha tt'nido 81 blP.'ll disp.o.ne..r eJ. ,pa-
SIl a situación doe. llStlrado, POil' ha-
llurse (O,n prórroga y te-ne.r cumplida 
la Podad it'eglamentll,l'ia. que las d!spo. 
eiclonoes le-gales vigentes &edlalan pa,. 
,ro. &1 J'etiro doel poU.cía Ipnme..rBl deJ. 
(;tle.rpo de Policía Armada don iF\ran. 
e!&co ICabezas Qopado, y quli'> po·r .eJ. 
Consejo SUpl umo de Justicia !Militar 
los-ert!. f.l!ectu&.do el ge-l'ialamiento' >d:e. 
haber paslvo. que cO!rrespon,da, ¡pra.. 
via. p.ro·puoota, l'e.g'lame.nta:ria. 
Lo digo a V. E. para -su oCooooimioem,.. 
to y. ¡8(fecto.s. 
10105 guarde a V. 'E. mucholS al'ia.s. 
MBIdorid, 16 de mayQl de. 1918.-El Di. 
Il'e-cto.t' GllIll.a.I'al, Mariano Nicotás Gar· 
('la, 
Ex-cmo. Sr. Ge-neral ,l;n.s.pootor >d:e. ¡P-o-
neta. Armadrt. 
Excmo. Sr.: IEsta D1'rooci6n G·e.ne-
~'al, t9,n <&j er-c!·cio de ¡],as ¡fa,cultades 
-co.TIlter1,das por lo, V~y ,de. :20 de. julio 
de 1957, ha ten.ido, a. bien ,disp·o,ner <&1 
pase a. situa,c1ó,n d.a ,l'stl.rado,. '8. ¡partir 
de.l "Ha. 8 Ide. ·abril -de 1978, <&n >q1.lle ha 
cumplido la. (':Ida.d. ,legla..ln¡¡.ntf.U'i.a que. 
llLS d!sposioiOtl,ee loiloga.Ie.s vlge'nt&g se-
i1.n,la-n pSil'n. ,(;1 ratito del 6ubternie.nte, 
rlet 'Cu&rpo de. !PoUr.1a Arxna.d.a, do:n 
Jo,só del OélJ1'U,'pO -Cazallas, y que< por 
(t! <Cons¡¡.jo Sup-re'Illo d-s. J'ust1>cla Mili. 
t,Ril' loe &&t'á efectuado ,e,l soe:i1alamlento 
29 d-& junIo de- 1978 
de b:a.boer pasivo que. oeo.rresponda .. 
p;revio. propuesta. .reglamentaria. 
Lo digo a V. E. para su C001001-
miento y -B'fectos. . 
Dios .guarde. a V. E. muchos rulOS. 
'MatrriJ!l, 1.6 de mayo >lie tl.978.-El 
DirectOlr general, Mariano Nicolás 
Garcfa. ~ 
Excmo. Sr .. Gene.ral In-spootor df> Po-
licía Armada. 
Excmo. Sr., Esta iDirecciún Gano&-
ral, en .ej-e:rcicio de las faeultad€'S con-
f-eridas por la Ley de 20 de julio- de 
195?, ha t-e-nido a hien dis.poner el pa-
se a situación de .retirado, a partir 
de :la (ooha QllS a cada uno se indi-
ca, en qU'6 'cumplirán la .edad regla-
mentaria que las disposcioiIles legaN~s 
vigentes señalan para -el retiro de.l 
personal d.e.l ·Cuerpó d-e. Policía Arma. 
da que a continuación S>e 'l"elacio:lla, 
y que par pI 'Conoojo Supremo. de 
J'usti<lia. Militar le será efectuado oe-l 
sefialámiento . de ha.1:J.er pasivo qus 
cQ.rl\es.pcrnda. previa. prQPuesta U'egla-
mel~tar¡a. 
~er8orua que se c1.ta-
SClIrglllllto p.l"1m&'o don Francisco 
F.ranco Ayuso. Foo11:1 d>& re.tiro, ~ ,de. 
Junio. de 1978. , 
PaU<l1a. primera -do-n J-esús iM~rtrn 
de Lama. Fe..1ha de retiro, 23 de ju. 
nio d-e 1978. 
P'o>Ucía .dOdl Laure.llti-no. Gal'Oía S·as. 
tre: F-ooha de .retiro, 3iI. de. mayQ-
de 1978. . 
Lo ·digo a V. E. para OSU >co!!lQ.ol· 
miento y -e<foectO$. 
¡O-ioa guarde a V. fE. muchos al'ioos. 
Madri,d, 22 ·d'9 ma~'o de. 1978.-El Dd· 
rootQ.r Genera1, Manano Nioelás Gar· 
eía. 
1.~ 
licfa LL\.rmada D. Juan de< la. Sa.nta Cruz 
Sosa Sosa, el cual oausó baja defi-
nitiva. €lIl <el .expresado. Cue-rpo, a pe-
tici6.l1 p.ro.pia. e.1 día 13 de. diciE>lllJ:Jre. 
da llMo6. 
Lo digo a Y. E.' para su oooooi-
miento y €'tectos. 
Dios .guarde a V. E. muchos a.ñoo. 
Madrid, 22 de mayo de 1978.-El. 
DirectOil' . gen-eral, Mariano Nico!.ás 
García. 
Excmo. Sr. Ge.neral l'nspect'Ür d-e p{}-
licía A:rmada. 
(De,1 B. O. deL E. n.O 149, de 23-6-78.) 
~--------..... ~ ... ----------
ilustrísimos s€<ño.res: 
IEl pár:rBlfo segundo -del articulo 113 
de la Ley Ge·ne.ral de Contratos del 
Esta,do faculta a·1 ·Mi-nisterio >lie Ha.-
·oi,e-nda para ampliar la aplicaCión del 
av,al como mi:dio de ga.rantía al su· 
<lontratos de obras y suministrQ:S del 
pueE>to de -fianzas -definitivas en los 
Estado., al'iadiendo llJ. artícu!o 352 da 
su Reglamento, aprObado po,r Decre-
to 8410}1975, de 25 d'& :noviembre, que 
,dicha a,pUcar.:lón deberá. 'e!-ectuarSo& 
mediante disposiciones de· earác1ler 
ga.neral y 4& v'lgencia determl'O.ooa. 
En .¡¡.l maorco d'S la política. :tinan· . 
{lie,ra doS apoyo a loa ,expa.nsló.n eco-
nóml.ca seguida por .este Departa. 
mento, se consid-sr¡t :com1>/3'nient~ n:· 
te,ndS!' la vigencia de ·la Or·de-n de 31 . 
-d-a mayo ·de 1977, por la eual SE> am-
pl:1a. la aplicación d'el aval .a las. fian-
zas de1in-ltivas en los <lo-n tratos do!\' 
obras y suministros .del Esta.do has-
ta el 1 d-e julio <lf; 1919, al objeto de 
mejo-ra.r las <I.!s.ponibllidades dE> teso-
.r,eria de las I.'\mpresas. sin me-ngua. d'l!l 
l.a,s garantías que ·correspo-ndolJlllo '&1 í&s-
tado ea:¡, la -co'fifu.'atooión a.dministl'a.. 
tiva. 
En .su virtud, este Ministerio. p.re. 
IEXícmo. Sr. GBne:;al J.nsP.ectOíl' de. p.o- vio illlf.orme de la ¡untE\. Consultiva. 
licia. .Arma.du, 'da Co.ntrata-c!(m A,::Iministl'ativa, ha 
ten:t,do. a. .bi·e.u . dispon'€J:' : 
IEx.cmo. Sr.: COi[]; allre-glo ·a lo, -esta-
bl'S<Cl,do "e'n, la orden do la il?rE7sidea:icia 
d:e.l ,Co.nse-jo de. MIni'stros dE725 d,s julio >d:e 1935 (<<QoleoCciÓlIl Legislativa» 
número 4'78), n. 1008010'$ ·efe.otos de. lo 
preceptuado .en el olií~ulo 9~ dsl fEs-
tatuto da :CJ.a.sS<& Pasivas d·e.! EstadQ·, 
y ,por haibetl' 'I.mmplldo la edad !l'egla-
meonta.ria doetel'min:ada. .en las Ley-es 
do 15 de ma.rzo- de '.1fW';o y $ de. igual 
mee do 19!41, e-n 24 d-e no,v!.amb(['& de. 
1957. 
¡Articu10 únioo.-Se extisn.de la vi. 
. ga.n·Cla &11 ,sus p'ropios térm1noe, has. 
ta 'el 1 ,de juliO de 19'79, d-e la o.r4en 
de M de may.o de. 197'i', POi!'· la qtl& 
/loe amplía la apUoación d-e.l ·ava,l iban. 
<lM'io a las fianzas de<finitivas .en 10'9 
contratos de obras y euministros< .del 
IEstado. 
·Lo 'CIlioe <lomllnico .a VV. IU. pM'.a, $.0 
cmnocimlento y efooto.s. 
moa gua,.r.de a VV, :II. mucho;s. ·a.tios 
MaC!a'td, 12 d·e ,uniO de 19i8.-P, D., 
9-1 SuJJs·eCl'e.tarJo de. Pi!'espuesto y Ga&-
tO il?úbUco, ¡os~ 13are,a Tejeirl!r. 
¡EstElj 'D11'90016·n Ga.ne.roal, 00 ,e,jerc1c10 !lmos. 'Sres. Subseol'etarj-olS ,d,a Ha.. 
die las faculta,d-es ,co,nlfs.l'ldas po-r la· cienda -y de P,ra.supuBato y Guto 
Le-y de 20 d,e julio> ,dI> 1957, ha. te.nido PúbUco. 
a bien ,d1spo,ne'1' el pO;Se 'a. situa,ción de 
l'.etr.rElido .deol pOllcta d,s1 -Cuerpo. d~ P.o- (001)1 13. O. del E • . )l.O 151, ·d.(~ U-6-76.) 
1.lIJ64 D. O. núm. 146 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
TALLER y' CESTRO ELECTROTEONI· TALLER y CENTRO ELECTROTElONI. TALLER Y' CENTRO ELECTROTlllONI. 
CO DE INGENIEROS CO DE INGENIEROS CO DE INGENIEROS 
I 
Joaqstn Costa, 6 
MADRIIi-6 
-, 
Expediente núm. 3 
Necasiíando adquirir por contrata-
ción directa, {) GrUlPos Electróge-
nos tipo> cA» de 5 KVA., por un 
importe total de 2.370.000 pesetas, se 
a'dmiten Oifertas CCJon la indicooión 
de Expediente numsro 3, qns ss en-
tregarán en la Jefatura del Detall 
de' este Establecimiento, hasta las 
<liE'Z h(}ras(10}; del día 11 de julio 
del presente- año. 
Los Pliegos de Bases y Cow:liciones 
Técnicas se encnentran expuestos en 
la 'jefatura del Detall. 
~adrid, 22 d.e junio de 1978. 
~ N1Un. 193 P.1-1'-
'.!ALLlllR Y CENTRO lllLlilCTROTECNI· 
CO DE INGlllNrlllROS 
ExpeiUeil.te nim. 4, 
NeceSitando adquirir por' con~rata~ 
elón directa 12.300 metros de cable 
eléctrico por un hnpo·rte total de 
767.100 pesetas, se admiten alertas con· 
la indicación de. Expediente, núme· 
ro 4, que se ,entregarán ,en la ;refa-
iura del Detall de. este establecimien-
to ¡hasta: las lCliez: íhoras (10), del 
día 11 'de juliO del presente afto. 
Los Pliegos de Bases y CondiclonSl'> 
Técnicas se encuentra.nexpuestos en 
la jlÍ'fatura del Detall. o 
Madrid. 22 de junio d& 19'78. 
Núm: 194 P.l-1 
¡ 
Joaquin Costa. 6 
MADRIJ}{i. 
~ente núm. 9 
Necesitando adquirir, !por contJ:ata 
clón dü'Scta, 100 comproboo.ores d.e 
"f!xplosor con estuche de cuero, 100 
comprobadores de circUito con estu-
ohe -de cuero, 100 ifundasde cuerQo para 
e:&lplosvr y dOO. folletos explicativos, 
PO'l' ún impoTte total de 1.325.400 pese-
tas, se admi~n od'ertas con la' indica-
ción de Expediente n.O 9, que se entre-
garán en la Jefatura del Detall de 
este Establecimiento, iIlasta las diez 
!horas :(10), del día 11'de julio del per-
sente año. . 
Los Plieg'Os de Bases y' Condiciones 
TéQnicas S8 encuentran expuestos en 
la. jl!'fa.tura. del Detan. 
o Madrid, 22 d.e junio de. 1978. . 
' • 
Núm. 199 P.1-1 
TALLER Y CENTRO lllLlllC'1JROTECNI. 
., CO DE lNGENIEROS 
JOlI.q"ll'n Coeta, 6 
MADRIJ>.6 
Necesitando adquirir por contrata-
ción. ,dirll'Cta 1100 IExIplooores eLéc· 
ca, po.I' un impórte totallCle 293.910 pe-
setas, se .admiten o.fertas con' la. in .. 
dicación de Ex;pediente núm. 7, que 
se entregarán en la ;refatura ,del De-
tall ,de este Establecimiento, hasta 
las diez i.lJ.oras(10) del ,día 11 de' ju-
lio prel presente año. ' 
Los Pliegos de Bases y Condiciones 
Técnicas: se. encuentran expuestos en 
la J e!l!atura del Detall. 
Madrid; 22 de juniO d& 1978. 
, Núm. 197 ¡P. 1-1 
llbtpediente núm. ~ 
Necesitando adqmrir por contrata· 
ción -directa 4 Grupos Electrógenos ti· 
po «B»de 15 KV A., por un importa 
rotaJ -de. 2.568.000 'l!ese-tas,. se a·dmi-
ten ofertas con la indicación de 
Expediente núin. 6, que se entrega-
rá.n en la Jefatura del Detall de este 
Estableéimiento, !hasta las diez ho-
ras (lO), 4el~fa 11 de julio del presen-
año. ' 
Los Plieg'Os 4'8 Bases y Condiciones 
Técnicas 1\e encuentran expuestos en 
la Jefatura del Detall. 
,Madrid, 22 d.e junio de. 1978. 
Núm. 100 P.1-1-
TALLER Y CENTftO lllLECTROTECN~ 
CO DE INGENIEROS 
JMquín Costa, ti 
MADlUD-6 . 
Expediente nlbn. 10 
, 'l':ieceslta.n.doo adqUirIr .per contrata.-
ción <directa ~.(JOO kg. de a-cero F..:!á\L 
de PNL de S5 x 35 x4: en barras da 
12 m. de longitud, por un importe to-
tal :de ~,968.r.>o pesetas, se a.dmiten. 
Oiferta.s CClon la indicación de. E:x>pe-
diante ntlm. 10 qua se. entregarán 
en la Jefatura. del Detall da este Es-
tablooimiento, ,ha.sta las die.z hO'ras. 
(10 del día 11 de- jUlio del presente. 
afto. 
Los ;Pliegos de Bases y 'CondicionSl'> 
Técnicas se, encuentran expuestos en 
la lGltatura del Detall. . ' 
Madrid, 22 de junio de. 1978. 
N'ám.200 P.1-1 
TALLER Y OENTRO ElLECTROTEONI. 
'.lIiUlLER y CENTRO ELEC'1JROTECNI· TALLER y CENTRO ELECTROTEONI· CO DE INGENmROS 
CO DEl INGENIEROS CO DE INGENIEROS 
Joaquín Costa, (1 
MADRID· a 
lllxp~lllel1te nl1.ll1. IS 
Necesitando a:dlquirlr pQr contrata.. 
,ción directa ·dive:l:'lilo material eléc>-
trico, por un importe total <la. !pe-
lletaa 260.280, &e admiten efertás cen 
,:1nd1caGión . d·e IExpedienltt;< núm. 5. 
"que se entregal'dn en la :refatura. cia.l 
Detall, de e&te- Establecimiento. alaS-
'Ca las dJe.z 'he,ras (10) del (!JEI, 1~ 
da julio ,dal \presente afio. . 
Lo~ PUas'oa de Bases y CO'OO1c1ene6 
TtMnicas se. '&l'louentl'an ,e.:x:puestea en 
lá.Jettatul'a del Detall. 
Madrid. 22 <te junio de 19'78. 
!'lúm. 195 P. 1;....1 
JOlI.qUÍn Costa, (1 
MADRID·(I 
ExpedIente, nlbn. 8 
Nece.sito.ndo ad!quirir por' contrata-
oMn' dil'e¡cte. rHlO Exp:o,s'Ol'as, eJJé,c-
trices, por un lmile,rte total de- pe-
eetas ~.807.000" ISa. .a.dmtten olfertas 
cen le. indicación de Expediente. nll. 
mere S ¡que a(j. entreget.i'án en la ;re-
fatura del' 'Detall, ,ele- esta. Establee:!.. 
m1etl}o, ih€LBta la! diso2l !horas (10), del 
.clta 11 dt\c julio del pllesante. afio.. 
Les PUas'os da Bases y Con(l1oienes 
Téonioas s&e.uouentl"an e.:&puestos en 
la. JGlta.tura. del Detall. 
Madrid, '22 de j,unio de 1978. 
, Nl1m.l96 P1-t1. 
JMqnín Costa, 6 
MADRID.a' 
Expediente nl'im. 11 
iNecesitarudlo a..diquiSis' lP'Ol' '(}Ontrata.-
ci'6n d:f r e 10 t a 32.4150 l<gs. ·de. a.Gero 
F-111 de. PNL 35 x 35 x 4 en barraa 
de,12 ma.tres de longitud, tl'O'r un Im-
par total ,del 'n0.GS7,iID pesetas se ad-
miten oife.rtas con la. indicación de. 
ExpedIente núm. 11¡qU& se en'&l'agará,n 
e.n la Jefatura ,del Detall de este Esta-
bl&,C1m1anto UUtsta. 1M dlez llora.s (10), 
del dLa. 11 .de. julio del presente atlo . 
Los PUes'os de Bases 'Y CoM1Ciones 
Técnicas se enCtlentran expuestos en 
la Jefatura. del D.etall. 
Madrid, 22 de juniO ,de 1978. 
Núm. 201 P.1-1 
SERVIOlO DE P.Ul3~OlONES DEL El1ElRCl'PO.-«~IÁR:iO. QFl~AL. 
Pal~jo de Buenayista Aleallá.Gl Madrid .. 
